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فااي هاالر الرسااالة، يااتم للااك ماان خااالل تاادما االنسااان المعاصاار بتاريخااه وهويتااه ،يطبيعتهااا عمااارة ال
وهلا ياؤدى  .التقليدية العمارة عناصر مع مراعاةاساليب االصالة المعمارية في التصميم  التطرق ألى
التقناي ، التطاور الزمناي واكابالتشاكيل المعمااري المعاصار وي مفاردات فاي التصاميم قالب يراعاي ألى
ناااس ، العمااارة مشاااعر ال تحاااكى وعليااه ،ورغباااتهم همبشااتى احتياجاااتواالجتماااعي لمسااتخدمي الفاارا  
 الحافظ على الهوية المعمارية. الدور المتأصل فى ألخصوبا ،الريادى العمارة شير الى دوروهلا ي
 
جماااع باااين مفهاااومي األصاااالة ومفاااردات التشاااكيل يلوصاااول الاااى تصاااميم ألاااى اهااالر الدراساااة  تساااعى
من خاالل أساتخدام القرياة الساياحية كحالاة دراساية.  التصميم،إبداعية  مما يظهر المعماري المعاصر
المعااايير التصااميمية للعمااارة التراثيااة والعمااارة المعاصاارة تم دراسااة ياا فااي هاالر الدراسااة،  ولتحقيااذ للااك
 فاي هالر الدراساة فاي مراحلهاا التاريخياة ، وصاوالً  فاي الفكارة التصايميةاإلباداع  كاللك اسااليب تحقياذو 
، بحياث ال ينفاي الالات التاريخياة للموقاع، المعماارى  الى كيفياة دماا األصاالة والمعاصارة فاي التكاوين












م العمارة السياحية مع استخدا ،والعمارة المعاصرة األصالةالعالقة بين  دراسة إلىتسعى هلر الدراسة 
 العمارة السياحيةكون لألول ا ،سببين إلىحالة دراسية يرجع السياحية ك اختيار العمارة. كحالة دراسية
في جوانبها األصالة  أن إلى رجعفي التراث المعماري. أما السبب األخر لإلدالء على األمثلهي 
ل التصميمية في لمعالجة المشاكاألمثل  األسلوبهي  ;اإلسالميفي محتواها  وباألخصالمتعددة، 
نها ربط القديم بالجديد مع استخدام التقنية الحديثة كما تم دراسته أاألخيرة تفهم على  .العمارة المعاصرة
 في مساقات العمارة للدارسين .
 المعمارياالبداع  مفهوم  
، العمارة التقليدية  خيير يتمثل فىاأل )مرجع(، الخروج عن المألوف فهم على أنهيُ اإلبداع المعماري 
 والوصول إلى لمسات هندسية وفنية تحاكى المعاصرة بأساليب وتقنيات حديثة.
 
 مفهوم االصالة والمعاصرة
المعاصرة مع الحفاظ على الهوية  ولى تحاكي مفهوماأل ؟في العمارة المعاصرة األصالةما هو مفهوم 
 لتوضيح للك، .المعماري  اإلرثالتي تسعى إليجاد كتل بنائية حديثة بنكهة تحافظ على  ،المعمارية
، لللك ال بد من بلل جهد 1عاصرة تعاني بشكل عام من تصدع في بلورة الفكرة التصميميةمالعمارة ال
الى  هلا الموروث لم يرقَ  إنحيث  ،ة المعاصرةوث المعماري في العمار عادة بلورة المور إ أكبر في 
، لم يتوصل المعماريون )مثل: راسم بدران، حسن فتحي، . على سبيل المثالطلوب بعدمستوى المال
يربط القديم بالجديد، بل والمعاصرة في قالب  األصالةبلورة  إلىود( محم بکي نجيفرانك لويد رايت، ز
عمال رواد أ  ال يتجانس أيضا وهلا كما تقترح هلر الدراسة .الشكلياتيتسم بالتنافر ويقتصر على 
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 استخدامفي تصميمها المعمارى ب العمارة  ، تأثرتوبالتالي .2األصالةمع مفهوم  العمارة المعاصرة
و مواد خام  steel structure ، مثل،المعاصرةالعمارة  توحار منبعض العناصر المعمارية المس
من حيث المادة على الحديث ، مفهومها  فى اقتصرت العمارة المعاصرة  حديثة. ونتيجة على للك،
و ما أضاعت الهوية المعمارية، أوبالتالي  (2;1شكل  انظر،الخام ومفردات التشكيل المعمارى )
 .vernacular architecture يسمى 
 ، نمولج للعمارة المحلية1شكل
 
 (.م2012إسماعيل )مصدر، 
 المحلية، نمولج للعمارة 2شكل 
 
 (.م2012إسماعيل )مصدر، 
التركيز على الحديث في العمارة المعاصرة، بما يشمل مفردات التشكيل المعماري، مع ترك 
نشائي القديم ، أي الهوية المعمارية المتمثلة في المادة الخام ، عناصر التكوين، النظام اال
عدم قبول المستخدم  ويرجع للك الى ، 3المستخدم ، يرجع إلى كون كل ما هو قديم يعتبر دخيل
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كل ما هو قديم في حلته األصلية ،ألنها ال تتناسب مع الثقافة المتداولة في العمارة المعاصرة . ل
 في وعليه كان لزاماً  وهلا يحتاج الى آليات تصميمية لبلورة القديم بحلة جديدة في زمن المعاصرة.
، ومن ثم التي سوف تستخدم الحقاً  ساسيةاألتحديد مفاهيم بعض المصطلحات  هلر الدراسة
 المعاصر. المعماري التصميم  في المعماري  اإلرثفهم آلية المحافظة على إلى التوجه 
 الحالة الدراسية
يمكن من خالله ربط التصميم المعماري في قالب سياحة المعمارية هي المجال اللي وتعتبر ال
 األولى أن ،كما تقترح هلر الدراسة ،، بمعنىالمعماريةمتجانس لمفردات التشكيل المعماري مع الهوية 
 . واألصالةحالة دراسية مناسبة لدراسة العالقة بين العمارة المعاصرة  تعتبر
االجتماعية، المؤتمرات، ، السياحة الدينية ، العالجية في  4السياحيةالعمارة  أنواع للتنويه، تتمثل
هي  ولى،واالجتماعية.األ السياحة الدينية التجول،الثقافية، البيئية. وأهمهاالرياضية، التسوق، الترفيه، 
قيام الفرد باالنتقال من مكان إقامته إلى األماكن المقدسة في دولته لاتها أو االنتقال إلى دولة أخرى. 
ازع الو  كزيارة المساجد واألضرحة أو أماكن العبادة مثل مكة والمدينة، وبهلا النوع من السياحة يقوي 
قيام الفرد بالرحالت الجماعية في أيام اإلجازات للترفيه  ثانية هيالو  .الديني وينعش الجانب الروحي 
عنها  مسئولةوزيادة النشاط النفسي والجسدي لهم وتكون مع جماعات كثيرة تكون شركات معينة 
 .توفر لهم أماكن لإلقامةاألماكن و بحيث تؤمن لهم جوًا رائعًا وتنظم لهم برنامجًا مناسبًا لزيارة 
السياحة الترفيهية، بما  إلى باإلضافة العمارة السياحية، أنواع أهموالقرية السياحية تجمع 
والتاريخية. وبالتالي ستركز الدراسة على مباني  األثرية، والمباني الشاليهاتالمنتجعات،  يشمل :
  .القرية السياحية كحالة دراسية
 بعد جولته ،يتمثل فيما قاله فرانك لويد رايت والعمارة المعاصرة األصالةيتقاطع به القدر اللي 
 ، كالتالي :حسنجامع السلطان  إلىالسياحية 
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كيف يجوز لقوم لديهم مثل هلر الروائع أن يتركوها ويستبدلوا بها سوءات العمارة الغربية  " 
 .5"؟ بيون أنفسهم أن يتخلصوا منهاالتي يحاول الغر 
 اإلسالميالجانب  تشمل التي، المتعددة األصالةجوانب إلى تساؤل فرانك لويد رايت يشير  
. للتركيز في هلر الدراسة على (3شكلانظر،)يئيالجانب الب والجانب الثقافي والبيئة المحلية وكللك
المعرفة السابقة كما هو منصوص في  إلىجانب من هلر الجوانب، يجدر بهلر الدراسة الرجوع 
 القسم التالي.
 جامع السلطان حسن ،(3شكل)                                                
 
 دراسة لفرانك لويد رايتمصدر، 
 
 والعمارة المعاصرة األصالة:المعرفة السابقة
ثقافة المستخدم في العمارة الهوية المعمارية بحلة جديدة ليتناسب مع المتمثلة في  األصالة
ةفي االمعماري  اإلبداعتحقيذ  المعاصرة يتطلب ال  األصالةمفهوم  ،. وعليه6لفكرة التصميمي
 ، المفهوم ليس نقال حرفياً لتصميمية. كما تقترح هلر الدراسةفي بلورة الفكرة ا اإلبداعينفصل عن 
 صالة هي الحصول علىاأل بل، على النقيض، ،العمارة المعاصرة إلىلجوانب العمارة التراثية 
 األصالة، وبالتالي 7بما يناسب فلسفة المعاصرة الحفاظ على قدسية التراثالمتمثل في آلية  بداعاإل
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بلورة الفكرة قضايا  إحدىهو  ، الليالمعماري  اإلبداع إلىالوصول  و تتمحور حول الهوية
 .في العمارة المعاصرة 8التصميمية 
ن يفهم بمراعاة ممكن أ 9فكرة التصميمية للعمارة المعاصرةبلورة ال في اإلبداع؟ اإلبداعما هو 
 اإلنشائيوكللك قيود النظام  ،للمسقط لفرا  المعماري لحيز ال تالتحرر من قيود مساحا
 ،اي خلذ الجمال المعماري من الجانب الهندسي،مثل الجيومترية والنظام االنشائي.المستخدم
 لرواد حيكمثال  (و حسن فتحي رايتلويد  كفران، بدران راسم: المعماريين )مثل إلىوبالنظر 
 توضيحية نبلة التالية اتفقر ال تعطى، المعمارية أعمالهمفي  اإلبداعالعمارة المعاصرة اللين حققوا 
المستخدمة من خالل  اإلبداع آلياتيليه توضيح  ،ورايت في التصميم فتحيعن فلسفة كل من 
 . concept10يمكن تحليله في الا  اإلبداعيه، علو  . التصميمية األمثلة
العناصر  علىركز  ، في قريته القرنة،(4شكل انظر،)الطينية  تهعمار بدًأ بحسن فتحي و 
في الباب الثاني من توضيحه كما سيتم ، البيئية والمعالجة والتهوية والواجهات بعناصرها التقليدية
 الدراسة.
 في مصر ،قرية القرنة (4) شكل  
 
 مجلة حسن فتحي ،المصدر
الحفاظ على الهوية المعمارية في قالب لم يعالا نه أل  ;االبداع إلى لم يرتذِ فتحي حسن  ولكن
نما ، المعاصرة ي أ ، حافظة على العناصر التقليديةمة العلى كيفي أساسيتصاميمه ركزت بشكل  وا 
نواع الحفاظ المعماري وهو ابقاء المعالم التراثية كما هي في زمن المعاصرة . أاستعمل فتحي نوع من 
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لحياة اثر أ، مثل ه في تصاميم خرى من الهوية المعماريةأجوانب  حسن فتحي يعالا لمخر، آبمعنى 
ثة عن المواد الخام الحدي اً ستخدامه مواد تقليدية بعيدال باإلضافة، للبيئة المحلية العصرية االجتماعية
القرية  ،أعالر وكمثال عملي للضعف الملكور تي هي من سمات العمارة المعاصرة.بتقنياتها ال
 . بعد بتصميمها وقد تحولت لمتحف لم يستخدمفتحي التي قام  (5شكل انظر،)في المكسيك السياحية
 ، القرية السياحية لحسن فتحي(5شكل )
 
 مجلة حسن فتحي، مصدر
من خالل معالجة جانب من ،  اإلبداع احقق وبدران فرانك لويد رايتعلى النقيض لحسن فتحي ، 
 بحلة مفردات التشكيل المعماري المعاصر،وهو الهوية المكانية/ البيئية ، جوانب الهوية المعمارية 
المستقبل. فهو  –الحاضر  –على مثلث أضالعه هي: الماضي  هتصاميم فلسفة بدران في تقومف
ر المستقبلي لكي يصل إلى الحاضريدرس تاريخ الموقع ويرن ن تراكمات عيعبر ف ،و إلى تطو
 .الماضي متجهًا إلى المستقبل ليصل بأعماله إلى اآلن 
من حيث  اإلنشاءالقديمة المتبعة في  األساليبيعتمد في نظام البناء على  أنولقد ارتأى بدران 
والتحميل وغير للك، مع التعديل الالزم لكل هلر العناصر والطرق بما يخدم فكرة  واألعمدة األقواس
 مبنى حديث وجديد ويحاكي الزمن والتراث القديم.  إلىالبناء الجديد للوصول 
مفهوم المسكن بما يجمع بين خصوصية الحياة االجتماعية التي سادت في البيئة  بدران طرحوقد 
إعادة قراءة مفردات  في بقوة(، وسعى  6)انظر، شكل  ارة البيت المعاصرلذ وأناقة عمتأالتقليدية و 






 يوضح المشربيات(, 6)شكل 
 
 مجلة باسم بدرانمصدر, 
ر المعماري ، نجد  إلىأما بالنظر  نه أول من استخدم وأوجد مصطلح العمارة أفلسفة رايت وفك
 تبحث عن التوافذ واالنسجام معمارية فلسفة العمارة العضوية تعتبروية ، حيث ضالع
 (An Organic  عمارة عضوية ، بعنوان ووضع في كتابه ،والعمارة الطبيعة بين
Architecture (1939 )تطبيذ الفكر المعمارية التي مبادئ عامة عن تصور كيفية  ،اللى يوضح
 .وصل إليها من امتزاج ولوبان العمارة في الطبيعة
 أهم مبادئه الفلسفية وهي : إلىوبالحديث عن رايت البد من التطرق 
ر الخارجي وتكوينه الداخلي مع صفته وطبيعته ، المبنى من الطبيعة واليها   وأي أنه يتفذ مظه
 .عين ومكان باللاتأنشئ من أجله في زمان م الغرض اللي
 .المرونة في التصميم وقابلية المبنى لالمتداد المستقبلي والتغيير للوظيفة عند الرغبة
 .يتم تصميم المبنى من الداخل إلى الخارج وليس بالعكس
إعجابه بالطبيعة واستخدامه لموادها على طبيعتها: فجمال الطوب في كونه طوبًا وجمال الخشب في 
ليهاكونه خشبًا، )من ا  .(  لطبيعة وا 
ر وتأكيدر على أن الشكل يتبع الوظيفة  .تشكيله أبنية تناسب عص
 .( التخطيط للمسقط األفقي الحر )المفتوح
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 Falling أو فيال الشالالت فيال فولينوتر حدهاأفي الكثير من أعماله ،  اإلبداعوقد حقذ رايت 
water)   )ي الملمس حيث أن ، استخدم فيه التضاد ف( 7شكل انظر، ) ببنسلفانيا بيرون  في
غير مهلب وضعت بالتضاد مع كتل صقيلة من االسمنت األبيض والحديد  يكلسجدرانه من حجر 
والزجاج الالمع. أقيم المنزل وسط غابة أشجار عالية يخترقها جدول ماء شديد االنحدار مكونا شالاًل 
ه هلا ربط الخطوط األفقية للخرسانة بالخطوط الرأسية للحوائط ئناوسط الصخور الضخمة وبب
 .والفتحات الزجاجية وسيقان األشجار في الغابة
 يوضح فيال الشالالت(, 7)شكل, 
 
 المصدر, منتدى المهندسين العرب
، اإلبداع إلىمعماري يسعى  فكروعليه، العمارة المعاصرة وعالقتها باألصالة تتقاطع في بلورة 
يتمثل من خالل تجالب بين ما هو موروث وما  األصالةالمعماري من خالل مفهوم  اإلبداعوبالتالي 
والعمارة  األصالةرفي التجالب بين اتزان بين ط آخرهو مواكب للعمارة المعاصرة ، أي بشكل 
 تقنيات العصر الحديث. أيضاالمعاصرة ، بما يواكب 
نجد جوانب عدة للهوية ، منها الهوية التراثية كما هي في ، ةً القراءة السابقة مجتمع إلىوبالنظر 
 رايت . إعمالالهوية المكانية، كما هي في  وأيضاحسن فتحي،  أعمال
وجود آلية متبعة عدم  : أهمها ،في العمارة المعاصرة اإلبداعتحقيذ هناك عدة ثغرات من ناحية  
 جوانب الهوية المعمارية في التصميم المعماري المعاصر. مراعاة ل
 أعالرالدراسة في عالج المشكلة البحثية التي نحاول سد الثغرات الموضحة  أهميةومن هنا تنبثذ 




 العام لهذه الدراسة  اإلطار
 أهمية الدراسة:
ارة العمفي  المعماري  اإلبداع تحقيذ ساعد فيإستراتيجيات تتسعى الى بلورة  هلر الدراسة
يمكن القول بأن  ، وعليهconcept اللهلر الدراسة يتركز على  الخروج بإستراتيجيات .المعاصرة
 :الدراسة كالتالي هلرأهمية 
لرفع  األكاديميوالمجال  الفلسطينية هلر الدراسة تساعد الجامعاتاالستراتيجيات المخرجة ل -
 .العمارة المعاصرة في المعماري  اإلبداع تحقيذ نحو جوانب اإلدراكمستوى 
 .في العمارة المعاصرة اإلبداعلتحقيذ  تصميميةآليات  إلىالمساعدة في الوصول  -
 :البحثيةالمشكلة 
مراعاة عدم وجود آلية متبعة ل - سابقًا في هلر المقدمة إليهاشار لعلمية الما فجوةال إلىبالرجوع 
الدراسة  هلرالبحثية ل مشكلةال، نجد أن  -يم المعماري المعاصرجوانب الهوية المعمارية في التصم
 :كالتالي
هو تصميم معماري  كل مابين  تربط واضحة في المراجع الدراسيةعدم وجود آلية * 
 .مفردات التشكيل المعماري المعاصر، و الهوية المعمارية في متمثالً  ،الحقبات السابقة
المعماري  اإلبداعيكمن في تحقيذ يسعى الى الوصول الى هلا الربط  عنى أخر،مب
 لفكرة التصميمية .ل
 :السؤال البحثي






راسية واحدة حالة د استخدام الدراسة حول أدواتتمحور على السؤال البحثي ت لإلجابة -1
 األولىكون  إلىاختيار القرية السياحية كحالة دراسية يرجع  ، وهي القرية السياحية
من  والمعاصرة جهةمن  وجوانب التراث المعماري  األصالةد في دراسة العالقة بين تساع
 .جانب أخر
منهجية تساعد على الحفاظ على الهوية  أوآلية  إلىقطاع غزة يفتقر  ،عالوة على للك -2
المعمارية والتراث المعماري وهلا يتضح بشكل الفت في البلدة القديمة لمدينة غزة وكللك 
ن خاوالمناطذ المحررة المحالية لشاطئ بحر  أصداءفي المنتجعات السياحية لمدينة 
 األخصية والمملوكية على اث المعماري للعمارة البيزنطمن حيث عدم مراعاة التر  يونس
جوانب التراث المعماري يكاد يكون  ،. وعليهاألراضيتصميم المعماري واستغالل في ال
ومما يعزز اختيار القرية السياحية كحالة دراسية للوصول بقدر  أعالر األمثلةفي  مفقوداً 
الهوية المعمارية للتراث المعماري الفلسطيني ليتسنى كما  إبرازتساعد على  آللية اإلمكان
 .أعالر األمثلةتقترح هلر الدراسة استخدامها في 
 PRIMERYاألدوات الرئيسية) يتم في هلر الحالة الدراسية الحصول على ما يسمىس -3
SOURCES )، من المؤسسات الحكومية والدوائر الرسمية في قطاع غزة. 
انب للك سيتم معاينة حاالت دراسية خارج القطاع ومنتجعات سياحية داخل ج إلى -4
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 األصالة والعمارة التراثية مفهوم  األوليتناول الفصل  ،ثالث فصول إلى يندرج هلا الباب
لقيم ا من خالل دراسة  األصالةجوانب  إلىيتطرق الفصل الثاني  ،لعمارة المعاصرةوكللك مفهوم ا
الروابط الثقافية  أي، األصيلة هي جانب من العمارة األخيرة، العامة في العمارة التراثية
في الفكرة  اإلبداعبلورة  عن فيتحدث واألخيرالفصل الثالث  أما ،عمارة التراثيةواالجتماعية لل
ر من مظاهر  التصميمية توضيحاً   في العمارة التراثية والعمارات القديمة. إبداعيةلما تم لك
 
 :األصالةاألولالفصل   1-2
 األصالةمفهوم  1-2-1
 تشكيل لمجموعة قيم تعتبر األصالة ،فعليه  .11مفهوم التراث المعماري لة يرتبط بمفهوم األصا
بالتقادم عبر  ال يكون  واكتسابها تتسم بها العمارةا، ثقافية، اجتماعية أو دينية تشمل جوانب
مع مرور  بالقيميستمر العمل المعماري  بلأي أن األصالة ال تساوي القدم بالضرورة،  ;الزمن
في  لعمارة سابقةتجسيد  عبارة عن نرى أن األخيربالنظر لمفهوم التراث المعماري، ف ،الزمن
أنظر الفصل ) وبللك يصبح مفهوم األصالة متمثاًل بمجموعة قيم ، والفرا  المعماري  الشكل
، تؤثر ماديًا ومعنويًا على العمل المعماري، ليخرج منل اللحظة األولى ، هلا الباب(الثاني
ر، وثقافة المجتمع جماليةإلنشائه بصورة   .ووظيفية معبرًا عن روح عص
يا أ ،األقصىمثل المسجد  األعمال المعمارية التراثية، في التحديدباألصالة تتجلي ، وبالتالي
بلورة  في تؤثرالتي  بمجموعة من القيم مكونة بللكالكبير في دمشذ،  المسجد صوفيا،
 .الفرا  الحيز توزيعو  المعماري  التشكيل
 





 العمارة التراثية مفهوم 1-2-2
ثروت  استعان بهلا الصدد، .12الحضارات اإلنسانية تعبر عن ،طبيعتها في، التراثية العمارة
القيم  عناصر أدراك وبالتالي ،معالم تراثية لتعرف علىلمشاهد الحياة اليومية  إلى 13عكاشة
 .التراثية
ر عكاشة،  اً ناءب رؤية حضارية  أوالً  العمارة التراثية بمقوماتها المادية والمعنوية، هيعلى ما لك
 فقط مفهوم التراث المعماري ال يتعلذ عليه،و  .معماري  ، وتستمر كتراثتعكس التطور الحياتي
 ألخيرة،ا .وعلممتسلسلة وخبرات متراكمة عن دراية بل هي تجارب ة، القديم لعناصر المعماريةبا
 . االجتماعيةأو البيئية والثقافية  ،الخصوصية معايير مثل قيم تحترمب أخرجت عمارة تتسم
ثقافة المجتمع لتنتا تصميم على تؤكد و  الهوية لتبرز المكانب العصر ، العمارة التراثية تربطثانياً 
 . وهويته تميز لاك المجتمع بصبغةمعماري 
من حيث استمرارية  األصالة( أي) المعماري اإلرث على  الحفاظ يبرز أهمية ومن المفهوم أعالر،
 الفصل في القسم التالي. هلا تناولي، وهلا ما سالقيم التراثية
 
 التراث المعماري  أهمية 1-2-3
القاعدة  يعتبر المعماري التراث  وعليه. 14التراثمأخولة من كتاب نعمات فؤاد  أسفله الفقرة
نجازاتهم.الحضارية التي تقوم عليها المجتمعات، وهو ما   يربط الشعوب بماضيهم وا 
 أهمية دراسة التراث المعماري بالنقاط التالية: من نعمات فؤاد ونستخلص
 جمالية. ، بصريًا أو قيملتراث المعماري، سواء كان مادياً توثيذ لما تبقى من هلا ا 
 جوانب اإلبداع في  تساعد على فهم المعماري الدراسة العلمية، دراسة التراث  من جانب
 الفكر التصميمي.
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  تحديد مجموعة القيم التراثية  ي من خاللالتراث المعمار  محاولة إحياء لجوهر ومضمون
 وربطها مع روح العصر.
 ةالمعاصر  العمارةلتطور  بنةلال هي بمعالجتها البيئية والثقافية مارية األثريةالصروح المع. 
 إلىالتي لها عالقة بهلر الدراسة هي توثيذ الدراسات العلمية للوصول  أعالرالملكورة النقاط  أهم
 إليه أشيركما  الفكرة التصميمية، في المعماري  اإلبداعوبالتالي  ،في التصميم المعماري  اإلبداع
 بما تتضمنه من معايير القيم التراثية، ،األصالةيعتبر حلقة الوصل بين  ،في مقدمة هلر الدراسة
 . العمارة المعاصرة التصميمية فيوالفكرة 
 
 المعاصرة  ممفهو  1-2-4
 األخيرة أنعلى اعتبار  "حداثةما بعد ال"معاصرة" بكلمة " استبدال لفظ إلى بعض المعماريينيعمد 
 (.من الثورة الصناعية اً ابتداء) على االختيار الواعي بدل الوجود الزمني فحواهامن حيث  أدق
. الزجاجو  الباطون  ،استخدام مواد حديثة: مثل الحديد المعاصرة للتصميم المعماري  أيضاً  وتعني
بل الفكر  ،فكرة التصميميةفي بلورة ال بنمط معين عدم التقيد تعني العمارة المعاصرة ،أيضاً 
 على النقيض لما يسمى ب ،تصميمية إرشاداتيعطي  المعماري التصميم  في المعاصر
، كما هو الحال مدارس معماريةبكما تشتهر العمارة المعاصرة برواد معماريين وليس  ."الحداثة"
 بالتعقيد والتشكيل المعماري المستنبط من البيئة المحيطةتتسم تلك العمارة  ،وأخيراً  .الحداثةفي 
نية مع استخدام التق (،Santiago Caltravaالمعماري  أعمال ، على سبيل المثال،)أنظر
 إلىتتجه  المعماري التصميم  فيوعليه العمارة المعاصرة بحريتها  .الحديثة لبلورة هلا التشكيل
 طالما عانت منه الحداثة. الليمعالجة التقاطع الصعب للفن والهندسة، هلا التقاطع 
األخيرة  ىإلال يمكن النظر  هالحداثة، حيث انما بعد مفهوم فكرة الزمن ل أركون محمد  ويضيف
 جوهرها في وهي األزمانمفهوم ينتمي لكل  التسلسل الزمني الخطي، بل المعاصرة أساسعلى 
وهلر الفكرة  ،الحاضر أحياناً  في الماضي قد يفوق  أبدعما قد  أن ،بمعنى .زمنية ال ،إبداعلحظة 
 .ال لحظة المولد ،على النظر في المحتوى  المعماريين تحض
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تسلط الضوء على القديم من خالل  وبالتالي ،الزمني يعتبر خاصية مميزة للمعاصرةالعامل 
عمارة الحداثة  مفهوم وهلا ما يناقض ،العامل الزمني للعمارة المعاصرة ليناسب آخربلورته بشكل 
 أنهاتعتبر الزخرفة على  لللكو  ترفض استخدام كل ما هو قديم في التصميم المعماري  أنهاعلى 
 .عاصرة هو ما ستعتمدر هلر الدراسةوهلا المفهوم للعمارة الم ،جريمة
 تواجه التراث المعماري  إشكاليات 1-2-5
التطرق الحديث في هلر الفقرة عن اإلشكاليات التي تواجه استمرارية قيم العمارة التراثية، وليس 
تدهور تطبيذ قيم أسباب أيضا كهلا القسم  فيكما سيتم شرحه  إشكاليات الحفاظ وسياساته،إلى 
 .(1-1شكل  ،)انظر15العمارة التراثية في عدة عوامل
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 عوامل أدت لظهور إشكاليات تواجه تطبيق القيم المعمارية التراثية
 مقترحات وحلول
 عوامل إعالمية عوامل تكنولوجية عوامل أكاديمية عوامل بشرية
 ،نحو التعريف بأهمية القيم المعمارية التراثية، والعمل توجيه الجهود الفردية والمؤسساتية والبحثية
 على تنفيل براما واضحة تشجع على تطوير فكر إحياء هلر القيم، في العمارة المعاصرة.
 البحث في تكنولوجيا البناء ومواد اإلنشاء، وسبل االستفادة من أفكار التصميم البيئي بما يالءم
مكاناته والخروج بحل ول إبداعية تتجاوز أفكار النقل األعمى لتكنولوجيات الغرب الواقع المحلي وا 
 في اإلنشاء.
 توجيه براما الدراسة في كليات العمارة المحلية، بعرض مجموعة مساقات التصميم المعماري، بما
 يراعي أفكار إحياء التراث المعماري، والتشجيع عليه والبحث في قيمه األصيلة.
حلية بأهمية مفهوم التراث المعماري، وتعريف العامة بقيمه االهتمام في وسائل اإلعالم الم
 والتشجيع على البحث والخوض في غمار أصالته، وبيان عبقرية الحضارة التي أنتجته.
 اهتمام الجهات الرسمية بالمعماريين واتجاهاتهم في إحياء القيم التراثية، ومنح جوائز تقديرية
 كرة إحياء القيم المعمارية التراثية.وتشجيعية لألفراد والجهات المعنية، بف
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 عوامل بشرية: -1
 فقدان ظاهرة وبالتاليلقيمة التراث المعماري،  ضعف دور األفراد والمؤسسات المهتمة 
 رفع مستوى اللوق والفكر المعماري.ت تعزيز دورهامن خالل  التيالجمعيات مبادرات و ال
  غريبة عن مجتمعاتنا. وأالتأثر بقيم وجماليات دخيلة 
  تراجع االهتمام بالثقافة والتاريخ، بسبب االنفتاح وتبادل مصادر المعلومات، وتراجع
 اإلنتاج الثقافي والفكري األصيل، مما أدى النقطاع التواصل مع التاريخ والتراث.
 دون االهتمام بسياسات تعزيز ثقافة اإلحياء والتأصيل  االهتمام لسياسات الحفاظ توجيه ،
 ودمجها مع المعاصرة.
 ية التي ال تتناسب تأثر كثير من المعماريين بالعمارة الغربية، وانبهارهم باالتجاهات العالم
 المحلي. مع ظروف المجتمع
 
 عوامل علمية أكاديمية: -2
 في كليات العمارة في مجتمعاتنا، في اتجار تعريفي وتثقيفي  عدم توجيه منهجية الفكر
 حول أهمية قيم العمارة التراثية.
  ارتباط العديد من األكاديميين باألكاديميات المعمارية الغربية، بسبب الدراسة أو العمل
وتأثرهم بالفكر والقيم الغربية، التي أعادوا تدريسها في كليات العمارة المحلية على حساب 
 القيم والتراث المعماري المحلي.
  توجه معظم الدراسات واألبحاث العلمية واألكاديمية، نحو البحث في سياسات الحفاظ
واإلضافة السطحية لرموز وعناصر معمارية تراثية، على أسطح واجهات المباني المعاصرة، 
 لمعاصرة.دون التعمذ في دراسة الفكر والقيم التراثية لالستفادة منها في العمارة ا
  عقد المؤتمرات والندوات والمحاضرات الموجهة لسياسات الحفاظ فقط، والموجهة ألصحاب
االختصاص دون توجيهها للرأي العام، وأصحاب القرار لدعم وتطبيذ التوصيات الصادرة 




 عوامل تقنية وتكنولوجيا -3
العتماد على تقنيات وتكنولوجيات مستوردة، التأخر التقني في قطاع البناء واإلنشاء، وا
 يالمحل على صعيد الخامات ومواد البناء وطرق اإلنشاء، مما يجعل الفكر المعماري 
محاصرًا بما يصدر له من الخارج، اللي غالبًا ما ال يناسب ظروف المكان، ويفرض أسلوبًا 
 معماريًا غريبًا عن مجمل القيم التراثية المحلية.
 
 إعالميةعوامل 
عدم توجيه وسائل اإلعالم نحو تعزيز فكر االنتماء والفخر بالتاريخ والتراث، وخاصة 
التراث المعماري، وبيان أهمية الفكر والقيم التي تميز العمارة التراثية وأبعادها المكانية 
 والزمنية.
 
 الفصل األول موجز 1-2-6
 بمجموعة قيمتمثل  األول ،المعاصرةألصالة و اهلر الدراسة:  هلا الفصل مفاهيم متغيرات تناول
الفكرة  فيتؤثر ، ، هلا الباب(الثاني)انظر، الفصل  من العمارة التراثية أو معايير تصميمية
 . العمارة المعاصرة فيوثقافة المجتمع لتحافظ على هوية  التصميمية
سلط الضوء ت هلر الخاصية ،لعامل الزمنياب على وجه الخصوص اتسم المعاصرة مفهوم أما
العامل ليناسب  بلورة هلا القديم فيتنظر  على القديم ولكن الفلسفة التصميمية للعمارة المعاصرة
المتبع، المادة الخام المستخدمة أو التقنية  اإلنشائي، من حيث النظام الزمني للعمارة المعاصرة
 . العلميللتطور 
، كجوانب لألصالة( والهويةالتراث  أي) للقديم إلى الرجوع على تحتوي  مارة المعاصرة ضمنياً الع
عالقة بين متغيرات هلر الدراسة، األصالة  إلىوهلا ما يشير  ،التراثية بما يشمل القيم





 التراثيةالعمارة    فيالفصل الثاني: القيم العامة  1-3
 القيم في الفلسفة واالصطالح مفهوم 1-3-1
بما يتميز به الشيء من مجموعة صفات تجعله يستحذ التقدير  الفلسفة في يرتبط مفهوم القيم 
جرت عادة الباحثين في نمالج القيم وصنوفها بأن يردوها إلى ثالث  وعليه،. 16بدرجات متفاوتة
 والقيم التاريخية، كما شكك مونتاجوأضاف غيرهم القيم السيكولوجية  الحذ والخير والجمال. قيم:
 في اعتبار الحذ قيمة لاتية. على سبيل المثال )عالم فلسفة(
الركيزة األساسية في البناء الثقافي للمجتمعات  من خالل ويمكن تفسير مفهوم القيم اصطالحاً 
ام بهلر الباحثون( على تقبل االلتز ) ، فهي معايير سلوك األفراد، حيث اتفذوبالتالي .17المتحضرة
القيم من قبل المجتمع، وعدم االلتزام بهلر القيم يعد خرقًا للضوابط المتعارف عليها من قبل 
هلا  أن، نرى 18مفهوم القيم من المنظور اإلسالميحسب وفي االصطالح أيضًا،  ،الجماعة
 المفهوم هو :
والوسائل، والضوابط، القيم مجموعة المثل العليا، والغايات، والمعتقدات والتشريعات،  "
هللا عز وجل، وهلر القيم هي التي تحدد  والمعايير لسلوك األفراد والجماعات، مصدرها
ر من  عالقة اإلنسان وتوجهاته إجمااًل وتفصياًل مع هللا عز وجل، ومع نفسه، ومع غي
 ".البشر ومع الكون، وتتضمن هلر القيم غايات ووسائل














 أنواع القيمة في التراث المعماري  1-3-2
العاطفية، الوظيفية،  ،الدينية،هي :)  أنواعستة  إلىفي التراث المعماري  ةتنقسم القيم
 سيتم شرحها كالتالي . األنواعهلر (، و االجتماعية، الثقافية والجمالية 
 القيمة الدينية -1
 (.مرجع) انعكست القيمة الدينية في العمارة التراثية في دالالت مادية ودالالت حسية
تعاليم تصميمية منبثقة من  معاييرفالدالالت المادية تظهر القيمة الدينية على أنها 
. الخصوصية وحذ الجار تحترم معاييرال ، على سبيل المثال،هلرفي المتمثلةو اإلسالم، 
 قوله تعالى:  إلىونستند بللك 
ِليَن ِإَلا َأنَْفُقوا َلمْ يُْسِرُفوا َوَلمْ يَْقتُُروا َوَكاَن بَْيَن َلِلَك َقوَاماً)   .19(67"وَالَّ
 لداخلية .فراغات االفصل االهتمام ب من حيث ،الداخليبالتصميم  أيضاهلر المعايير تهتم 
كما تظهر دالالت القيم الدينية المادية في ضرورة  ،المفتوح فرا  الفناء مثال على للك هو
كفلسفة  االتجار للتبسيط والتجريدوبالتالي المسكن،  الزهد في زخرفة المساجد، القصور أو
 تصميمية.
الدالالت القيم الدينية الحسية، فتظهر المعالم المعمارية التراثية، كمصدر للجمال  أما
 من بعد الجمال الحسي اإللهي اللي يمثل البساطة وطهارة النفس وكللك المجرد النابع
الدعوة لبناء منشآت تسخر لخدمة البشر. وتكون إيجابية التأثير، واالبتعاد عن تشييد 
 مباني اللهو والضرر.
 القيمة العاطفية -2
لتحريك تكون قيمة العاطفة بمقدار التفاعل المتبادل بين اإلنسان والمؤثر، اللي أدى 
وهلا التفاعل، بين المتلقي والعمارة التراثية، يبدأ من لحظة اإلدراك  ، الشعور بالعاطفة
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البصري، ويستمر لمرحلة التأمل والتعرف على أبعاد التكوين التشكيلي والفراغي، وصواًل 
إلى المضمون المعماري والوظيفي، ليأسر المشهد المعماري عاطفة المتلقي ويحرك 
 ر متعددة من القيم العاطفية، والتي منها:أحاسيسه بصو 
  قيم التعجب  -أ
 تبرز معايير عدة للتصميم التي تظهر بأوجه عدة قيمة التعجب في العمارة التراثية
جمال التكوين التشكيلي، والمتمثل بالنسب الهندسية، والعالقات البصرية  مثل:
قيم الدهشة والتعجب في تظهر ، (2-2 شكل انظر،) .المتوافقة في المبنى الواحد
العمارة التراثية الدمشقية في خان أسعد باشا، وجامع قرطبة من الداخل من الطراز 
بداع تكوين العقود المتقاطعة  األندلسي المغربي، من خالل ارتفاع البهو الرئيسي، وا 
واألعمدة واألكتاف المكونة للبهو، والتكامل البصري للنسب مابين االرتفاعات وعرض 
 وائك.الب
 في دمشذ وقرطبة ،التراث اإلسالميفي قيم التعجب  يوضح(: 1-2شكل )
 
 20المصدر، مصدر الصورة
بساطة الوحدات الزخرفية، وفي التكرار المنظم لها في  معيار أخر لقيم التعجب هو
يبرز الزخارف اإلسالمية واللي  ،(3-2 شكل انظر،)ظل التنوع والوحدة والالنهائية. 
قيم التعجب في التواصل ما بين زخارف الجدران واألسقف، وعدم تحديد حيث تبدو 
 الزخارف بإطار صارم لتتجلى فيها أبعاد الالنهائية.





 الوحدات الزخرفيةفي بساطة يوضح ال :(3-2شكل)
 
 
 html-article-extend-http://www.bonah.org/news21.341مصدر الصور: 
يقاعها، ضمن  ومن المعايير لقيمة التعجب هو نسب الفتحات وتنوعها وتوزيعها وا 
حيث توضح الصورة على اليمين تشكيالت معاصرة بروح تراثية، و .وحدة التكوين
 ملهمة التعجب في نسب الفتحات وتنوعها.
المبنى للبيئة  مالئمةوكفاءة  المعالجات التي تحقذ الوظيفةوتتجلى قيم التعجب في 
مكانات اإلنشاء المحلية، ) الصورة على  .(4-2 شكل انظر،المحيطة ضمن ظروف وا 
تبين المعالجات البيئية والجمالية للفتحات، وتنوع هلر المعالجات كالقمريات،  اليسار،
 أسلوب لتجسيد قيم الجمال ومالئمة البيئة.
 
 22القمرياتيوضح أبو ظبي، اليسار،  -تشكيالت معاصرة بروح تراثية، مصدر  يوضحاليمين  ،(4-2)شكل 
 
24مصدر الصورة                                                   ،23مصدر الصورة  
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قيم التعجب بمضمون العمارة التراثية مزجت مابين المضمون الديني،  كللك،
االجتماعي واالقتصادي، في تكوينات وفراغات مبدعة التشكيل والوظيفة واإلدراك، 
حيث يوضح البساطة والتجريد، مع الدما بين التراث والمعاصرة  .(5-2شكل  انظر،)
 األلوان.في الزخارف، واختصار العناصر البصرية وهدوء 
 سكنية بدولة ليبيا. لقيالالبساطة والتجريد، واستخدام الزخارف بشكل معاصر، يوضح  :(5-2)شكل  
 
 design/-interior-http://topofdesigns.com/tag/villa25المصدر 
االنتقال من العام إلى الخاص، فنسير في الممر الضيذ وفي معيار التعجب، نجد 
لينتهي بفناء واسع مفتوح، واللي يكون البيئة الداخلية الخاصة بالمنازل التراثية، كما 
شكل  انظر،) يأتي من تأثير الجمع ما بين الشيء وضدر، كاالنتقال من الظلمة للضوء
على اليمين يوضح الحديقة الخاصة بطابع تراثي، يتميز بحيوية  الشكل .(2-6
 األلواناأللوان وغنى العناصر، أما على اليسار فيبدو فرا  المعيشة يتميز بهدوء 
ثارة اإلعجاب.  إلظهار تنوع وحيوية عناصر األثاث، لصنع تهيئة بصرية وا 
 فرا  المعيشة بهدوء ألوانه يوضح اليسار، حديقة بطابع تراثي،يوضح : اليمين،(6-2)شكل 
 
 26مصدر الصور
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 قيم الذاتية  -ب
المعمارية التراثية  األعمالوتعتبر قيم اللاتية في العمارة التراثية هي ترجمة لمستخدم 
للحفاظ على البيئة  وتقاليدر بحيث يعطي المستخدم االنتماء لهلا التراث الحضاري،
من اللوبان في البيئة الغريبة، وبهلر القيمة نحقذ العودة لمنابع اإلبداع  األصيلة
 األصيل للتراث المعماري ومقوماته الحضارية.
 االستمرارية قيم -ت
هي نتيجة منطقية نابعة من الشعور  األخيرة االستمرارية. ، ومن قيم العمارة التراثية
س والمعايير، والمقومات التي أنتجت من منطلذ أن األس االستمراريةباللاتية، وتأتي 
الصروح المعمارية التراثية، ما زالت مستمرة فينا في استمرارية الشخصية اإلسالمية 
فهي تستحذ منا التقدير، والبحث في كيفية توظيف قيمها في قوالب معاصرة  لمجتمعاتنا،
مونها لمنها قيمة االستمرارية في احتواء مض أهميةباستغالل إمكانات العصر، وتكمن 
 معماري أصيل ومتوافقًا مع الشريعة اإلسالمية.
 الرمزية قيم -ح
القيم في العمارة التراثية، قيم الرمزية، فالعمارة التراثية غنية في التعبير البيصري  أهمومن 
في التكوين التشكيلي والفراغي ، فشكلت رموزا حضارية يحتلى بها حتى يومنا  واإلبداع
هلا، فنرى إبداع التصميم والتخطيط لمباني ومرافذ قصر الحمراء في غرناطة، ورمزية 
دما المباني مع الطبيعة في فن تكوين البناء مع المساحات الخضراء ونوافير الميار كما 
هر الرمزية في ارتباط المعالجات البيئية مع طبيعة تظ .(7-2شكل  انظر،) يطهر في
الموقع، كاألفنية الداخلية، في المباني التراثية، وكمعالجة بيئية واجتماعية، وتتجلى 
الرمزية في توسط المسجد لمراكز المدن واألحياء، ورمزية المآلن في الوظيفة والتكوين 
 البصري العام للمدن اإلسالمية.
 





 مسجد الشيخ زايد الكبيريوضح  ،اليمين (:7-2شكل )
 اليسرى، بهو األسود، قصر الحمراء بغرناطة
 
 27مصدر الصور
 القيمة الوظيفية -3
، بالجمع ما بين المتطلبات المادية، اإلنسانية  قيم العمارة التراثية أهمتعتبر الوظيفية 
وعليه، تميزت المباني التراثية  واالجتماعية، بمضمون متكامل، يراعي القيم اإلسالمية.
للشكل صادق عن  الشكل للوظيفة بتعبير وتكوين مالئمةبأدائها الوظيفي من خالل 
فنجد انسجام األشكال والنسب في عمارة المساجد  ،الهدف اللي أنشئ من أجله البناء
ير لتحقذ الوظيفة بجمال روحي، مع مراعاة ألعداد المصلين وتأمين أجواء العبادة بمعاي
عمارة البيوت  في أما قيم الوظيفة ،تصميمية تراعي سهولة الحركة في الدخول والخروج
بمراعاة الخصوصية لساكنيها من  الفرا  الستعمال في تأمين الراحة النفسية تتجلى التراثية
، التوجيه، البروزات الخارجية، اإلنسانيوالمقياس  الداخليخالل المداخل، الفناء 
 :كالتالي والتختبوش يةالمعالجات البيئ
من العناصر التي حققت قيمة الوظيفية في العمارة التراثية ، والتي تكون  هي :المداخل -
األخير هو ممر متعرج يؤدي (. 8-2الشكل  انظر،) غير مباشرة وتعرف ب )المجاز(،
له أهداف اجتماعية وبيئية،  ، للصحن أو الفناء الداخلي، وغالبا ما يفتح فيه باب للمجلس
فهو يعزل البيت عن الشارع ويوفر الخصوصية، وترك الباب مفتوحا يجعل الهواء يتدفذ 
للبيت من الشارع لكون الحرارة أقل والضغط أعلى في الشارع منه في البيت المغطى 
 بالمشربيات، مكونًا تيار هواء منعش.





 : يمين، صحن المنزل(8-2)الشكل 
 مدخل منكسر اليسار،
 
 28مصدر الصورة
بمراعاة  حقذ قيمة الوظيفية في المباني التراثية أو ما يعرف بالحوش :الداخليالفناء  -
على الحوش الداخلي ومعالجة الفتحات  أيالخصوصة من خالل توجيه الفتحات للداخل، 
 .(9-2شكلانظر, ) الخارجية بتغطيتها بالمشربيات
 المشربيات  ،(9-2شكل )
 
 (2012مصدر الصورة ، كتاب اسماعيل )
 .(10-2شكل انظر, )يستخدم المقياس اإلنساني الخصوصيةوأخيرا الوظيفية بمراعاة  -
التراثية بأبعاد وظيفية تلبي حاجات اإلنسان بحسب نوع  المنشآت ومن للك المضمار
فتميزت فراغات المعيشة باالتساع والرحابة واالنفتاح، على األفنية الداخلية التي  ،الفرا 
 شكلت بيئة داخلية خاصة، تحتوي داخلها عناصر البيئة الطبيعية.
 





 ييس الضخامة، في مسجد الشيخ زايدمقايوضح اليمين  ،(10-2شكل )
 .مراعاة المقياس اإلنساني يوضح اليسار
 
 (2012اسماعيل )مصدر الصورة ، كتاب 
كمعالجة بيئية واجتماعية توجه المباني الستقبال الهواء من  :توجيه المباني التراثية -
وتوجيه األبنية الستقبال اإلضاءة وأشعة الشمس بشكل  ، النوافل والمداخل واألفنية المفتوحة
بالتوجيه  أما من النواحي االجتماعية فتتميز البيوت التراثية ،مستحب، وفي أوقات مدروسة
كما لهلا األسلوب فائدة تخطيطية وعمرانية  ،إلى الداخل، محافظة على الخصوصية
 (11-2 شكل انظر،)معمارية، في تالصذ المنازل مكونة ما يعرف بالنسيا المتضام 
مكانية تظليل الشوارع المنكسرة  لتقليل مسطحات الواجهات المعرضة إلشعاعات الشمس، وا 
في األحياء إليجاد أماكن فرق ضغط مرتفع ومنخفض، ينتا عنه تيارات هوائية تساهم في 
 الحرارة، وتلك قيمة وظيفية على مستوى الوحدة )البيت(، والنسيا العمراني ككل. تلطيف
 اليسار نجد، السعوديةيمين النسيا العمراني المتضام، في الرياض، شبه الجزيرة العربية، ، على ال(11-2شكل )
 
 .29(مجلة عالم البناءمصدر الصورة )
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 .(12-2شكلانظر،)الوصول لزيادة االستفادة الوظيفية إلى تسعى البروزات الخارجية -
تعمل على تظليل مساحات فتؤمن هلر البروزات المساحة اإلضافية لألدوار العلوية، كما 
(، buffer zone) من الواجهة الخارجية، للتخفيف من عملية الكسب أو الفقد الحراري 
وتعطي المصمم حرية في التشكيل الجمالي في الواجهة الخارجية، بعناصر الفتحات 
كما  ،ومعالجاتها بأشكال هندسية ونباتية وكتابية أو بالزجاج الملون، والتي تعرف بالشمسية
لقاء  نفلت نوافل أقل حجمًا سميت بالقمريات، وشكلت قلة مساحة الفتحات الخارجية، وا 
 الظالل عليها بعمل البروزات الخارجية لمنع األشعة الشمسية المباشرة.
 التراثية في مباني مدينة جدة البروزات ومعالجاتها،يوضح  ،(12-2شكل )
 
 30(2001، يوسف )مصدر الصور
 األولى، وتتمثل التراثيةالعمارة  أسسمن  أساسهي  -كقيمة وظيفية -البيئية تعتبر المعالجات 
 في كثير من المعالجات البيئية والعناصر، بهدف توفير الراحة، ومن هلر المعالجات:
وهنا تم تحقيذ  بيئة المحيطة،أثار المعالجة لاستخدم  ، أو الفناء :الحوش الداخلي -
المعماري في الربط بين المتطلبات االجتماعية والبيئية للمستخدم مع الكتلة  اإلبداع
فقد تم اختيار التصميم المفتوح، حيث تمارس أنشطة الحياة لتحقيذ  ،المعمارية التراثية
كما يعد الفناء من العناصر المعمارية التي عالجت مشاكل البيئة، وكقيمة  ، الخصوصية
، ونهاراً  الداخلي كمنظم طبيعي لدرجات الحرارة داخل المبنى ليالً وظيفية، حيث يعمل الفناء 
من اإلحساس بالراحة الحرارية داخل المباني. إن استخدام الفناء  ليعطي المبنى مزيداً 
الداخلي في العمارة التراثية يؤدي إلى عزل الضوضاء، وللك بحكم توسطه في المبنى، 
ر فيشكل بللك حاجزًا طبيع يًا ضد نفال الضوضاء، وبللك يعتبر استخدام والتفاف عناص





الفناء حاًل مثاليًا لتوفير فرا  هادئ داخل المبنى، يمكن ممارسة األنشطة بعيدًا عن 
 الضوضاء الخارجية.
 عن التوجه للخارج تمت زراعة الفناء وتنسيقه، ووضع المسطحات المائية بديل وإليجاد
ر الشكل ساعد توفير المطل المناسب حول غرف ا اللي -2شكل  انظر،)لمنزل كما يظه
استخدم المعماريون الفسقية والبرك التي تنفل بأفنية المنازل، والتي تساعد  لعمل للك، .(13
أما الحدائذ  ،أيضا على تلطيف الهواء داخل الفناء على تحسين البيئة الداخلية، وتساعد
لات األشجار فانتشرت في الصحن الداخلي، أو على األسطح مما يساعد على التظليل 
 وخفض درجة الحرارة.
 
 مسقط أفقي وصورة لفناء داخلي، منزل السحيمي في مدينة القاهرة.يوضح ، (13-2شكل )
 
 .31(2001، يوسف )مصدر الصور
بالكامل على  ةحجرة مفتوح وهو ،المحيطةلتحقيذ المعالجة للبيئة  أيضااستخدم  :اإليوان -
الصحن ترتفع أرضيته عن الفناء، وكان خاصًا الستقبال الضيوف في فصل الصيف. 
التختبوش  يقام ،على تدفذ الهواء وتتجه واجهته المطلة على الفناء إلى الشمال مما يساعد
يقة أكبر من مساحة الفناء، كما أنها أكثر بين الفناء والحديقة الخلفية، وحيث أن الحد
تعرضًا ألشعة الشمس، مما يساعد على تدفذ الهواء المعتدل من الفناء إلى الحديقة عبر 
. وقد يوضع التختبوش بين فنائين داخليين، (14-2شكل  انظر،) التختبوش كما يظهر في
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الهواء بفعل أحدهما كبير المساحة ومشمس واآلخر صغير المساحة ومظلل لتحريك 
 تسخين أشعة الشمس.
 ، التختبوش، في منزل السحيمي في مدينة القاهرة(14-2شكل )
 
 32(2001، يوسف )مصدر الصور
 
ما يكون أعلى فرا  التختبوش، وتكون  غالباً  المعالجة البيئية، أدواتاحد  يعتبر :المقعد -
 انظر،)كما يظهر في  ،واجهته محمولة على أعمدة وتطل على الفناء، أو الحديقة الداخلية
والمقعد يتعرضان ألقل ساعات تشميس  اإليوان، وبهلا التكوين فإن  (15-2شكل 
بالمقارنة مع الواجهات األخرى، ويمكن أن يتواجد المقعد أعلى المبنى على السطح، وهو 
 مفتوح من جهاته األربع ويكون شديد التهوية ويصلح للمبيت في ليالي الصيف الحارة.
 ، يوضح مقعد في المنازل التراثية في مدينة القاهرة(15-2شكل )
 
 (2001يوسف ) ،مصدر الصور
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عبارة عن مهوى يعلو عن المبنى، وله فتحة مقابلة التجار هبوب الرياح  :ملقف الهواء -
حيث يكون عادة أبرد ودفعه إلى داخل  المبنى، فوق السائدة القتناص الهواء المار 
في التقليل من غبار الرياح التي تحملهما  ، ويفيد الملقف أيضاً (16-2شكل انظر،)المبنى
عادة الرياح التي تهب على األقاليم الحارة، ويعتمد حجم الملقف على درجة حرارة الهواء في 
الخارج، فإلا كانت درجة الحرارة عند مدخل الملقف متدنية وجب أن تكون مساحة مقطعه 
األقصى للراحة المتعلقة بالمحيط أما إلا كانت درجة الحرارة أعلى من الحد  ،األفقي كبيرة
أن تكون مساحة مقطعه األفقي صغيرة، شرط أن يتم تبريد الهواء  الحراري، فيصبح لزاماً 
الداخل من خالله، وللك عن طريذ استخدام حصر مبللة أو ألواح رطبة من الفحم النباتي، 
فوق عنصر  توجيه الهواء المتدفذ توضع بين صفيحتين مكن الشبك المعدني، كما يمكن
في معالجة البيئة  األكفأ، وتعتبر المالقف 33مائي، كالسلسبيل أو النافورة لزيادة درجة رطوبته
 خصوصا في المناطذ الحارة .
 ، يوضح مالقف الهواء في دولة اإلمارات العربية المتحدة (16-2شكل )
 
 34(2012عبيد) ،مصدر الصور
سقف الفرا  المعماري، مما يسمح بعمل نوافل علوية، تسمح  ارتفاعهي فرق في  :الملقف -
ألعلى، وبالتالي إمكانية سحب هواء بارد جديد  بخروج الهواء الساخن المتصاعد من الداخل
من الخارج من أسفل الفرا  من فتحات سفلية، وتستخدم الشخشيخة في تغطية القاعات 
كما  اعد على اإلضاءة العلوية غير المباشرة،الرئيسية، لتوفير التهوية واإلنارة للقاعة، وتس







، وتكون الشخشيخة إما على شكل قبة خشبية أو دائرية أو (17-2 شكل انظر،) يظهر في
 .35مضلعة، ومرفوعة على رقبة مضلعة
 ، يوضح على اليمين الشخشيخة(17-2شكل )
 .وعلى اليسار الشخشيخة في منزل السحيمي في القاهرة
 
 36(2012عبيد) ،مصدر الصور
-2شكل  انظر،)كما يوضحها عبارة عن كلمة مشتقة من اللفظ العربي شرب :المشربية -
كحيز بارز لو فتحة منخلية، توضع فيه  ، ولقد استخدمت في مباني العمارة التراثية(18
وللمشربية  ،جرار الماء الصغيرة لتبرد، بفعل التبخر الناتا عن تحرك الهواء عبر الفتحة
خمس وظائف: ضبط مرور الضوء واإلشعاع الشمسي، ضبط تدفذ الهواء ومنع الهواء 
 المغبر، خفض درجة حرارة الهواء، زيادة نسبة رطوبة الهواء.
 في منزل الكريتيلية في القاهرة المشربيات.يوضح ، (18-2شكل )
 
 (2012عبيد) ،مصدر الصور







في تحقيذ المعالجة البيئة الداخلية في المبنى التراثي  األسلوب األكفأتعتبر  :الفتحات -
فقد تميزت العمارة التراثية بمقاييس وأبعاد للفتحات بحسب  .(19-2شكل انظر،)والمعاصر
، تميزت فتحات غرف المعيشة باتساعها، واالنفتاح على األفنية الوظيفة للفرا . فمثالً 
فتحات من الخارج فزينت بالجص والرخام ال أماالداخلية التي شكلت بيئة داخلية خاصة، 
القمريات، بالفتحات بحجم أقل فعرفت  ونفلت ،بأشكال هندسية ونباتية، أو بالزجاج الملون 
 واستلزم تظليل الفتحات بالكاسرت األفقية، لمنع أشعة الشمس المباشرة.
 القمريات يوضح ، على اليمين 37(19-2شكل )
 والنوافل والمداخلعلى اليسار المعالجات في الفتحات 
 
 غزة -)مصدر الصورة(، وثائذ وملفات مركز عمارة التراث في الجامعة اإلسالمية 
وكل ما سبذ سردر من العناصر التي استخدمت لتحقيذ المعالجات البيئية والتي تعتبر 
والتي لها اكبر  إليهاهم العناصر التي تطرقنا أ القيم  في تكوين العمارة التراثية، و  أهممن 
 .في بيئتنا المحلية ،المشربيات والفناء الداخلي وملقف الهواء اآلثار
مع ما هو طبيعي، حيث تمثل  التالؤم في المباني التراثية تراعى قيم الوظيفية ،باإلضافة
عناصر الخضرة تتوفر في األفنية الداخلية، وحركة الميار الجارية، وكل للك لتحقيذ في للك 
 التالؤم. كما تظهر معالم 38يفية في الراحة النفسية، والراحة الحرارية داخل المبنىأهداف وظ
مع الطبيعة في استخدام األلوان القريبة من ألوان عناصر الطبيعة، ومعالجة الخامات على 
 طبيعتها، مثل التكوينات الخشبية في عناصر األثاث، وعناصر الزخارف والمشربيات.
 







 القيمة االجتماعية -4
ومن القيم التي تميزت واختصت بها العمارة التراثية، القيمة االجتماعية ، فتعتبر البيوت 
التراثية نمولجًا صادقًا، يجسد القيمة االجتماعية، من خالل عناصر المبنى الداخلية 
والخارجية، لتأمين الراحة المناخية والوظيفية والجمالية، ومن خالل االنفتاح على الداخل 
تحقيذ الخصوصية، حقوق الجار،  حافظة على القيم االجتماعية من خالل:تظهر الم
وعدم اإلطالل عليه، النسيا المتضام للمباني ألهداف مناخية، واجتماعية، توسط المسجد 
للتجمعات واألحياء، لتسهيل الوصولية، واحتوائه ألنشطة العبادة والعلم، تعبير العمارة 
 ري، ودرجة الرقي االجتماعي لألفراد.التراثية عن مستوى التقدم الحضا
 
 القيمة الثقافية -5
عدًا ثقافيًا معبرًا عن الشخصية والهوية، مما يعطي انعكاسًا باالتزان تحمل العمارة التراثية بُ 
المعنوي والفكري، ويغلي اللاكرة الجماعية للمجتمع ويربطها بنتاج األجيال المتتابعة لهلا 
والمعماري بقيمه المختلفة، وتتجلى القيمة الثقافية للعمارة اإلنجاز الحضاري العمراني 
 التراثية بمجموعة أبعاد هي )التاريخية و األثرية، العلمية، التكامل مع الموقع(.
: العمارة هي شاهد حقيقي وصادق على القيمة الثقافية التاريخية واألثرية -أ
ف والشخصيات وأسلوب العصر، وهي الوعاء الحاوي لألحداث التاريخية، والمواق
الفكر، والفن واألدب المعاصر لها، ومن خاللها يمكن استيعاب وفهم عوامل الجمال 
الفني، وأسلوب المعالجة للمواد والخامات والتقنيات، بإبداع إنساني لتظهر العمارة 
 التراثية لنا كعمل فني نادر بقيم أثرية وتاريخية.
قيمة العلمية في أسلوب البناء والمعالجات : تتجلى الالقيمة الثقافية العلمية -ب
إلشكاليات التصميم واإلنشاء، ودراسات النسب والتناسب، ورفع العناصر اإلنشائية 
وكيفية تشكيل القباب وتكوينات الفراغات والبحور الواسعة، والتأكيد على دراسة أبعاد 
يز العديد من الكتل والفراغات وتناسبها مع بعضها البعض، بدراية وعلم إبداعي م
 معالم العمارة التراثية.
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أنها تميزت بعضوية  : من القيم الثقافية للعمارة التراثية،قيمة التكامل مع الموقع -ت
واضحة وانسجام مع الطبيعة، وكثرة المعالجات البيئية خير دليل على للك، فنرى 
وماديًا إلى التداخل الجغرافي والطبغرافي والمناخي، لتمتد عناصر الطبيعة بصريًا 
داخل الفراغات الداخلية، لتشكل أحواش وأفنية وحدائذ، ولتندما الكتل المعمارية مع 
ثلى، مع مراعاة أن هلا االستغالل الجيد العناصر الطبيعية في الموقع بصورة مُ 
يجاد التوازن المطلوب، اللي يحقذ  لعناصر الموقع لم يغفل المعالجات المناخية وا 
الفراغات الداخلية يتالحم مع الطبيعة دون كسر لهلر خصوصية مستخدمي 
 الخصوصية.
وكل ما سبذ من محددات وقيم ثقافية لها تأثير على تكوين العمارة التراثية، بحيث البد وأن 
المستخدم لها والطبيعة  لتالؤمترجم على العناصر والكتل البنائية تستقر القيم الثقافية وتُ 
 وعضوي . امالً المحيطة به، لتكون نسيا متك
 
 القيمة الجمالية والخصائص البصرية والفراغية للعمارة التراثية -6
تتميز العمارة التراثية بواقعية الفكر المكون لها من جهة التشكيل البصري والفراغي، على 
عكس التأثيرات واالتجاهات الفكرية التي سادت في الطرز الكالسيكية األوروبية في العصور 
النهضة، وللتعرف على مفردات القيم الجمالية للعمارة التراثية وخصائصها  الوسطى وعصر
 البصرية في تكوينات الشكل والفرا ، سنستعرض أسرار القيم الجمالية في العمارة التراثية وهي:
لمس، الالنهائية، التنوع والوحدات الزخرفية، النسب والتناسب، واإليقاع، الخامات والم التجريد،
 .واللون، وحدات األثاثالضوء 
تميزت العمارة التراثية بالبساطة والتجريد وعدم المغاالة لتحقيذ القيمة  :التجريد -أ
، واعتماد األشكال الصريحة الصادقة المجردة من كل ترف غير األولىالجمالية في 
فهم الجمال النقي ناحية  منضروري، وهي رؤية جمالية تحترم العقل اإلنساني 
المباشر، اللي يغلي الفكر بتكوينات بصرية مجردة سهلة اإلدراك مع رقي والصافي و 
ر المختلفة ، (20-2شكل انظر،)في التعبير ألبعاد الشكل والفرا  المعماري بعناص
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ر في هلا المقام أن كثير من االتجاهات المعمارية المعاصرة نادت إلى  جدير   بلك
اعتماد التجريد والتربيع والتكعيب في العمارة، كالمدرسة الحديثة والطراز الدولي والعمارة 
التكعيبية، وهلر القيمة كانت العمارة التراثية قد سبقت تلك االتجاهات في تحقيقها بزمن 
 طويل.
 في مركز رشاد الشوا في مدينة غزة يوضح فكرة التجريد ،(20 -2شكل )
 
 المصدر )فريذ الدراسة(.
تالقت العالقة بين  ومن المحددات لقيمة الجمالية ، الالنهائية ، فقد :الالنهائية -ب
، لإلبداعاستخدام خطوطها الالنهائية كتطبيذ  العمارة التراثية والطبيعة المحيطة في
واستخدام  ،39(12-2شكل  انظر،)الزخارف النباتية والهندسية المستمرة  فنجد استخدام
وامتداد المآلن  تراكب التشكيل المعماري للكتل واألشكال وفي خط السماء في المباني،
إلدراك هلا الجمال الخفي لتلك األشكال  في المساجد، لصناعة عنصر التشويذ
لشعور بالالنهائية يجعل هلر القيمة تضيف والتكوينات الالنهائية، بصريًا وفكرًا، وهلا ا
 40عنصرًا جماليًا يرفع من قيمة الشكل والفرا  المعماري.
 ، الصورة على اليمين لنمولج للخط العربي الزخرفي )والقلم وما يسطرون(.41(12-2شكل )
 الصورة على اليسار الوحدة الزخرفية المركزية المنتشرة
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 42(2009) العواودة ،المصدر
هلر القيمة الجمالية باستخدام عناصر معمارية  تجلت: التنوع والوحدات الزخرفية-ت
متنوعة، ضمن الوحدة الواحدة كاستخدام الفتحات المتنوعة بنسب متوافقة في الواجهة 
الواحدة، والتراكب في الكتل وتنوعها، لتنتا كتاًل وأشكااًل جديدة تتوحد بصريًا، كما تتجلى 
الزخارف والعناصر المعمارية، من أعمدة وأقواس وقباب، إضافة  كللك في تنوع أشكال
لتنوع استخدام المواد والخامات، كاألحجار الملونة والطوب بأنواعه ليصبح هلا التنوع فن 
الزخرفة اللي تميزت به معالم العمارة التراثية، في التشكيل الخارجي للمباني أو داخل الفرا  
 23, 22-2ل اشكا انظر،)تية والهندسية الالنهائية الخطوط المعماري، نجد الزخارف النبا
المعماري في الكتل  لإلبداع، ولقد استخدمت الوحدة والتكرار كنمط للوصول (24,
المعمارية على حد سواء، وهلر القيمة الجمالية تشكل سجاًل حضاريًا معاصرًا للعصر اللي 
 أنتجها، وتحكي قصة الحضارة والتطور لألجيال الالحقة.
 ، الصورة على اليمين نمولج للوحدات الزخرفية الهندسية )هلل الحمد(.(22-2شكل )
 
 .43(2009) العواودة, المصدر
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 في مسجد قبة الصخرة المشرفة نمالج من الزخرفة الخطية بالفسيفساء، (23-2شكل )
 
 .44(2011)عيسىر , ، مصدر الصو
 اإلمارات العربية المتحدة -الزخارف النباتية، في مسجد الشيخ زايد الكبير  (24-2شكل )
 
 .45( 2012إسماعيل)، مصدر الصور
لتحقيذ قيمة الجمالية في العمارة التراثية ،  ر: استخدم هلا المعياالنسب والتناسب -ج
شيئين أو مقدارين، أما التناسب فهو عالقة بين ثالثة أو أكثر  بينفالنسبة هي عالقة 
والتناسب موجودة في الطبيعة، فقام المعماري بتطبيذ  والنسبةمن األشياء أو المقادير، 
المعمارية،وستستعرض هلر قيمها ومحاكاة أسرار جمالها البصري في أعماله الفنية و 
، النسبة الذهبيةالجزئية من الفصل القيمة الجمالية ألشهر العالقات الرياضية وهي 
والتي لوحظ استخدامها في العديد من معالم العمارة التراثية لتحقيذ الجمال البصري 
 تعتمد على العالقة الهندسية التالي لكرها والحسي، والنسبة اللهبية




 ( .2012إسماعيل) -
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مقسومًا على الجزء  AC= الكل  BCمقسومًا على الجزء األصغر  BAالجزء األكبر 
 . (52-2الشكل )انظر،  ABاألكبر 
 AC/AB = AB/BC=  1.6180339887، يوضح القيمة اللهبية: (25-2شكل )
 
 المصدر: )فريذ الدراسة(.
وهلر القيمة نجدها في  1.6180339887وهلر العالقة تنتا ثابت رياضي قيمته 
، حيث نسبة طوله إلى عرضه هي  (29, 28-2لاشك)انظر، االمستطيل اللهبي في 
، للا نجد في كثير من األوقات قبواًل بصريًا ألشكال محددة من 1:1.618
المستطيالت، أكثر من غيرها كأشكال الفتحات والنوافل في المباني، وهلا عائد لمراعاة 
وفقًا للنسبة اللهبية ، وهي من أكثر النسب راحة للعين، كما أنها نسب الطول للعرض، 
ترمز للتجدد والنمو والالنهائية، نجدها في الطبيعة في األشكال الحلزونية والنباتات 
الملتوية حلو األغصان، واألفرع وفي تسلسل نمو األوراق وفروع األشجار، وفي أجزاء 
 الجسم البشري والحيوانات.
 لالنهائية.ايوضح النسبة اللهبية المستوحاة من الطبيعة وتطبيقها بأشكال هندسية زخرفية، ، (26-2شكل )
 






 ، يوضح فكرة المستطيل اللهبي(28-2شكل )
 
 (2012إسماعيل) ،مصدر الصورة
 
 : توضح فكرة التناسب اللهبي في الخطوط والمستطيالت. (29-2شكل )
 
 (2012إسماعيل) ،الصورمصدر 
: استفاد المعماريون كما الفنانون من قيم النسبة اللهبية النسبة الذهبية في العمارة -
واألشكال الناتجة من هلر العالقة الرياضية والهندسية، إلنتاج تكوينات معمارية لات جمال 
ضفي توازنًا تشكيليًا وفنيًا، وتجسدت النسبة اللهبية في كثير ريح الناظر، ويُ بصري وحسي يُ 
من المعالم المعمارية في التراث المعماري العالمي، ولهب بعض المعماريون في العمارة 
المعاصرة العتبار النسبة اللهبية سر من األسرار، اللي ال يجوز البوح به والحديث عن 
األجزاء بالنسبة للكل، ومن أهم النمالج المعمارية كيفية تحقيذ التوازن المتناغم لتفاصيل 
التراثية التي أنشأت على أسس وقواعد بصرية تعتمد النسبة اللهبية، األهرامات بمصر كما 
، ومبنى ضريح تاج (34-2الشكل )انظر، ، و معبد البارثينون (33-2الشكل)انظر، في 
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)انظر، ل البصري في واجهاته حيث تشكل النسبة اللهبية أساسًا للجما محل في الهند ،
، أما العمارة اإلسالمية ، فنلكر مبنى مسجد قبة الصخرة المشرفة في القدس، (35-2شكل 
ومسجد عقبة بن نافع في القيروان، وتظهر مراعاة النسبة اللهبية واضحة في المستوى 
المتمثل  األفقي، المتمثل في شكل المسقط األفقي والموقع المحيط، وعلى المستوى الرأسي
باالرتفاعات المتدرجة واألقواس وارتفاع المئلنة في مسجد عقبة، ويظهر تحليل النسبة 
 (.36-2الشكل ) انظر،اللهبية لهلين المعلمين المعماريين في
 
 ، يوضح النسبة اللهبية في الهرم األكبر (33-2شكل )
 
 (2012إسماعيل), مصدر الصور 
 
 أثينا -، النسبة اللهبية ، في الواجهة الغربية في معبد البارثينون  (34-2شكل )
 




 الهند. -، يوضح النسبة اللهبية في ضريح تاج محل (35-2شكل )
 
 /http://www.ibda3world.comمصدر الصور: 
 
 مدينة القيروان. -، على اليمين توضح النسبة اللهبية ، في مسجد عقبة (36-2شكل )
 .46على اليسار توضح النسبة اللهبية ، في واجهة مسجد قبة الصخرة
 
 /http://www.ibda3world.comمصدر الصور: 
: هو قيمة جمالية بصرية ، واإليقاع هو أن: القيمة الجمالية لإليقاع ستكون اإليقاع -ح
تعبير  واألخيرهندسية متساوية في مسافات متساوية، أي التكرار،  أشكالما انتظم من 
حركي قائم على تواصل بصري حركي ينتا عن نظم توزيع العناصر البصرية 
ل وتكوينات، وقد تميزت الفنون والتشكيلية، من أشكال وخطوط، ولون وملمس، وكت
اإلسالمية والعمارة التراثية، بالوحدة واالتزان والتكافؤ في تصميماتهما وأن اإليقاع لم 
يأتي فيهما بمحض الصدفة، أو بعشوائية بل صمم بعناية وبحسابات دقيقة، من خالل 
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ج لزمن الصفة الحركية الناتجة عن نظم العالقة بين المفردات الهندسية، التي تحتا
معين إلدراكها بصريًا، مما جعل تلك المعالم المعمارية تشد االنتبار، ولتحقيذ قيمة 
اإليقاع الجمالي في العمارة تميزت العمارة التراثية باستخدام عاملين أساسيين لتحقيقه 
 هما:
 :استخدم  العامل األول يعتمد على العالقات القائمة بين األشكال الهندسية
)عالقة التماس، التراكب، التضافر، التبادل بين الشكل : يقاعاإللتحقيق عامل 
 والخلفية، التكرار بنسذ معين، النمو، المركزية، االستمرارية، االمتداد والالنهائية(.
 :حيث  العامل الثاني يتعلق بكيفية اإلدراك البصري لألشكال والتكوينات البصرية
، على أسلوب التعرف أعمالهفي  يقاعاإلاعتمد المصمم في العمارة التراثية لتحقيذ 
على العالقات المتنوعة بين العناصر والمفردات التشكيلية، واكتشاف النظم البصرية 
الناتجة عن تلك العالقات، من خالل استقبال المثيرات البصرية بواسطة الجهاز 
 العصبي والعين.
اإليقاع البصري،  وتؤكد مدرسة الجشتالت، على مفهوم في اإلدراك البصري يدعم قيم
أن معظم الكليات تتسامى فوق المجموع "  ،كقيمة جمالية متجسدة في عمارة التراث وهو
، وهلا المفهوم يؤكد أهمية قيمة اإليقاع في تحقيذ " الكلي لألجزاء المكونة لها
 الجماليات، من خالل األجزاء والعناصر في وحدة كلية متزنة ومتجانسة.
تميزت العمارة التراثية بتحقيذ قيم جمالية، من خالل استخدام  :الخامات والملمس -خ
الخامات ومواد البناء المستمدة من الطبيعة والمحيط المحلي، وبأسلوب صريح وصادق، 
فاستخدم الحجر والطوب بأنواعه المختلفة اللون والملمس، وبتبادل منظم ما بين الخشن 
أسلوب تكسيه المساحات للجدران والناعم، وأسلوب إظهار مداميك حجر البناء، و 
الداخلية والخارجية، وتميزت العمارة التراثية بتنوع واسع في استخدام مواد البناء، وأسلوب 
معالجتها وتحقيذ التنوع البصري والجمالي، من خاللها ومن خالل إدراك الملمس الناعم 
ارتباطه بها ويزيد والخشن، وبشكل يقرب اإلنسان للبيئة المعمارية والعمرانية، ويزيد 
ارتباط المبنى مع محيطه، ومن أهم ما تميزت به العمارة التراثية مسايرتها ومواكبتها 
لمواد وخامات البناء وأساليب اإلنشاء، ومرونة كبيرة في استخدام المواد والخامات 
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بحسب األقاليم، وقد استفادت من معطيات البيئة واستغلت الخامات بواقعية وانفتاح على 
ل ما هو جديد، فتنوعت المباني من طين إلى حجر واألسقف من مستوية إلى أسقف ك
مائلة بحسب البيئة والمكان، وهلا ينطبذ على التصميم الداخلي للفرا ، حيث احتوى 
الفرا  على عناصر أثاث متنوعة من حيث األخشاب واألقمشة والزجاج، وعند الحديث 
راثية فلم يضع المصممون عبر العصور قائمة عن الخامات المستخدمة في العمارة الت
محددة صارمة من المواد والخامات، كما فعلت العمارة الكالسيكية في أوروبا العصور 
الوسطى على سبيل المثال، فالعمارة التراثية منفتحة على كل ما ينتجه العقل اإلنساني، 
مام الكامل وتجود به الطبيعة من مواد وخامات، وهلا يتطلب من المصمم اإلل
واستمرارية اإلطالع على متغيرات العصر، ومبتكرات التكنولوجيا في هلا المجال 
يوضح بعض الخامات المعاصرة الحديثة على سبيل المثال ال  ،(1-2والجدول)
 الحصر.
 
 (، بعض الخامات والمواد المعاصرة ، مستخدمة في العمارة المعاصرة1-2جدول )
 المواصفات والخصائص شكل الخامة اسم الخامة
Microsorber)) 
( ملم من األكريليك والزجاج 1رقائذ بسماكة) 
يتميز بقدرة عالية على تحويل الموجات 
الصوتية لحرارة، مما يساعد على العزل 
الصوتي وهلا يساعد في تحقيذ الخصوصية 
للفراغات الداخلية وفصل العام عن الخاص 




الصناعية في خلطات اإلسمنت 
 ليعطيه شفافية.
استخدام هلر اإلضافات لخلطات اإلسمنت  
أعطت البالطات الناتجة والكتلة اإلسمنتية 
خواص الشفافية ونفالية الضوء، مع 
االحتفاظ بالصالبة العالية، مع إمكانية 
إضافة الفسفور لينتا كتل إسمنتية مشعة 
 الظالم. ومضيئة في
 رقائذ ألواح األونكس
 
لصاقها على الزجاج  ألواح رقيقة يتم قصها وا 
تسمح بمرور الضوء، وتعطي تأثيرات 
زخرفية جميلة، بفضل التعريقات وانكسار 
أشعة الضوء سواء عند استخدامها على 
الواجهات الخارجية أو داخل الفرا  الداخلي، 
 وتقوم بما يشبه وظيفة المشربيات.
الرخام والجرانيت والمعادن  تشكيل
 بشكل ألي
 
نالحظ قدرة الحواسيب وأشعة الليزر على 
تشكل وزخرفة الرخام والجرانيت والمعادن، 
وغيرها بشكل تعجز عنه أمهر العمالة 
 اليدية.
 .47(2009علي ) مصدر الصور
تؤدي اإلضاءة واللون دورًا مهمًا في تحقيذ قيمة جمالية معمارية،  :الضوء واللون  -س
سواء في التشكيل البصري للواجهة الخارجية أو في الفرا  الداخلي، حيث تؤدي 
اإلضاءة واللون دورًا مهمًا في التأثيرات البصرية، كون تغير شدة اإلضاءة ونوعها يؤدي 
فة اللون، وخاصة عندما يتم تسليط الختالف قيمة اللون، كما أن للضوء الملون ص
إضاءة ملونة على سطح ملون بلون أخر، فسينتا عن للك تأثيرات بصرية وفسيولوجية 
على المتلقي، تؤدي لتغير في مزاجه العام من حيث الهدوء والراحة النفسية، وللك 
ذ بحسب نوع الفرا  الداخلي ووظيفته، ويتجسد للك في استخدام الزجاج الملون والمعش
في النوافل والقمريات، إلدخال اإلضاءة الملونة داخل المباني التراثية ، ويؤدي اللون بحد 
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لاته دورًا مهمًا، من حيث استخدام األلوان الفاتحة لزيادة معدل االنتشار الضوئي داخل 
الفرا  المعماري، أما استخدام األلوان الدافئة فإنها تزيد من قوة الضوء المستخدم، حتى 
 كان خافتًا طبيعيًا كان أو اصطناعيًا.ولو 
 
اهتم المعماريون والمصممون بعناصر ووحدات األثاث، كقيمة  :وحدات األثاث -ص
جمالية وظيفية داخل الفرا  الداخلي، فتميزت عناصر األثاث بوظيفية عالية ناحية 
شتهرت تحقيقها لعناصر المنفعة، وراحة االستخدام، كما تميزت بقيم جمالية عالية، وا
العديد من المنازل التراثية بعناصر األثاث المشغول بأيدي صناع مهرة، كثر فيه الحفر 
والنقش والزخرفة والمعادن، فظهرت المنازل والمباني التراثية، كمعالم معمارية تتميز 
برفاهية عالية جهة تصميم فراغها الداخلي، وتناسذ في استخدام اللون وتوزيع عناصر 
يه، معبرًا عن روح الفن والعمارة التراثية وبهوية ثقافية واضحة، وتقنية األثاث وتصميم
إنتاج وصناعة تراعي اإلمكانيات والمواد المتوافرة، وروح عصرها دون الخروج عن روح 
البساطة والتجريد)السابذ لكرها في هلا الفصل(في تصميم األثاث، أو إسراف لواني 
تمثل نمولجًا عصريًا للعمارة ( 39, 37,38-2األشكال انظر, (ومبالغة في الزخرفة 
 الداخلية التراثية.
  
 ، الخامات الحديثة في العمارة الداخلية بطابع تراثي(37-2 ,شكل)
 
 .48 (.2012إسماعيل) مصدر الصور





 ، استخدام الزخارف بشكل معاصر في العمارة الداخلية بطابع تراثي.(38-2 ,شكل) 
 
 .49.(2012إسماعيل) مصدر الصور
 
 ، األلوان الباردة والدافئة، بخامات وأسلوب عصري إلثراء الفراغات النهارية والليلية(39 -2 ,شكل) 
 
 50(2012إسماعيل) مصدر الصور
في تكوين  وكل ما سبذ سردر من العناصر التي استخدمت لتحقيذ القيمة الجمالية
بهلا الصدد: النسب والتناسب، المعايير المؤثرة إلى العمارة التراثية. هلا الفصل تطرق 
 .التجريد، الخامات والملمس
 الفصل الثاني موجز 1-3-3
الفصل الثاني دراسة القيم المعمارية التراثية، من خالل تعريف مفهوم القيمة في اللغة  تناول
 مفهوم األصالة. إليضاحوالفلسفة واالصطالح، كجوانب 







القيمة  ث المعماري، باقتراح أنواع القيمة كما يلي:شرح أنواع القيمة في الترايثم انتقل الفصل ل
 القيمة الثقافية والقيمة الجمالية. الدينية، القيمة العاطفية، القيمة الوظيفية، القيمة االجتماعية،
نتائا القيم أعالر، الخصائص البصرية الجمالية للشكل والفرا  المعماري، ليتبين  أهموكان من 
 تأثير مجموع هلر القيم بأبعاد حسية وبصرية.
 ;على العرض النظري والنمالج، وبالقياس من خالل الواقع المحلي للقيم المعمارية التراثية وبناءاً 
يمكن استنتاج مجموعة من مؤشرات القياس التصميمية للقيم المعمارية التراثية وتنقسم تلك 
 المؤشرات إلى:
 القيم الدينية. -
 تحقيذ الخصوصية وفصل العام عن الخاص، )القيم االجتماعية(. -
 .المعالجات البيئية في التصميم، والقيم الوظيفية -
 .تلبية االحتياجات االجتماعية والوظيفية -
 .لعناصر المعمارية، والقيم الجماليةا -
 .مواد البناء والفرا  الداخلي -
 .االمتداد والتوسع المستقبلي على صعيد الوحدة السكنية -










 في بلورة الفكرة التصميمية اإلبداع: مفهوم  الثالثالفصل   1-4
 
 مقدمة الفصل  1-4-1
والقيم التي تميز العمل  المعماري، باإلبداعالمرتبطة  المصطلحاتيتناول هلا الفصل بعض 
، ومفهوم الفكرة التصميمية ومستوياتها وعالقة المعماري بالفكرة التصميمية، اإلبداعيالمعماري 
 المعماري في الفكرة التصميمية. اإلبداعومن السابذ لكرهم سيتم بلورة مفهوم 
 
 اإلبداع المعماري  1-4-2
فهم على أنها الخروج عن المألوف المعرف بالعمارة التقليدية اإلبداع المعماري تُ عملية 
التحرر  أي) 51لمسات هندسية وفنية تحاكى المعاصرة بأساليب وتقنيات حديثة إلىوالوصول 
 لهلا الفصل. الثانيقسم ال في، وهلا ما سيتم شرحه (المعماري من قيود ومتطلبات التصميم 
 
 أنماطالمعاصر بدراسة  ولقضية اإلبداع المعماري أهمية خاصة في التصميم المعماري  
إال أن هناك خالفًا بين المعماريين حول االختالف الحقيقي  ،اآلن إلىة ثالعمارة بدءا من الحدا
بين العمل المعماري المبتكر وبين العمل المعماري التقليدي ، حيث يظن البعض أن أي نشاط 
عد نوعًا من التفكير اإلبداعي وأن أي نتاج لهلر ضمنه عملية التصميم المعماري يُ تت ي فكر 
عد أيضًا ناتجًا مبتكرًا، ولكن يمكن القول بأنه وكما أن لكل منتا جديد في أي مجال العملية يُ 
من المجاالت الحياتية قواعد وسمات خاصة تحدد مالمحه، فإن العمل المعماري كمنتا له هو 
التي  األصالةبالجدة المترافقة مع  اإلبداعفيتميز  ،ةبتكاريعد وسمات تحدد مالمحه االاآلخر قوا 
اإلبداع هو  عن االبتكار بالتالي اإلبداع، ويختلف مضمون اإلبداعيتنشأ من التواصل مع العمل 
خلذ الّنجاح من العدم و الوصول به إلى أعلى درجات الّتمّيز، أّما االبتكار فهو خلذ فكرة 
 .دة من خالل تجربة سابقة و الّسير بها نحو الّنجاحجدي
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وتتلخص هلر الجزئية من البحث في توضيح قيم الناتا اإلبداعي في مجال العمارة 
التي تحكم عملية اإلبداع المعماري، والتي يمكن  اآللياتالمعاصرة، والتي تعني بصورة أخرى 
 التصميم المعماري. استخدامها كمقياس للحكم على مدى توفر اإلبداع في
 ، والتي خلصتاآللياتويحاول هلا الفصل من خالل البحث المنها التحليلي في استنباط 
هلر الدراسة فيها إلى أنها تتركز في خمس ركائز هي: االبتكارية، المنفعة، التحقذ، وصعوبة 
لفكر يلخر ا التحليلي كالتالي : أسلوبتحقيذ االبتكار، والخروج عن المألوف، من خالل 
المعماري عبر العمارة المعاصرة بالكثير من مالمح الفكر المعماري اإلبداعي لعملية التصميم 
مبنى مدرسة باوهاوس ، ) :المعماري، والتي ظهرت في شكل أمثلة ونمالج معمارية مبتكرة، مثل
 .مبنى برج سيغرام في الواليات المتحدة ( وبافيلون ميس فانير رور 
ة مثل هلر تناول اإلبداع المعماري عبر التاريخ، وخصوصًا أن الدراسة وألنه يصعب في دراس
 ريخية لإلبداع في العمارة بقدر ما هي توضيحية لكيفية تحقذ اإلبداع في العملاليست ت
المعماري، فإن الدراسة في هلا البحث تعتمد على "المنها التحليلي"، وللك لمجموعة من 
معاصرة بشكل خاص، لبيان قيم اإلبداع التي تضمنتها األفكار األعمال المعمارية في العمارة ال
إلى  –ووفقًا لما يقتضيه سياق النص  -التصميمية لهلر المباني، مع اإلشارة في بعض األحيان
 . اإلبداعجانب من اإلبداعات في الفكر المعاصر، للخروج بآليات تحقيذ 
 
 مفاهيم عامة 1-4-2-1
أو  ي ، لغو المعماري بعض المفاهيم المرتبطة باإلبداع  إلىيتطرق  هلا الجزء من الفصل
 :كالتالي،  ونظري  ي ، توجه فكر فلسفي
 
 مفهوم اإلبداع :
 اإلبداع في اللغة وطبقًا لما جاء في قاموس المعجم الوسيط ومعجم مختار الصحاح هو:
إن إبداع الشيء اختراعه ألعلى مثال، وا نشاؤر على غير مثال سابذ وجعله غاية في  "
صفائه. إن اإلبداعية في األدب والفن هي الخروج على أساليب القدماء باستحداث 
  ." أساليب جديدة
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يربط عملية التفكير اإلبداعي بالجوانب المهارية الفكرية والحسية والنفسية  أعالر االقتباس
 العادية أو انحراف عن كل ما هو مضمون تحت راية ما يسمىإلى  يلإلنسان، كما يؤد
في  -مثل، علماء النفس على وجه الخصوص  - 52فقد اختلفت وجهة نظر العلماء ،يديةالتقل
 .تحديد مفهوم موحد لما يعنيه اإلبداع، بوصفه موثوق بدرجة كبيرة بعملية التفكير اإلبداعي
 ،توضيح هلا التباين إلىالسطور التالية تسعى 
 من علماء النفس اإلبداع بأنه:  فقد عرف بعض المفكرين
 . "عملية ينتا عنها عمل جديد يرضى جماعة ما أو تقبله على أنه مفيد"
 ويرى سيمبسون أن اإلبداع هو:
المبادرة التي يبديها الشخص بقدرته على االنشقاق من التسلسل العادي في التفكير إلى " 
 ."مخالفة التفكير كلية
 :ويضيف سميث إن العملية االبتكارية  
على إيجاد عالقات بين أشياء لم يسبذ أن قيل أن بينها هي التعبير عن القدرة "
 ."عالقات
 :االبتكار على انه هو إلىهافل  وهنا يشير
 ." القدرة على تكوين تركيبات أو تنظيمات جديدة"
 :بينما يرى "تورانس على النقيض ل هافل "أن
األفكار والفروض االبتكار هو عملية اإلحساس بالثغرات أو العناصر المفقودة، ثم تكوين " 
الخاصة بها، واختبار تلك الفروض وتوصيل النتائا، بل وربما تعديل وا عادة اختبار 
  ".الفروض
ر  ردما سُ  إلىوبالرجوع   هيو  اإلبداعفئات تندرج تحت  إلىأعالر، يمكن الوصول  للمفكرينلك
نه خلذ كل أعلى  االبتكارمضمون  فييتبلور  اللي ي، الخروج عن ما هو عاداإلفادةتحقيذ 
يفهم  بأنه إيجاد  المعماري اإلبداع  فيالجديد  إلىومن النظرة المعمارية، الوصول  ،ما هو جديد
عمارة  ،فهو يتضمن معنى البعد عن ما هو مألوًف )أنظر وبالتاليشيء على غير مثال سابذ، 
 .الحداثة(
 جديد، مختلف ومتميز بأنه اإلبداع العمارة المعاصرة يرفض مفهوم في المعماري ولكن، اإلبداع 
بل الجديد المبدع هو اللي يمكنه الكشف عن عالقات أو دالالت  -فليس كل جديد إبداعًا  -
أو قيم مجدية غير مسبوقة معرفية أو جغرافية لوقية أو سلوكية، وهو اللي يتيح بهلا الكشف 
مراجع الفكر  إلىيجدر بنا التطرق ومن هلا السياق  ،تغييرًا وتطويرًا للرؤية والخبرة اإلنسانية
 النظري. 
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 اإلبداع نظريات لفهم 1-4-2-2
 بعد فيما تعرف أصبحت أفكار بطرح اإلدارة وعلماء والُكتاب من علماء العمارة عدد قام
 هلرمن و  اإلبداع حول مختلفة معالجات النظريات هلر قدمت إل عرفت بأسمائهم، نظريات
 كالتالي: النظريات
 
 (March &Simon,1958 ) نظرية -
المصمم  تعترض التي المشكالت معالجة خالل من فسرت هلر النظرية اإلبداع
به،  يقوم أن يفترض وما به يقوم ما بين فجوة بعض المصممين واجهي إل،  المعماري 
 الفجوة، هي مراحل بعدة تمر اإلبداع بدائل، فعملية خلذ التصميم عملية خالل من فيحاول
 إبداع. ثم وبدائل، وعي، و بحث رخاء، عدم
 
  (Harvey of Mill, 1970) : نظرية -
 الروتينية للحلول األنظمة استخدام مدى خالل من اإلبداع على فهم تركيزهم انصب
 المشاريع تواجهها التي المشكالت أنواع وصفوا فقد ،)الحلول و بالحالة( يعرف لما اإلبداعية
 من تحتاجه ما طريذ عن (المشكلة( إدراك القضية خالل من تطبقها قد التي الحلول وأنواع
 األفعال أي تقدير بهدف أو البحث( المنظمة استجابة كيفية أي( بلورتها أو لمجابهتها فعل
 التعريف إعادة أو )األمثل البديل انتقاء( الحل اختيار أو قد يتخلها المصمم المحتملة التي
 المصمم إلى يسعى إل األنسب، الحل حول عكسية تغلية لات معلومات استالم بمعنى
 السابقة الخبرات(اسابقً  لهما التصدي تم مشكالت أو حاالت لمعالجة روتينية حلول وضع
المشكالت  لمعالجة قبل من استخدامها يتم لم إبداعية حلول الستحضار بينما تسعى)
 .االستثنائيةأو  الروتينية غير التصميمية
 التغير درجة المشروع، حجم مثل اإلبداعية الحلول في تؤثر التي العوامل تناولوا كما
البيئة المحيطة بالمشروع، والثقافة المحلية السابذ لكرها في الفصل الثاني،  التكنولوجي،
 .لمواجهتها اإبداعً  أكثر أسلوب األمر الضغوطات يتطلب هلر مثل زادت فكلما
 
 : Hage and Aiken,( 1970) نظرية -
 فضاًل  اإلبداع لعملية المختلفة المراحل تناولت أنها إل شمولية، النظريات أكثر من تعد
 تتمثل المنظمة براما في حاصل تغير أنه على اإلبداع وفسرت فيه، العوامل المؤثرة عن
 :كاألتي اإلبداع مراحل النظرية وحددت جديدة، خدمات إضافة في
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 به ماجاء وهلا ألهدافه تحقيقه ومدى النظام تقييم أي : التقييم مرحلة       
(March &Simon). 
 المالي الدعم و المطلوبة الوظيفية المهارات على الحصول أي :اإلعداد مرحلة. 
 سلوكيات  :الروتينية المقاومة ظهور واحتمالية اإلبداع بإتمام البدء :التطبيق مرحلة 
 .ومعتقدات تنظيمية
 اإلنتاج الرسمية، والتي تتلخص في )المركزية، فيه المؤثرة العوامل وقد بينت هلر النظرية،
 والكفاءة والرضا عن العمل( .
 
  (Zaltman and others,1973 ):  نظرية -
 التطبيذ ومرحلة البدء مرحلة :هما مرحلتين من تتكون  كعملية لإلبداع النظرية هلر تنظر
 اإلبداع ووصفوا التبني، لوحدة جديدة ممارسة أو فكرة أنه على ويعتبر جزئية ولهما مراحل
 إال( (Hage and Aikenنظرية على واعتمدوا فردية، وليست عملية جماعية أنه على
 الشخصية، العالقات :هي أخرى  متغيرات وأضافوا التنظيمية شرح المشكلة في توسعوا أنهم
 .الصراع مع التعامل أسلوب
 :هي لإلبداع تفصيلية مراحل وحددوا
 مرحلة ،اإلبداع مراحل حول ثانوية مرحلة ،المعرفة لوعي ثانوية مرحلة البدء مرحلة 
 .للقرار ثانوية
 متواصل. وتطبيذ تجريبي، تطبيذ وهي على شكلين: التطبيذ، مرحلة 
 
 تتكون من مراحل: اإلبداععملية  أن، وجدنا اإلبداعمن خالل ما سبذ سردر حول نظريات 
 وتطبيذ(. وا عداد)تقييم 
 
 :اإلبداع مستويات 1-4-2-3
 : ومنها المستويات من العديد في اإلبداع يظهر
 لتطوير خالقة إبداعية المصممين لدى يكون  بحيث  :الفردي المستوى  على اإلبداع -1
 خالل من أو والموهبة كاللكاء بها فطرية يتمتعون  خصائص خالل من وللك تصميمه
 وتنميتها عليها التدرب يمكنالخصائص  وهلر ،مثالً  المشاكل البيئية كحل مكتسبة خصائص
 .وموهبته الفرد لكاء للك في ويساعد
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 تقوم بالتصميم، محددة جماعات هناك تكون  بحيث  :الجماعات مستوى  على اإلبداع -2
كالمهندسين  األفضل نحو وتغيير التصميم يحملونها التي األفكار لتطبيذ بينها فيما تتعاون 
 .مثاًل  األحمالفي التغلب على مشكلة  اإلنشائيين
 
 وعملها أداءها مستوى  في متميزة منظمات فهناك  :المنظمات مستوى  على اإلبداع -3
 تصل وحتى األخرى، للمنظمات نمولجي ومثالي المنظمات هلر عمل يكون  ما وغالبا
 .وجماعي فردي إبداع وجود من البد اإلبداع إلى المنظمات
ن  مستوى  على اإلبداع من رئيسيين نوعين بين ميزوا اللين الباحثين من العديد هناك وا 
 :وهما المنظمات
 ويتعلذ الخدمات، أو السلع سواء المنشآت، بالمنتا يتعلذ بحيث  :الفني اإلبداع -4
 .الخدمات أو السلع عنها ينتا التي األساسية المنظمة بنشاطات أي اإلنتاج بتكنولوجيا
 
 المنظمة، في اإلدارية والعملية التنظيمي بالهيكل مباشر بشكل ويتعلذ  :اإلداري  اإلبداع -5
 األساسية. بنشاطات المنظمة مباشر غير وبشكل
 
 هي: مختلفة مستويات إلى اإلبداع بتقسيم) تايلور( قام وقد
 قدر على والكفاءة األصالة فيه : وتكون (Expressive Creativity)التعبيري  اإلبداع  -6
 .األهمية من قليل
 منتا أو آلة بتطوير يرتبط اللي وهو: (Productive Creativity)اإلنتاجي  اإلبداع -7
 .خدمة أو
 .جديدة أساليب بتقديم ويتعلذ: (Inventive Creativity )ختراعي اإل اإلبداع -8
 لألفكار المستمر التطوير إلى يشير :(Innovative Creativity )اإلبتكاري  اإلبداع -9
 .جديدة مهارات اكتساب عنه وينجم
 من يتطلبه لما الحدوث نادر هو  (Emergence Creativity ): االنبثاق إبداع -10
 .جديدة وافتراضات وضع أفكار
، باالبتكاري  ومروراً  الختراعيا إلى، فمن التعبيري منها اإلبداعمستويات  أعالرولقد احتوى القسم 






 اإلبداع مفردات تعريف 1-4-2-4
 – النفس عالم-  Guilford"جيلفورد" اقترحه اللي العقل لبناء النظري  النمولج تضمن
 هلر استخدمت وقد ،اإلبداعي بالتفكير الخاصة األساسية القدرات) 1952 عام( األمريكي
 صدقها ثبت وقد اإلبداع، مجال في النفس علماء أجراها التي الدراسات من العديد في  القدرات
 المنها ، التطوير، الجدة، القيمة، ،اإلبداع : هي القدرات وهلر ،اإلبداعي التفكير قياس في
 . بالمشكالت التصميم واإلحساس منهجية
 )والمألوف الواضح وراء ما إلى النظر( النفال مثل األخرى، القدرات بعض إلى باإلضافة
 .وغيرها االتجار، ومواصلة والتقييم، والتفصيل، والتركيب، والتحليل،
 باستعراض ما تعنيه هلر المفردات : أسفلهوسنقوم 
 
 والموضوعية اللاتية العوامل لمجموعة المتكاملة الوحدة هو(creativity) : اإلبداع  -1
 .الجماعةأو  الفرد قبل من قيمة ولي وأصيل جديد تصميم أو إنتاج تحقيذ إلى التي تقود
 
 والتعبيري  الفكري  ، وتعني االختالفاإلبداعحد مفردات أهي   (Novelty) :الجدة -2
ر أو سبقه عما النتاج لللك  .عاص
 يمكن حتى سبذ ما مع التشابه ، هواإلبداعحد مفردات أهي   (Value) :القيمة -3
 .متلقيه من قراءته عند مع ماسبذ المتزامنة الداللة استحضار
 تستجيب مستمرة عملية ، هواإلبداعحد مفردات أهي  :  (Development) التطوير -4
 تجريبية أشكااًل  امقدمً  ،اإلبداعخلفها  يقف مبتكرة آليات على وتنطوي  التحديث، آلفاق
 .به الخاص بالموروث تصطدم أو الجنس على تحافظ
 اإلجراءات من محددة طريقة ، وهواإلبداعحد مفردات أهو :  (Method) المنهج -5
 المتعلقة المشاكل لمختلف تتكيف أن ممكن وتقنيات منتظمة عمليات تتضمن التي
 .بالموضوع
 ، هياإلبداعحد مفردات أ: هو  (Design Methodology) التصميم منهجية -6
 بها يفكر التي بالكيفية وتتعلذ التصميم، فعل في والتطبيقات والعمليات القواعد دراسة
 المرفقة واإلجراءات والتقنيات الجديدة التصميميةالطرائذ  تطوير عن فضالً  المصممون 
 .لها
 ي، وهاإلبداعحد مفردات أهو  Sensitivity to Problems : بالمشكالت اإلحساس -7
 في الكامنة والضعف والقصور النقص بمظاهر اإلحساس على المبدع اإلنسان قدرة تعنى
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 اإلنسانية، المعرفة مجاالت من معين مجال في والكامنة الظاهرة الثغرات وكللك األشياء،
ر ووجهات حلوله تمثل إبداعية أعمال تقديم أو إبداعية حلول اقتراح قدرته على ثم  التي نظ
 مناسبة. يراها
هو نوع التفكير اللي يتم من خالله الوصول إلى معلومات وأفكار  : اإلبداعي التفكير -8
يهم فيه التأكيد هنا على نوعية  ومنتجات جديدة من خالل بعض المعلومات المتاحة، وما
الناتا وطبيعته أكثر من كميته أو عددر، وهو يعتمد على الخيال النشط في القيام بتركيبات 
 .جديدة لم يسبذ إليها
عن  البحث في قوية رغبة توجهه وهادف مركب عقلي نشاط بأنه اإلبداعي التفكير يّعرف كما
 .والتعقيد بالشمولية ويتميز قبل، من معروفة تكن لم أصيلة نواتا إلى التوصل أو حلول
 
 وهي: المهارات من من مجموعة ويتكون 
 
  قة:الطال -أ
 البدائل من كبير عدد توليد على القدرة ، وهياإلبداعيحد المهارات المتبعة في التفكير أ
 .معين لمثير االستجابة عند بسرعة وسهولة االستعماالت أو األفكار أو المترادفات أو
 (معاني طالقة أشكال أو طالقة أو لفظية، طالقة تكون  فقد متعددة، صور وللطالقة
 تعليم التفكير كتاب في اعتبرها فقد بونو، دي عند خاصة أهمية اللفظية وللطالقة (،فكرية
 تعتبر المرادف التعبير على والقدرة الطالقة أن إلى أشار حيث التفكير؛ أدوات أهم أحد




 اللهني الجمود بكسر اإلبداعي التفكير ، بحيث يهتماإلبداعيحد مهارات التفكير أهي 
ر وهلا القديمة، باألفكار يحيط اللي  يتم حيث والميول، تغير االتجاهات إلى يقود بدو
 " ،ما بأنفسهم يغيروا حتى بقوم ما يغير ال هللا إن " األثر أشار كما السلوك، تعديل
 في تتشكل أن للمعلومات تسمح صالحة بيئة بأنه " بونو( دى( وصفه كما البشري  والعقل






 كما األصالة وجوهر اإلبداعي، بالتفكير اارتباطً  المهارات أكثر المهارة هلر تعتبر
 على القدرة " في الثانوية؛ المرحلة في التدريس طرائذ دليل كتاب هوفر( في كينث(يشير
  .مألوفة" وغير متوقعة غير استجابة بأنها ما؛ موقف وتعّرف في مألوفة، غير أفكار إنتاج
 بين مباشرة وغير بعيدة روابط صنع العقل على قدرة نتيجة االستجابات هلر مثل وتنتا
 إلا األصالة تحت مهارة االستقالل تندرج وقد ،اإلدراكي النظام في الموجودة المعارف
 األعظم القدرة ناتا من اآلخرين مخالفة أو التفرد وهلا لألصالة كمعيار التفرد إلى نظرنا
 للمشكالت يمكن الحساسية فإن وعليه مختلفة، زوايا من المواقف ورؤية اإلدراك على
 . اأيًض  األصالة تحت إدراجها
 
 اإلفاضة -د
 .معين موقف أو محددة مشكلة حول متنوعة أفكار أو حلول إضافة على القدرة وهي
 إلى يتوصلوا أن بعد حتى ألهانهم في المشكلة إبقاء على المهارة تتنمى بالتدريب وهلر
 .اإلفاضة عنها ينتا هوفر إليها أشار التي المثابرة أن لخاصية ويظهر حلول،
 
 تحقيذل قادتنا، القيمة والتطوير ومنهجية التصميممن  اإلبداعومما سبذ سردر من مفردات 




 الخيال:  1-3-2-5
 سيتطرق هلا القسم من البحث الى تعريف الخيال، وعالقته باإلبداع .
 أو غريبة بأنها توصف ما غالباً  حداثأ اختالق يريد اللي األدب أنواع أحد هو الخيال -
 .الواقعية بالحياة متصلة غير
 عقلهم تصور في تكون  ال والتي الرؤيا في إلنسانا لعق يقربه ال شيء كل هو الخيال -
 .له معالم ال اللي للشيء معرفته عمذت
 اينشتاين(( الشهير األلماني العالم وتمثيلها، وفيه يقول األشياء تقمص : اإلً  فالخيال
 لكن إليها يصل أن أحد يأل يمكن والمعلومات المعرفة نأل ،المعرفة من أهم الخيال "
 ". الحقيقةإلى  للوصول المعرفة هلر يوظف الخيال
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 أنومهاراته، فقد وجدنا  اإلبداعيالتفكير  ،لإلبداعومما سبذ سردر في هلا القسم من تعريف 
يجاد التفكير أصالة التغيير، المختلف،التفكير  الطالقة،  إنماحلول مختلفة لنفس المشكلة،  وا 
 . اإلبداعيوالتفكير  اإلبداعجوهر  هو
 
 
 الفكرة التصميمية: 1-4-3
 وأبعاد أنواع مراحل، ،أساسيات الفصل الفكرة التصميمية، مفهوم،من سنستعرض في هلا القسم 
ر في القسم  باإلبداعللوصول لربط الفكرة التصميمية  للفكرة التصميمية،  .األولالمعماري السابذ لك
 
 تعريف العملية التصميمية: 1-4-3-1
وهو إيجاد منتا معماري ناجح على جميع مستوياته وجميع أطراف العملية التصميمية للمنتا 
 المعماري.
 
 الفكرة التصميمية ومفهومها: 1-4-3-2
من جوانب العملية التصميمية وتعتبر أكثر العناصر أهمية  (concept) التصميميةتعد الفكرة 
في إظهار أفكار المعماري وتوجهاته كما أنها تعبر وبشكل كبير عن المنتا المعماري والهدف 
وبتجميع كل هلر  (concept) من تصميمه، وهناك الكثير من التعريفات للفكرة المعمارية
 عرف على مفهوم الفكرة المعمارية كالتالي: التعريفات يمكن أن نت
 هي الفكرة العامة في صورتها األولية.  -
 بداية التفكير واللي يحتاج إلي الكثير من التفصيل والتطوير الحقًا.  -
 نواة إطار العمل التصميمي واللي يسمح بزيادة تعقيدر مع استمرار العملية التصميمية.  -
رؤية تحليلية للمشكلة المعمارية والتي منها يمكن الوصول للتشكيل المعماري العام  -
 للمنتا المعماري. 
 الصورة اللهنية التي نتجت من تحليل المشروع والهدف منه.  -
 الوسائل والطرق األولية للتعامل مع العملية التصميمية.  -
األولية للمصمم والتي عن طريقها يبدأ  األفكاررة التصميمية تكمن في كالف فانوبشكل عام 




 (concept): األساسيات التي يجب توافرها في الفكرة التصميمية 1-4-3-3
 أن تكون نابعة من المشكلة المعمارية أو على األقل على عالقة قوية بها. -1
 شخصية المنتا المعماري.أن تكون عامة وأولية وبداية لظهور  -2
 أن تكون قابلة للتطوير. -3
وسيلة المعماري  (concept) وبالطبع يجب العمل على للك في العادة تكون الفكرة المعمارية 
في التعامل والتواصل مع المشكلة التصميمية التي يتعرض لها من خالل البرناما الوظيفي 
التصميمية غير المحسوسة في  للتعبير عن المشكلةا تكون هي وسيلته للعمل المعماري، وأيًض 
  ة.التفصيلي التصميميةصورة عمل أو صياغة مادية يمكن عن طريقها البدء في العملية 
 
تقوم بتوجيه العملية التصميمية بصفة عامة وتتدخل في  (concept) والفكرة التصميمية 
 ت العملية التصميمية. جميع عناصر ومراحل العملية التصميمية، وعلى جميع مستويا
 
 بالنسبة للمصمم ،من العديد من المصادر (concept) ويمكن أن تنتا الفكرة المعمارية
عبر عنها وأن يقوم بصياغتها المعماري فإنه يكون مطالبًا بأن يحقذ احتياجات المستخدم وأن يُ 
صورة واحدة في  (concept) عن الفكر التصميمي التعبيرفي إطار واحد كبير ويتطلب للك 
وواضحة ويظهر للك بوضوح من خالل المسابقات المعمارية والمشاريع المعمارية األكاديمية، 
ففي الغالب يقوم المعماري بالتعبير عن تلك الفكرة في صورة مادية، وفي الحقيقة فإن أي منتا 
ة فقط، معماري يتكون من الكثير من األفكار الصغيرة وال يمكن أن يكون للمبنى فكرة واحد
ويتغير عدد تلك األفكار وأحجامها طبقًا لطبيعة المنتا المعماري فالمباني لات األحجام 
الصغيرة تجد أن الجانب الوظيفي وحل مشاكل تداخل العالقات من الجوانب المهمة في الفكر 
التصميمي تأخل حيزًا كبيرًا من الفكر التصميمي بصفة عامة على عكس المباني لات 
ع المحيط الحضري والتي تتطلب زيادة التفكير في العالقات الفراغية، وبللك يمكن العالقات م
 التعبير عن الفكر التصميمي العام للمنتا المعماري عن طريذ مجموعة من العناصر
 والتوضيحات الرئيسية وهي: 
 العالقات الوظيفية لعناصر المشروع.. 1
 تعريف الفراغات المعمارية.. 2
 الحركة داخل الكتلة المعمارية.مسارات . 3
 العالقة بالمحيط الخارجي.. 4
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اإلطار التشكيلي العام و بالطبع يتدخل الجانب االقتصادي مع كل الجوانب السابقة . 5
ر أقوي على سير العملية التصميمية.  وربما يكون تأثي
 
المعماري بصفة عبر عن الفكر التصميمي للمنتا وبالطبع فإن تلك العناصر الخمسة التي تُ  
عامة يمكن ترتيبها طبقًا ألولويات كل مبنى كما يمكن أن يتعاظم دور إحداها على حساب 
 اآلخرين طبقًا الحتياجات تصميم كل مبنى.
 
لا نظرنا إلى تلك العناصر الخمسة نجد أن منهم عنصرين، وهما )العالقات الوظيفية  وا 
يكونان من المعطيات للمصمم وال يتدخل  لعناصر المشروع ( و)العالقة بالمحيط الخارجي(،
ا إال لحل المشكالت والعالقات، أما باقي العناصر فتكون من أدوات المصمم والتي يتحكم مفيه
ر الخاص.   فيها بشكل كبير في التعبير عن فك
 
طبقًا للعناصر الخمسة الملكورة، ومن  (concept) ويقوم المعماري بتطوير الفكرة المعمارية
عنصر منهم يكون من الممكن أن يستنبط األفكار المعمارية الفرعية، وعندما ينتهي  خالل كل
المصمم من وضع تلك األفكار ويحققها طبقًا لتلك العناصر الخمسة يكون قد حقذ التصميم 
العام للمنتا المعماري، وتعتمد جودة التصميم بصفة عامة على قدرة المعماري ونجاحه في 
للمنتا المعماري وقدرته على صياغة تلك األفكار المختلفة االتجاهات  بناء الفكر التصميمي
واألهداف في صورة كاملة وواضحة ومتجانسة لينتا في النهاية منتا معماري ناجح على 
 جميع المستويات.
 
وبالطبع تظهر شخصية المعماري وتفردر أثناء العملية التصميمية والتي يكون له رؤية خاصة 
ر تلقائية لاتية، والمهم أن فيها ويمكن أن  ر، وربما تكون أفكا يكون له ترتيب خاص ألفكا
يصل في النهاية إلى تصميم كامل العناصر به حلول المشكالت الوظيفية التي تحقذ 








 ومراحلهابالعملية التصميمية  (concept) عالقة الفكرة التصميمية 1-4-3-4
يعتقد في الغالب أن الفكرة التصميمية يكون لها عالقة فقط بالجزء الخاص بالتصميم األولي 
)الكروكي( للمشروع حيث تكون بداية ظهور تلك الفكرة العامة والكبيرة خالل مراحل العملية 
 أثناء جميع مراحل (concept) التصميمية، إال أنه في الحقيقة تتدخل الفكرة التصميمية
التصميمية بداية من وضع البرناما الوظيفي نهاية بمستندات ولوحات البناء مرورًا  العملية 
)الكروكي( وتطوير التصميم، ويتضح من للك أن هناك مستويات لتطبيذ  بالتصميم األولي
 الفكرة التصميمية تتكامل جميعًا لتكون الفكرة عامة رئيسية.
 (concept) ن بلورة الكثير من األفكار التصميميةومن خالل الفكرة العامة الرئيسية يمك
وتطبيقها خالل مراحل العملية التصميمية من خالل عرض أفكار المنتا المعماري وأفكار 
  :عملية التصميم ومراحلها الموضحة كالتالي
  .مرحلة وضع البرناما المعماري وعناصر المشروع  -1
  .مرحلة التصميم االبتدائي والتحضيري للمشروع  -2
 .مرحلة تطوير التصميم  -3
  .مرحلة إعداد مستندات المشروع والعقود  -4
 مرحلة إدارة تنفيل المشروع.   -5
 
سواء ما يتعلذ بالعملية  (concepts) وتحوي كل مرحلة من تلك المراحل الكثير من األفكار
التصميمية أو ما يظهر في المنتا المعماري النهائي، وسواء كانت تلك األفكار تظهر في 
تكوين الخارجي للمنتا المعماري أو تظهر في استخدام المواد المستخدمة أو تظهر في ال
  .طريقة تعامل المستخدم مع المنتا المعماري 
 
  
 (concept) مستويات الفكرة التصميمية 1-4-3-5
الرئيسية، وهلر  (concept) هناك العديد من المستويات التي يتم فيها تطبيذ الفكرة المعمارية
المستويات تنقسم بدورها إلى: مستويات أساسية ومستويات فرعية، فمن المؤكد أن الفكرة 
المعمارية يجب عليها أن تحقذ الهدف والوظيفة المطلوبة من المبنى في أفضل توزيع فراغي، 
 الفرا ، ومن هلا المنطلذ تنقسم المستويات الرئيسية إلى خمسة مستويات وهي: الوظيفة،
يل والعالقة بالمحيط. هلر المستويات الرئيسية تنقسم بدورها إلى مستويات أكثر الحركة ،التشك
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في كل مستوى وبالطبع تختلف  (concepts) تفصياًل تعبر عن مدى تطبيذ الفكرة
المشروعات في مدى تطبيذ الفكرة في المستويات المختلفة وللك طبقًا لنوعية المشروع والهدف 
يظهر بقوة في مستويات  (concept) نجد أن تطبيذ الفكرة ففي مباني المتاحف مثالً  ،منه
التشكيل والحركة وللك نظرًا ألهميتها في التعبير عن المضمون الثقافي للمتحف وتأثير للك 
 .القادمة األقسامعلى القدرات اإلدراكية للمتلقي وهلا ما سيتم تفصيله في 
 
 الفكرة التصميمية : أبعاد 1-4-3-6
  :يجب على المعماري تحقيقهما لكي يضمن نجاح كامل لتصميمه وهماعدين للفكرة بُ 
   .خارج المشروع : وهو متعلذ باالنطباع اللي يتشكل للناسالتعبير الخارجي -
 .المشروع بوجود الفكرة : وهو متعلذ بإحساس المستخدمين داخلالتعبير الداخلي -
 أوعند مشاهدة المشروع  اناإلنسهو مقياس االنطباع المتكون لدى  مستوى التعبير:
 (1-3شكل انظر, (استخدامه،
 لمشروع معماري  األشخاص، انطباع (1-3 ,)شكل
 
 موقع معمار مصدر،
 
 الفكرة : أنواع 1-4-3-7
طريقة التفكير والتعبير عنه تختلف  إنحيث  عن تصنيف لألفكار قد يكون صعباً  الحديثإن 
آلخر، ولكن يبقى هنالك رابط بين كل مجموعة من األفكار يجعل لها  من إنسان واضحبشكل 






 :الفكرة التخطيطية -1
هي تلك الفكرة التي تنعكس على التخطيط العام للمشروع ككل بحيث تظهر في المباني 
وتعتبر هلر الفكرة فكرة عامة  (2-3شكل انظر, (والعالقات الرابطة للكتل ألحدائقيوالتنسيذ 
 .التي سيتم سردها الحقا أكثر من األفكار أوفي الغالب بحيث تتضمن نوع 
 ، الفكرة التخطيطية(2-3 ,)شكل
 
 موقع معمار مصدر،
 
 الفكرة التقنية -2
تتعامل هلر الفكرة مع لب المشكلة التصميمية بشكل مباشر من خالل حلها بشكل تقني  
ويجب  (3-3شكل انظر, (تطبيقي بحت، وتستخدم بللك وسائل تكنولوجية وابتكارات معينة،
نه ال يمكن القول بان هلر الفكرة هي فكرة تصميمية ما لم تؤثر في التصميم أ إلىالتنويه هنا 
الهدف منها هو تصميم منتا يحل مشكلة وليس حل مشكلة ألي  إنبشكل مباشر حيث 
في النهاية تكون جافة و مترامية األطراف لللك يفضل أيضا دمجها مع نوع  أنهاتصميم، غير 
 .اإليهإلضفاء الروح  من األفكار آخر
 ، الفكرة التقنية(3-3 ,)شكل
 
  موقع معمار مصدر،
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 الفكرة الفلسفية -3
الملاهب الفكرية وأكثرها قدرة على إيصال المفاهيم  ى قو أيعتبر المنطلذ الفلسفي من  
 إلىالعامة، وفي نفس الوقت قد يؤدي إلى ازدراء الفكرة وخاصة عندما تتحول الفلسفة 
. رواية لات عدة فصول، حيث يستغرق المصمم في شرح كيفية ترابط الفكرة مع المشروع
. وتزداد قوة هلا النوع من األفكار بتعدد ارتباطات الفكرة وجزئياتها مع المشروع وجزئياته
كللك البد من التنويه هنا إلى ضرورة االبتعاد عن السطحية في ترجمة الفكرة والبحث 
 .لمكوناتها ائيةاإليح عن اإلبعاد
 
 الفكرة اإليحائية  -4
على هيئة  يعطي كل خط من الخطوط انطباع مختلفا في الدما  وعند اتحادها معاً 
، حزن، أمل مجسمة يتكون إيحاء عام يترجم في الدما  بصفة معينة على شكل: )سعادة،
المصمم بعد دراسة جميع جوانب المشروع بالبحث عن  يقومالخ.(، اتزان، اضطراب، 
، حيث يقوم بتحليل (4-3شكل انظر, ( اإليحاء المطلوب والمنطلذ من لات المشروع
ويمكن القول هنا بان هلا ، مكونات المشروع والتعبير عنها بأشكال لات صلة إيحائية
مع نوع آخر وللك نظرا لعدم ضمان إيصال الجانب  النوع من األفكار يستخدم غالباً 
 .بشكل موحد للجميع اإليحائي
 إيحائية، فكرة (4-3 )شكل
 
 موقع معمارمصدر، 
 الفكرة الرمزية  -5
تتشابه إلى حد كبير مع الفكرة اإليحائية ولكنها ال تعتمد على المعنى المستوحى من  
الخط والمترجم منقبل الدما ، بل تعتمد على ارتباط الشكل بالمشروع من خالل بعض 
 الرموز االعتيادية مثل ارتباط طبذ الطعام بالمطعم، أو عملة ورقية بمصرف وهكلا،
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كال أولية أو خطوط ال يجب أن تعكس الشكل األساسي ويتم هنا تمثيل العناصر بأش
نما ترمز إليه  .للعنصر وا 
 الفكرة االنطباعية  -6
وهي فكرة سطحية جدا وكثيرة االنتقادات، ويمكن القول بأنها ال تحتاج إلى قدر عالي من 
المعارف وال تحتاج لتنمية حيث يتم التقاط عنصر لو عالقة بالمشروع ويسقط على 
مثال على ما سبذ سردر، ك (5-3الشكل انظر, ( بشكله الحالي كما هو،ارض المشروع 
ال يمكن الجزم هنا بفشل هلا النوع  ، حلاء لمعرض أحلية أوكشطيرة لمشروع مطعم، 
 .من األفكار فقد تكون مطلوبة في بعض األحيان
 ، الفكرة االنطباعية(5-3 ,)الشكل
 
 موقع معمار مصدر،
 
 الفكرة التجريدية : -7
إيحائي، ولكن ال  يقوم المصمم باقتباس عنصر معين ويكون لو طابع رمزي أوهنا 
نما يدخله في طور التجريد ليحصل في النهاية على تشكيل  يكتفي بعكسه في التصميم وا 
، (6-3)شكل جديد يخدم توزيع الكتل المطلوب حسب دراسات المشروع،كما يظهر في 









 ، الفكرة التجريدية(6-3,)شكل 
 
 موقع معمارمصدر، 
 الفكرة اإلنشائية -8
نابعة من تجريد لهيكل موجود في الطبيعة، وتستخدم لحل  تكون الفكرة اإلنشائية غالباً 
من فروع الفكرة ويمكن القول بان هلر الفكرة هي فرع  ، لكن بطريقة متفردة إنشائيةمشكلة 
 .التجريدية
 
في هلا القسم من الفصل للفكرة التصميمية، من مفهوم ،أساسيات ،مراحل ،أنواع  ما تم سردر
، بين ما سيتم سردر في الفكرة التصميمية وما أسفلهالبلورة  آلليةوأبعاد للفكرة التصميمية، للوصول 
 لهلا الفصل. األولالمعماري في القسم  اإلبداعتمت دراسته في 
 
 
 في الفكرة التصميمية : اإلبداع 1-4-4
ر قسمسند الي  : الثالث واألخير لهلا الفصل، بلورة اإلبداع في الفكرة وهلا ما سيتناوله التالي لك
 
 قيم اإلبداع في الفكرة التصميمية 1-4-4-1
قيم للحكم من خالل التحليل والدراسة في القسمين السابقين لهلا الفصل، يمكن وضع خمس 
على مدى توفر شرط اإلبداع في الفكرة التصميمية للعمل المعماري، وهي: االبتكارية، المنفعة، 
ويمكن اختبار مدى تحقذ هلر القيم في  ،التحقذ، صعوبة االبتكار، وفتح اآلفاق الجديدة
 :األعمال المعمارية المبتكرة على النحو التالي
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 يميةاالبتكارية في الفكرة التصم 1-4-4-2
االبتكارية بصفة عامة هي أن يكون الشيء جديدًا وغير مسبوق، وهلا ما يتطابذ مع ما يعنيه 
من كون الشيء يمثل خروجًا عن أساليب  -كما سبذ بيانه  -لفظ "اإلبداع" في قواميس اللغة 
 القدماء باستحداث أساليب جديدة. 
كارية بشكل عام إما بظهورها ألول وعلى للك فإن الفكرة التصميمية يجب أن تتسم بصفة االبت
مرة أو كونها في شكل متطور عن األفكار السابقة سواء أفكار المبدع نفسه أو أفكار من 
 .عمل معماري  أو ةالتصميميسبقور، وسواء كان للك على مستوى الفكرة 
وألن العمارة تجمع بين شقي العلم والفن، فإن اإلبداع فيها يمكن أن يندرج تحت نوعين 
 .أساسيين هما اإلبداع في الفكر التقني، واإلبداع في الفكر التصميمي
 
 اإلبداع في الفكرة التصميمية للعمل المعماري  1-4-4-3
 أشكالوهو يعنى كون االبتكار في الجوانب التصميمية في الفكرة التصميمية، مثل ابتكار 
ابتكار شكل  أو ،homogeneous)للوصول لكتل ) بالحديثةمعمارية تربط الكتل القديمة 
في الفكرة التصميمية للوصول لربط  اإلبداعاستخدام قديم، وهنا يتحقذ  أوحديث لتحقيذ وظيفة 
 القديم بالحديث.
وقد لخر الفكر المعماري في العمارة التراثية والمعاصرة بالعديد من الصور المعمارية الجديدة 
الفكر التصميمي للعمل المعماري، ومن األمثلة التي تمثل في مفهومها صورًا لالبتكار في 
 :على للك
 ابتكار وتطور الفناء الداخلي في العمارة القديمة والحديثة:
كرت في العمارة الفرعونية بتُ أُ هي فكرة   (Inward orientation)فرغم أن فكرة التوجيه للداخل
قد تطورت في العمارة  إال أن هلر الفكرة ،[4وتطورت في العمارة اإلغريقية والرومانية]
اإلسالمية بشكل خاص فأصبح الفناء الداخلي في هيئة جديدة وشكل غير معهود، حيث ارتقى 
المعماري في للك الوقت بفكرة الفناء الداخلي من كونه مجرد فرا  سماوي تطل عليه حيزات 
مباني السكنية المبنى إلى كونه حديقة داخلية ومركز لحياة المستخدم في المباني بشكل عام وال
المختلفة من نافورات ميار  (Landscape) بشكل خاص، فأضاف إليه عناصر تنسيذ المواقع





 فناء داخلي ،(7-3,)شكل
 
 موقع معمارالمصدر، 
 
 وفى العمارة الحديثة أيضًا تطورت هلر الفكرة وأصبحت في هيئات غير مسبوقة، فجاء
(Frank Lloyd Wright" بفكرة جديدة ومتطورة في مبنى )" Larkin building ،) ,شكل انظر
حيث أدما الفناء بعد تغطيته بالزجاج بالحيز المحيط به في وحدة فراغية واحدة فكان  (3-8
مركزي تحيط به حيزات األدوار المفتوحة عليه Atrium) المبنى عبارة عن فناء داخلي مغطى )
مباشرة، ومن بعدر تطورت فكرة الفناء الداخلي أيضًا في هيئات غير مألوفة لدرجة أنه أصبح 
في هيئته مفهومًا للبيئة الداخلية ولم يقتصر على وجودر في قلب المبنى كما كان سابقًا بل 
نديون من أبرز اللين طوروا األتريوم وأوجدوا وجد كعنصر رابط بين المباني المختلفة، ويعد الك
منه أنواعًا متنوعة في االستخدام والحجم فظهر األتريوم الداخلي واألتريوم المفتوح من أحد 
يقوم بدور الربط بين مبنيين واألتريوم الشريطي اللي يتوسط  اللياالتجاهات واألتريوم 
 مجموعة من المباني قد تصل إلى شارع كبير.
 
 Larkin building، ( 8-3 ,)شكل 
 




لفكرة األتريوم المبتكرة في هيئة جديدة،  األصيلةكللك من األمثلة في العمارة المعاصرة 
، فقد قامت فكرة ( 9-3)انظر، شكل األتريوم الخاص بجامعة الملك سعود بمدينة الرياض
رئيسي يمثل مكان لتجمع الحركة في الجامعة ومنه تخطيط موقع المباني على إيجاد فرا  
تنطلذ إلى المباني اإلدارية ومباني الكليات، كما أنه بجانب كونه أول ما يقابله الشخص بعد 
الدخول من المداخل الرئيسية للجامعة، فهو ملتقى لكثير من األنشطة الجامعية، وعلى الرغم 
هلا األتريوم مألوفة مثل الفرا  الكبير لو الوحدة  من كون المفردات المعمارية التي يتكون منها
الواحدة، والسقف الزجاجي وعناصر تنسيذ المواقع من نافورات ميار ونباتات وأماكن للجلوس، 
إال أن الصياغة المعمارية التي أوجدها المصمم لهلر العناصر جعلت األتريوم يظهر في هيئة 
ة مميزة ورمزية للمكان في لاكرة المشاهد، فقد معمارية غير مسبوقة، كما أوجدت صورة لهني
نجح المصمم في توظيف العناصر المعمارية في خدمة الجوانب المعمارية للفرا ، فالحجم 
الكبير للفناء وخلور من العناصر اإلنشائية باستثناء أربعة أعمدة فقط، والضوء الطبيعي اللي 
وحدات السقف المتنوعة وفقًا لزوايا  يغمر المكان وينعكس على الحوائط واألرضية بأشكال
سقوط الظل، كما تضيف عناصر تنسيذ الموقع للمكان جوًا من الحيوية، بجانب تنوع الحوائط 
ما بين المصمت والمزجا، والتمتع في النهاية بهلر الصورة الجميلة سواء من جانب المارين به 











 موجز الفصل الثالث: 1-4-4
بعض المصطلحات المرتبطة باإلبداع في العمارة واستخالص  األولبين الفصل في القسم  -
 ي.اإلبداعمجموعة من القيم التي تميز العمل المعماري 
بداية التفكير ، فهي بيان مفهوم الفكرة التصميمية  إلىثم انتقل الفصل في القسم الثاني  -
الفكرة  مستويات، وبين القسم واللي يحتاج إلي الكثير من التفصيل والتطوير الحقًا 
 .الفكرة التصميمية وأنواع ،التصميمية
 إلىالمعماري في الفكرة التصميمية  للوصول  اإلبداعالقسم الثالث من الفصل،  ثم بلور -
ر في الفصول  أفضلصميمية، للحصول على وعي وقدرة ت والثاني،  األولفهم لما سبذ لك
 . تصميمية وأفكار إبداعاتمن 
المحكمين في  –أمام المعماريين )المصممين  المعمارية وضع هلر القيمولقد هدف هلا الفصل ل
األوجه المختلفة ( ألخلها في االعتبار أثناء ممارسة ، المدرسين األكاديميين  مسابقات معمارية
 اإلبداعيةالعالقة  إيجاد األهداف، وكان من  لعملية التصميم المعماري أو مهنة العمارة
مع المعاصرة والتي سيتم شرحها في الباب الثاني ، عالوة على  األصالةوالتصميمية التي تربط 
التخرج لفريذ  في الفكرة التصميمية في مشروع اإلبداعالسابقة ،فسيتم االستفادة من  األهداف
 الدراسة.
 
  األولملخص الباب   1-5
، لتحديد والمعاصرة  األصالة استعرضت الدراسة مفاهيم متغيرات الدراسة: األولفي الفصل 
 فهم إلى ، ومن هلا التالقي، الوصول والعمارة المعاصرة األصالةنقاط التالقي في مفاهيم كل من 
 واللي تم سردر في الباب الثاني . مع العمارة المعاصرة األصالةالعالقة التي تربط مفهوم 
ثم انتقلت الدراسة في الفصل الثاني لدراسة القيم المعمارية التراثية من خالل ، سرد مفهوم 
في التراث  القيم أنواعاألخير للحصول على فهم لها ، ثم انتقل الدراسة في هلا الفصل لعرض 
لما لها من عالقة قوية بمحتوى القيمة الدينية والوظيفية واالجتماعية والجمالية ، وأهمهاالمعماري 




م سرد وعالقته بالفكرة التصميمية ، وفيه ت اإلبداعثم انتقلت الدراسة في الفصل الثالث لدراسة 
الفكرة التصميمية ، ثم تم سرد  أنواعفي  اإلبداعوالفكرة التصميمية ، وكيفية تحقيذ  اإلبداعمفهومي 
 المراحل والتطور في الفكرة التصميمية في الفترات المعمارية المختلفة، للوصول الستراتيجيات
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 مقدمة الباب الثاني1-1
الباب األول لهلر الدراسة قام بسرد متغيرين )هما ، األصالة ومفردات التشكيل المعماري 
المعاصر(، ومن خالل بلورتهما توصلت الدراسة لمفهوم يجمعهما وهو اإلبداع المعماري، 
سعى الباب الثاني إلى  ولتحقيذ وفهم آليات ومحتويات اإلبداع، لبلورتها في المتغيرين أعالر،
تفنيد السبل التي تصل لتحقيذ اإلبداع، من خالل دراسة الفن والهندسة، وبالتالي اإلجابة على 
السؤال البحثي"كيف يمكن تحقيذ اإلبداع المعماري في العمارة المعاصر" في المراجع السابقة. 
والنقاط التي تربطها ،  أي، هلا الباب يتطرق إلى سرد التسلسل التاريخي للعمارات السابقة




العمارة والفن في الحضارة بما يخص كّل جوانبها، مثل فلسفتها ، حركتها العملية والفكرية،  
بينهما،  وكانت وظيفة العمارة يحكمها الفن، حيث كما يقترح السرد في هلا الفصل وجود عالقة 
عليه هنا الوصول إلى اإلبداع المعماري في العمارة المعاصرة، مع مراعاة أن كل حضارة مع 
فنونها تحقذ اإلبداع من خالل االعتماد على مستخدميها، الهوية البيئية، التراثية واالجتماعية ، 
 وهلا ما سيتناوله هلا الفصل.
 
 تعريف العمارة 2-2-2
ارة المعاصرة، من خالل أعمال على سبيل المثال نورمان فوستر، زها حديد وفرانك لويد العم
رايت، ُتفهم على أنها فن التعبير اللي يربط الفضاءات الوظيفية بالكتل البنائية، وبالتالي هلر 
العمارة كناتا لتطور العمل المعماري خالل الحقب الزمنية المتالحقة، التعبيرعن اإلحساس ، 
شعور، والعواطف في الكتل الفيزيائية، وما يجب عليه أن تكون العمارة المعاصرة ضمن واقعها  ال
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العمارة المعاصرة تفهم ، مفهوم آخر)مرجع(:  بما يضمن حقيقة تعبيرها عن الحضارة اإلنسانية
 على أنها التصميم المعماري للفضاء للوصول إلى اإلبداع ، األخير يؤطر اللاكرة ويعطيها شكاًل 
يحفظ ما اختزنته األجيال من صور ومفاهيم وتجارب وما أرادت التعبير عنه من مواقف 
 .ومشاعر ومعتقدات
لللك التصميم المعماري ينبغي أن ينهض بمفهوم العمارة إلى مرتقى أوسع مما هي عليه وفك 
ارتباطها بتصميم فيزيائي يقتصر على تصميم الكتل الفيزيائية، بل يتعدى للك إلى المعاني 
 المتضمنة في الهوية والتراث)انظر، الباب األول لمعرفة جوانب الهوية والقيمة التراثية(. 
المعماري يعتبر فنان و فيلسوف بالدرجة األولى، فهو من المفترض أن يعتمد في أي  وعليه،
تصميم على مفاهيم و عناصر تتعلذ بهدف و فكرة المشروع المطلوب، وهلا يتطلب ثقافة واسعة 
و خيال أوسع ، لهلا نجد العمارة بحد لاتها تتسع لتشمل عدة مجاالت مختلفة من نواحي المعرفة 
إلنسانية مثل الرياضيات و العلوم و التكنولوجيا و التاريخ و علم النفس و السياسة و و العلوم ا
الفلسفة والعلوم اجتماعية و بالطبع الفن بصيغته الشاملة، و يجب أيضًا اإللمام بنواحي ثقافية و 
 . معارف أخرى تبدو بعيدة عن المجال مثل الموسيقى و الفلك
 
 مفهوم الفن 2-2-3
اإلنسان من عالم الخيال إلى عالم الحس ليحدث في النفس تحريك للشعور هو ما يخرجه 
والحس واالنطباع،)انظر الحركة الفنية للحداثة(، وهلا المفهوم يقود السرد لهلا الفصل إلى دراسة 
 العالقة بين العمارة والفن.
 
 عالقة العمارة بالفن 2-2-4
لطابعه ، وألن التصوير والرسم والنحت لقد أمست العمارة الحاضنة لتاريخ الفن والمحددة 
كممارسات تصميمية تبقى مرتبطة بوحي الفنان، أما العمارة فهي تسخير المعمار لبناء مطالب 
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الناس ، مراعاة ألواقهم وثقافتهم ، وهنا أصبحت العمارة في التصميم المعماري عبارة عن صورة 
وحي المعمار و إدراكه الجمالي ، و  لثقافة العصر وعلومه واحتياجاته ومطالبه ، وصلة بين
 )انطوت فنون النقش والزخرفة واأللوان واإلضاءة واألثاث وتنظيم الجنان)الفردوسية
Landscape   تحت عالم العمارة الفني ، وكثير ما أعتمد المؤرخون في كتاباتهم التركيز على
تمتلك   م أن العمارةتطور العمارة المرتبط  بتطورهواجس المجتمع ولوقه التصميمي ، ورغ
مقومات فنية ، كما هو الحال في عمارة الحداثة والعمارة المعاصرة، فإنها ينبغي أن تفي بجوانب 
عملية ، أي التصميم المعماري ال يعني البتة أنه جيد، إلا لم يتمكن مستخدمور العيش في 
 فضاءاته براحة وكفاءة ، مع مراعاة ألواقهم بجانب الشعور والحس.
آخر من العمارة المعاصرة يكمن في كونها عمل تقني مرتبط بالمادة الخام، التركيبات  جانب
اإلنشائية لهلر المواد وكللك النظام اإلنشائي المستخدم ، هلا الجانب يعتمد على علم المواد 
والخامات ، فالعمل المعماري يراعي تقنيات التشييد وهلا يقودنا إلى التعرف على جوانب العمارة 
لعدة، كما شرح أعالر في هلا الفصل، وهي الجانب الفني والتقني ، بيد أن الفن يأخل نسبة أعلى ا
من اللوق والشعور واألحاسيس أما الهندسة فتأخل قسطًا من اإلنشاء والعلوم وكللك االقتصاد 
والمال أنها خليط بين الملموس والمحسوس مثلما هو حال الكالم اللي هو مزيا من اللفظ 
نطوق والمسموع متداخل مع المعنى والداللة والرمز المحسوس ، وهو نفسه في شجون العقائد الم
حينما تهاجن الغيب والروح مع ملموس األخالق ، وبدراسة العمارات السابقة، كما سيتطرق إليه 
 هلا الباب الحقًا، نجد أن التركيز في العمارة منل الثورة الصناعية كان بشكل كبير على الجانب
التقني ، بما يتناقض مع عمارة الحداثة المتأخرة والعمارة المعاصرة التي توجهت إلى اعتبار 
الجانب الفني بشكل اكبر من سابقاتها في التصميم المعماري ، لكن كما تقترح هلر الدراسة، 
 التقاطع بين جانبي العمارة هو جدلي.
 تطور العمارة  2-2-5
تطور العمارة، نجد أن العمارة تطورت بداية من العمارة القديمة بدراسة تحليلية للحقب الزمنية ل
مثل، العمارة الفرعونية واآلشورية، إلى العمارة الكالسيكية متمثلة بالعمارة الرومانية واليونانية، 
إلى العمارة البيزنطية، ثم إلى عمارة القرون الوسطى ، نقطة تحول في تطور العمارة هو الثورة 
يتبعها بتطور في الجانب التقني المتمثل في استخدام مواد خام حديثة إلى تصميم الصناعية بما 
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معماري يفهم الجانب التقني في عمارة الحداثة من خالل الجيومترية بترتيب الكتل الفيزيائية 
 حسب األشكال األساسية للهندسة.
لمتأخرة التي مهدت عمارة الحداثة لم تنتهي بل امتدت وتطورت بكل آخر في عمارة الحداثة ا 
الطريذ إلى العمارة المعاصرة من خالل مراعاة الجانب الفني باإلضافة إلى الجانب التقني في 
 التصميم المعماري. 
التطورات المتالحقة للعمارة بدأت منل منتصف القرن التاسع عشر حيث استخدم تقنيات اإلنشاء 
عمل اإلسمنت البورتالند مالطًا وتسليحًا على وعليه، است المتمثلة في استخدام الحديد والخرسانة،
يد المعمار مونييه ، اللي ابتكر الحصيرة المعدنية التي تتسلح باإلسمنت، ثم أصبح باإلمكان 
، وقد أفادت القوالب المعدنية والخشبية في تنفيل تشكيالت معمارية  صنع قوالب معدنية لإلسمنت
باتجار ما بعد الحداثة، التي ربطت في أعمالها جمالية ، كما ساعدت في تطوير فن العمارة 
المعمارية جوانب من الطرز المعمارية السابقة مع مراعاة فن العمارة وأفسحت المجال إلى حرية 
وبالتالي إحدى القضايا الشائكة هي عدم وجود آلية متبعة لربط القديم ,  التشكيل المعماري 
 مع مراعاة الهوية المعمارية وثقافية المجتمع .بجوانبه التقنية مع الجانب الفني للعمارة، 
وسيحاول الفصل الثاني لهلا الباب من خالل المراجع السابقة لدراسة الحقب الزمنية لتطور 










 لتطور العمارة لفهم عالقة جوانب الفن والهندسةالمراحل التاريخية  2-3
 مقدمة 2-3-1
هلا الفصل يسرد المراحل التاريخية لتطور العمارة. لتحقيذ للك، ينقسم هلا الفصل إلى عدة 
أجزاء، الجزء األول يتناول العمارات القديمة مثل الفرعونية، اآلشورية، الكالسيكية، البيزنطية، من 
 لمعقود .خالل مراحل الحجري و ا
من خالل استراتيجيات تشييد مواد الخام المحلية، الجزء  األولى كانت المعمارية األصول 
الثاني يتطرق إلى دراسة العالقة بين الفن والهندسة في عمارة القرون الوسطى، مثل عمارة 
الثورة الرينيسانس والعمارة القوطية، أما الجزء الثالث فيتطرق إلى تطور العمارة من بدء 
الصناعية، التركيز في هلا الجزء يسلط الضوء على العالقة بين الفن والهندسة في العمارة 
 المعاصرة.
 
  اإلبداع التاريخي لتطور الفن والهندسة لتحقيق التسلسل 2-3-2
 لحجري، البناء المعقود( كالتالي:سيتم سرد التسلسل التاريخي على مرحلتين )البناء ا
 الحجري : البناء 2-3-2-5
 الفرعوني: المصري  العهد - أ
فلسفة العمارة المصرية تنبثذ من االعتقاد الديني بما يسمى عمارة القبور، حيث أن فلسفة 
، أي على (2-3) شكل هلر العمارة ركزت في أعمالها على ما بعد الحياة، كما يوضحه 
 تصميم األهرام والمصطبة. تتسم هلر العمارة  باستعمال الحجر.
 ستخدام الحجر في العمارة الفرعونية(, يوضح ا2-3)شكل
 
 كتاب العمارة القديمةمصدر،
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وقد عمد المصمم الفرعوني إلى نحت األعمدة بشكل فني )مثل، نبات البردى، النخيل 
واللوتس( كأسلوب من خالل النحت مباشرة على األعمدة مكونًا بللك زخرفة تقوم بتحريك 
الضخامة لألعمدة ، عالوة عليه، استخدموا النباتات الشعور، وتحقيذ شعور الرهبة من خالل 
 أعالر في النحت للمحافظة على الهوية البيئية والثقافية ، ألنهم اشتهروا بزراعتها .
 التلكارية العمارة في تقاطع اإلبداع اللي ظهر في عمارة الكهوف مع العمارة الفرعونية وقد
 وقد أسوان ، في سنبل أبو ومعبد منيا،ال في حسن بني مقابر الجبال، مثل في المنحوتة
 تلك في تم زخرفيه ، وقد بطريقة واألقبية واألعمدة من األعتاب معمارية أشكال استعملت
، (3-3شكل, ، فمثاًل في معبد حتشبسوت،)انظر،  الجبال في منحوتة خلذ فراغات المقابر
يحتضن الجبل المعبد فقد حقذ المبنى مع الجبل كتلة عضوية مع الجبل من خلفه، حيث 
ويتوافذ لونه معه، وقد استخدم في مداخل المعبد منحوتات ضخمة لتحريك مشاعر الوافد 
ر بالهيبة. شعا  وا 
 ، يوضح معبد حتشبسوت(3-3)شكل, 
  
 كتاب العمارة القديمةمصدر،
وفي معبد أبو سنبل فنجد اإلبداع التصميمي من خالل دقة التوجيه للمبنى، على زاوية 
معينة بحيث تدخل الشمس عبر الممرات الطويلة إلى قاعة قدس األقداس مرتين في العام، مرة 
عند توليه العرش ومرة عند والدته، وقد استخدم المصمم منحوتات ضخمة في مدخله كأسلوب 











 ، يوضح معبد أبو سنبل. في مصر (4-3)شكل,  
 
 كتاب العمارة القديمةمصدر،
 هرم خوفو
  حقذ المصمم القيمة الجمالية باستخدام الخداع البصري، عن طريذ معالجة قوسيه في
أسطح الهرم، وكللك حقذ القيمة الوظيفية في المعالجة نفسها ،بحيث يحقذ توازن في 
 (.5-3شكل, أشعة الشمس المنعكسة، )انظر، 
  وبساطة أسطح يعتبر الهرم البلرة األولى لعمارة النقاء، يظهر للك في صراحة الكتلة
 الهرم وخلوها من الزخارف.
  حقذ الهرم اإلبداع المعماري، حيث يعتبر أدق هرم في العالم من حيث توجيه زوايار
 نحو الجهات األصلية.
 يوضح هرم خوفو(, 5-3)شكل,
 
 كتاب العمارة القديمةمصدر،
 
 جوانب الفن والهندسة المستخدمة في العمارة الفرعونية
تبعا لوصف العمارة الفرعونية ، يمكننا القول أن هلر العمارة تتمحور حول استخدام جوانب لكل 
 من الهندسة والفن كالتالي: 
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  الجانب الفني يتمثل في النحت والتماثيل على المداخل واألعمدة إلظهار القيمة
 الجمالية، ولخلذ الهيبة في نفوس الوافدين.
 ستخدام الخداع البصري .الجانب الفني يتضح أيضا في، ا 
  أما الجانب الهندسي يتمثل في استخدام أشكال بسيطة للكتلة، وللك يتضح من
 خالل استخدام الشكل المجرد الهرمي.
العمارة الفرعونية، أو عمارة القبور، سعت من خالل الجوانب الملكورة أعالر الوصول إلى 
لتمثل نقاء الكتل التي توصل للدار  تحقيذ مجموعة قيم: القيمة الرمزية، بعمل كتل صريحة
الثانية، القيمة الجمالية، باستخدام الخداع البصري والمنحوتات والتماثيل، القيمة الوظيفية، 
 استخدام أعمدة ضخمة لحمل األسقف.ب
 
 اإلغريقي : العهد  - ب
الشكل  اإلغريقية العمارة فلسفة العمارة اإلغريقية تأثرت بالبيئة المحيطة، فقد استخدمت
المثلث في تغطيتها بسبب المناخ اللي تميزت به المنطقة المحلية من ثلوج في الشتاء، اتسمت 
 أيضا باستخدام األشكال المتعامدة، بشكل أساسي المربع والمستطيل. 
اآللية المستخدمة في تكوين الكتل لتحقيذ القيمة الجمالية هي باستخدام النسبة اللهبية في 
لى استخدامها للنحت والتماثيل، في األعمدة والتغطية المثلثة، وقد استخدموا واجهاتها ،عالوة ع
( وعرائس السماء،  حيث حقذ التوجه للسماء، pedimentفكرة تصميمية إيحائية في عنصر )
 . (6-3)انظر, شكل, لتحقيذ القيمة الرمزية بربط المعبد بالسماء، 
 ، يوضح معبد البارثينون، في أثينا(6-3)شكل, 
 
 كتاب العمارة القديمةمصدر،
بالرغم من استخدام أشكال صريحة واضحة وأساسية في الكتلة، العمارة اإلغريقية حققت 
عنصر الجمال من خالل التصحيح البصري في األعمدة، حيث أنها سميكة في األسفل وتزيد 
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العمارة سماكتها كلما ارتفعت لتظهر تحت أشعة الشمس وكأنها بنفس القطر. تطورت 
اإلغريقية لتشمل نوع من المعابد اللي يستوحي من النظام اإلنشائي، األعمدة، الجانب 
الجمالي بان زاد التصميم المعماري في التباعد بين األعمدة، باإلضافة إلى كون األعمدة 
 األكثر متانة . الرخام أحجار الستخدام الفرعونية، نتيجة المعابد في المستخدمة تلك من أرشذ
 
 جوانب الفن والهندسة المستخدمة في العمارة اإلغريقية
تبعا لوصف العمارة اإلغريقية ، يمكننا القول أن هلر العمارة تتمحور حول استخدام جوانب 
 لكل من الهندسة والفن كالتالي: 
  الجانب الفني يتمثل في استخدم المصمم المنحوتات والتماثيل في الداخل وعلى
 القيمة الجمالية.األعمدة لتحقيذ 
  مما يميز الجانب الفني للعمارة اإلغريقية استخدام المعالجات البصرية التي ارتأت
ر أعطى  القمة عن العمود تاج قطر لها تلك العمارة، عن طريذ زيادة واللي بدو
  تصحيحًا بصريًا للعمود ليظهر قائمًا وغير منحرف بصريًا.
 ى الستنساخ القيمة الجمالية من النظام العمارة اإلغريقية وضعت النواة األول
 اإلنشائي أي زيادة مساحة البحور بين األعمدة عما للمصرية.
  الجانب الهندسي يتمثل في القيمة الوظيفية من خالل استخدام أسقف مثلثة لمقاومة
الثلوج، لمراعاة البيئية وتنفيل معالجات لها، وأيضا استخدام كتل صريحة معتمدة 
 ألساسية كالمربع والمستطيل.على األشكال ا
 
  بالطوب والقباب القبوالعقود:  عمارة 2-3-2-6
 آسيا : غرب - أ
فلسفة العمارة اإلغريقية قامت على استخدام النظام اإلنشائي لتحقيذ الجانبين الهندسي 
والفني، فحققت عنصر الجمال من خالل استخدام العقود واألقبية على النقيض للعمارات 
فقد بدأت البلرة األولى لبناء األقبية والقباب والعقود الكالبة في مدينة أور في بابل،  ;السابقة
لتحقيذ القيمة الجمالية في المظهر الخارجي دون أي إفادة إنشائية لهلر العناصر باستخدام 
 الطوب، فما العقود الكالبة؟ 
إنشائية ، العنصر  وظيفةأي  لها ليس واألقبية ولكن العقود شكل العقود الكالبة تعكس
اإلنشائي المستخدم في عمارة بين النهرين تعتمد على العقود بشكل أساسي، حيث استخدم 
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العقود النصف دائرية من خالل قوالب الطوب للحصول على بحور واسعة، تصل أحيانًا إلى 
إيوان كسرى مترًا ، وهكلا تحققت القيمة الجمالية من خالل النظام اإلنشائي ، كما هو في  19
 على سبيل المثال. (6-3)انظر,شكل في نمرود 
 
 يوضح إيوان كسرى (, 6-3)شكل, 
 
 كتاب العمارة القديمةمصدر،
 
 وكمثال آخر على جانبي الفن والهندسة، لتحقيذ القيمة الدينية في التصميم، قصر
 ارتفاع بعضها بلغ عقود على بقاعدة المعلقة بحدائقه (7-3شكل, آزر)انظر،  نيبوكادني
مترًا ، واستخدام عرائس السماء لدما األرض بالسماء، مسارات الحركة  وعشرون  خمسة حوالي
الفراغات  إلى تؤدي ساللم، مكون في شكله على هيئة إلى القصر تتم من خالل منحدر
  المجنحة. األسود تحرسها برجين جانبيها على معقودة متسمة ببوابات الداخلية
 يوضح قصر آزر، (7-3شكل, (
 





 ، إيوان كسرى و نيبوكادني(7-3شكل, (
 
 مصدر، كتاب العمارة القديمة
 
 جوانب الفن والهندسة المستخدمة في عمارة غرب آسيا
تبعا لوصف عمارة غرب آسيا ، يمكننا القول ان هلر العمارة تتمحور حول استخدام جوانب لكل 
 والفن كالتالي:من الهندسة 
 .الجانب الفني يتمثل في استخدم المصمم األقواس الكالبة واألقبية 
  مما يميز الجانب الفني لهلر العمارة تحقيذ المصمم للقيمة الدينية، باستخدام ربط المعبد
 مع السماء بتطوير عرائس السماء عما كانت في العمارة اإلغريقية.
  لهلر العمارة، دما البعد الجمالي مع القيمة اإلنشائية وفي تحقيذ الجانبين الفني والهندسي
 بأن طورت األقواس من الكالبة إلى نصف الدائرية، وقاموا بتسليم أحمال إنشائية عليها.
 
 الرومانية : العمارة  - ب
 األحجار كسر من المكونة العادية، السمة المميزة للعمارة الرومانية هي استخدام الخرسانة
الطبيعي( ، المادة الخام الملكورة سابقًا  Terra Cotta إنشاء تم )األسمنت كماوالبتزوالنا 
تساعد الجانب الهندسي للعمارة الرومانية في الحصول على الجرأة في تشكيل كتل معمارية 
 واألقبية والطوب، والعقود الحجر بتكسية الخرسانة من بنيت الحوائط حيث أن تتسم بالمتانة،





العناصر المشتركة للجوانب الفنية والهندسية لدى العمارة الرومانية ابتكار عنصر األقبية 
المتقاطعة لتكوين فراغات مربعة وصاالت مستطيلة لتوفر إضاءة جيدة دون الحاجة إلى 
 .(8-3, شكل, انظر)باب التي كانت تستخدم فقط لتغطية مساقط مستديرة، الق
 ، يوضح البنية بالمساقط المستديرة(8-3)شكل, 
 
 مصدر، كتاب العمارة القديمة
 
( aisleومن النواحي الفنية أيضًا استخدام األعمدة واألفاريز لتمييز ساحة البهو عن الا)
( 9-3انظر، شكل، ( وللتوجيه البصري إلى ساحة الملبح،لتحقيذ الفصل البصري بينهما 
واستخدمت فكرة تضلع األعمدة ليتسنى توفير اكبر قدر من التواصل البصري وحجب رؤية 
 ( وساحة البهو. aisleبين الا )
 
 ، يوضح البناء بالعقود واألقبية(9-3شكل, (
 
 مصدر، كتاب العمارة القديمة
 اإلنشائية الخصائص إحدى وأصبح البازيليكات، من كثير في الحل هلا استخدم وقد
  والبيزنطية التالي لكرهما. الرومانسية للعمارة والمعمارية
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 البناء أساليب في الملهل التقدم على المعماري  اإلنشاء في روما مشاركة تقتصر ولم
 مع بالمشاركة التلكارية العمارة في شكلي كعنصر لتطويرها تعداها بل  ;واألقبية بالعقود
السابذ  النهرين بين ما وعمارة العمارة الفرعونية تطوير من وبالرغم والكمرات نظام األعمدة
 . موسعاً  استخدامًا فنياً  الستخدامها للرومان يرجع الفضل أن إال لكرهما،
 
 أمثلة:
 (.10-3شكل, الخالدة، )انظر،   المعمارية األعمال إحدى البانثيون  قبة تعتبر:  البانثيون 
 ، يوضح قبة البانثيون (10-3)شكل,
 
 كتاب العمارة القديمةمصدر،
  حققت القيمة اإلنشائية، عن طريذ التغلب على تشقذ الخرسانة، باستخدام
 أعصاب من الحجر لتعمل كفاصل للتمدد.
  حققت القيمة الجمالية، عن طريذ التصحيح البصري للقبة باستخدام مربعات
 .مغموسة متناقصة الحجم 
 هي وظيفته وأصبحت للعمارة الرومانية، العنصر الهندسي المميز القبو أصبح وقد
 والقوطية.  والرومانسية البيزنطية العمارة في محور التعبير
 
 جوانب الفن والهندسة المستخدمة في العمارة الرومانية
استخدام جوانب تبعا لوصف العمارة الرومانية ، يمكننا القول أن هلر العمارة تتمحور حول 
 لكل من الهندسة والفن كالتالي:
  الجانب الفني يتمثل في المعالجات البصرية التي ارتأت لها تلك العمارة، عن طريذ
 استخدام مربعات مغموسة في القبة متناقصة الحجم.
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  الجانب الهندسي للعمارة الرومانية يتمثل في استخدام القبة المصنوعة من الخرسانة
 رية لزيادة مساحة السقف.واألعصاب الحج
  مما يميز الجانب الهندسي للعمارة الرومانية تطوير األقبية عن عمارة بين النهرين إلى
 األقبية المتقاطعة، والتي تزيد من مسافة الممرات.
 
 البيزنطي: العهد - ت
تطور التصميم المعماري بين ما كان في العمارة اإلغريقية عن ما هو في العمارة  لقد
البيزنطية، فبينما كانت الفكرة اإلنشائية في العمارة اإلغريقية قائمة على نقل األحمال لألرض 
مباشرة، نالحظ في العمارة البيزنطية أن المبنى يعتمد على بعضه البعض في نقل األحمال 
 مالحظتها والتعايش للمشاهد يمكن مستمرة وظيفة كله للمبنى أن كما بطريقة عضوية متجانسة،
المنشأ  مالحظة يمكننا  (11-3م(،)شكل، 537 -532معها ففي كنيسة سانت صوفيا )
النقاط ،والكتلة المتكاملة  بعض في وتركيزها األسطح على األحمال توزيع وأسلوب الحامل
 والوحدة عضوية للمنشأة ، بينما كانت اإلغريقية متصلة األحمال لألرض مباشرة .
 وفيا، يوضح كنيسة سانت ص)11-3)شكل,
 
 مصدر، كتاب العمارة القديمة
 
 النسياب الواقعية الصورة من ينتا البيزنطية العمارة في الفني واالستمتاع اإلبهار إن
 على لتستقر الهواء في تطفو التي القبة بتلك نعجب أن إال يمكننا وال األرض ، األحمال إلى
 البصري اإلبداعي.نتأثر باالتزان  أن إال يسعنا وال مخرمة اسطوانية قاعدة
وقد أصبح التسقيف من خالل مراحل متراكمة من القباب ) قبة وسطية ،ترمي أحمالها 




 . يوضح القباب التراكمية(12-3)شكل, 
 
 كتاب العمارة القديمةمصدر،
 
 والهندسة المستخدمة في العمارة البيزنطيةجوانب الفن 
تبعا لوصف العمارة البيزنطية ، يمكننا القول ان هلر العمارة تتمحور حول استخدام جوانب 
 لكل من الهندسة والفن كالتالي:
 .الجانب الفني يتمثل في التكوين العضوي المتجانس للمبنى 
  القباب، حيث ظهرت فيه الجانب الهندسي لهلر العمارة يتمثل في تطور تصميم
 القباب المتراكمة.
 
 والقوطي: الرومانسي العهد  - ث
وصلت مستويات اإلبداع المعماري في الفكرة التصميمية لهلر العمارة إلى أروع مستوى 
 هناك كانت وقد المتكررة ، الدائرية نصف من اإلتقان والكمال التقني، فكان استخدام العقود
المدبب الطويل  العقد بها، باإلضافة لظهور فتحات بتخليذ الحوائط وزن  بتخفيف محاوالت
 إلى األسطح تحولت وقد والشبابيك لات الزجاج المعشذ بالرصاص واأللوان والزخارف،
 منشآت من هياكل إلى المسطحة الكتلية التشكيالت من وتحولت تفصياًل، أكثر عناصر إنشائية
  وارتفاعًا. نحافة أكثر خطية وأصبحت
وأعصاب، لتعطي شعور بالترابط بين أجزاء السقف  عقود إلى المتقاطعة األقبية وتحولت
 من اآلتي الرفص استقبل األعمدة ، كما من عن هياكل الحوائط وانفصلت والجمال المعماري،
 لات أو بسيطة، وأكتاف معينة بواسطة ساندات نقاط عند توزيعه وأمكن والعقود، األعصاب




 ، يوضح العقود النصف دائرية والمتقاطعة(13-3)شكل,  
 
 كتاب العمارة القديمةمصدر،
 
 جوانب الفن والهندسة المستخدمة في العمارة الرومانسية والقوطية
تبعا لوصف العمارة الرومانسية والقوطية، يمكننا القول أن هلر العمارة تتمحور حول استخدام 
 من الهندسة والفن كالتالي:جوانب لكل 
  الجانب الفني يتمثل في استخدام مبدأ الوحدة المتكاملة، حيث قام المصمم بتجميع
 عناصر مختلفة األحجام ولكن نسقها في التشكيل معماري متكامل.
  الجانب الفني لهلر العمارة تمثل في استخدام معيار التأكيد، باستخدام أبراج عند
 صميم و عند مناطذ التقاطعات بين األروقة.المناطذ المهمة في الت
  استخدمت األبراج في الواجهة ، وهلر أعطت قوة للتكوين المعماري للمبنى لتحقيذ
 الجانب الفني .
  ،اعتمد المصمم في هلر العمارة على تنظيم وتجميع الفرا  الداخلي)مسقط إشعاعي
بخالف العمارات السابقة مسقط متدرج ( لربط الفراغات الداخلية الكثيرة بالملابح، 
 والتي كان المسقط فيها ضائعًا.
 (في القوطية حقذ الجانب الفني من خالل العناصر الرأسية، والا(patterns ،
األبراج على الواجهات واستخدام الزخارف الدقيقة بكثرة في الواجهات، أما في 
 الرومانسية فحقذ باستخدام اإلنشاء) األعصاب(.
 
 اإلسالمي: العهد  - ج
 المفتوحة البالد في الموجودة العمارة المسلمون بمستوى اإلبداع اللي توصلت له تأثر
وأحوالها، وارتأوا إلى التجريد والبساطة لتحقيذ القيمة الجمالة في عمارتهم  مصادرها بمختلف
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انت لتحقيذ القيمة الدينية التي هي أحد القيم التراثية، واتبعوا معيار التوحيد)هللا واحد(، وهلر ك
بداية أفكارهم التصميمية، حيث أن بساطتهم هي معيار لعدم تعلقهم وتجردهم من الدنيا لتحقيذ 
مبانيهم)مثل  من كثير في والبيزنطية الساسانية التصميمية األساليب رضا ربهم، وقد استعملوا
 .العقود والقبة(
 العقود من معقدة من سلسلة حلقتان (triple arch) والعقد Horse arch) ) فالعقد 
 وخاصة اإلسالم قبل منتشًرا كان واللي الدائري  نصف العقد من خرجت التي اإلسالمية العربية
 عن خرجت ( ،Blind archمثل) والتشكيلية اإلنشائية اإلضافات أن الرومانية، بل العمارة في
 وهي األصول، هلر إلى األولى إرجاعها النظرة من يصعب بحيث البسيطة الرومانية األصول
 .اإلنشائي الوظيفي أدائه على تحسين عالوة تشكيلية رائعة، قيمة أضاف إسالمي عربي ابتكار
العمارة  في التطور من كثير دخلها التي المميزة المعمارية الوحدات من القباب وتعتبر
 اإلسالمية.
القبة  تأثرت وقد م 643 عام بنيت اإلسالمية اآلثار أقدم من تعتبر وهي الصخر فقبة
البيزنطية ، ويكمن إبداعها في التمييز عن المحيط  العمارة في المستعملة اإلنشائية باألساليب
 محمولتين طبقتين من لتكون مركزا بصريًا، ال تم تغطيتها بطبقة من النحاس ، والقبة مكونة
عقود وال دائرية، نصف عقود على محمولة المستديرة،  والحلقة القبة رقبة تمثل دائرية، حلقة على
 .(14-3شكل, (عشر عموداً  واثني دعامات أربع على
 ، يوضح قبة الصخرة من الداخل(14-3شكل. (
 






 التقنيات التي استخدمت في العمارة اإلسالمية
برع المسلمون في تشييد القباب الضخمة، ونجحوا في حساباتها المعقدة،   :القباب تقنية -1
، وهلر اإلنشاءات المعقدة (SHELLS) التي تقوم علي طرق تحليل اإلنشاءات القشرية
رة من القباب  وقباب مساجد  في بيت المقدس مثل: قبة الصخرة-والمتطوِّ
الرياضيات المَعقََّدة، وكانت هلر  ا علىتعتمد اعتماًدا ُكلِّي  -واألندلس والقاهرة األستانة
في  القباب تعطي شكاًل جمالي ا رائًعا للمساجد، ويكفي أن تنظر إلى مسجد السلطان أحمد
 (15-3شكل,)انظر،  .كمثال لهلا الجمال حتى تدرك عظمة الحضارة اإلسالمية إستانبول
 
 ، مسجد السلطان احمد(15-3)شكل,
 
 القديمةكتاب العمارة مصدر،
 
َرْت كثيًرا،  والقباب من أهم مظاهر تطور الحضارة اإلسالمية في فن العمارة، فلقد تطوَّ
واتخل تصميمها الهندسي أشكااًل مختلفة، ومن أمثلة للك قبَّة المسجد الجامع بالقيروان، 
ومسجد الزيتونة بتونس، والمسجد الجامع بقرطبة، وقد ظهرت آثار هلا التطور بوضوح في 
 .العمارة األوربية خالل القرنين الحادي عشر والثاني عشر الميالديين
كانت األعمدة من أهم األشياء التي تناولها الفن اإلسالمي، وقد اتخلت  :األعمدة تقنية -2
تيجاًنا وعقوًدا مدبََّبة، وروابط خشبية، حتى إنه ظهر ما ُيْعَرُف بعلم عقود األبنية، وقد 
ن ُوِجَدِت األقواس قباًل أصبحت أقواس حدوة الفرس  تدلُّ على الفنِّ المعماري اإلسالمي، وا 
 .إالَّ أنه قد َتَغيَّر شكلها على يد المسلمين
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كللك كانت المقرنصات من أبرز خصائص الفنِّ المعماري اإلسالمي،  :المقرنصات تقنية -3
شرت الداخلية في وتعني األجزاء المتدلَِّية من السقف، والمقرنصات منها داخلية وخارجية: انت
 .المحاريب والسقوف، وكانت الخارجية في صحون المآلن وأبواب القصور والشرفات
كما كان من مظاهر الفنِّ المعماري اإلسالمي الظاهرة بناء مشربيات  :المشربيات تقنية -4
البيوت مخرمًة أو مزخرفة، وتسمَّى قمرية إلا كانت مستديرة، أو شمسية إلا كانت غير 
ُن مستديرة،  ة الضوء، وُتَمكِّ وهي من خشب ُخِرَط كستائر للنوافل، من فوائدها أنها ُتَخفُِّف ِحدَّ
، وقد أصبح للك طابع البيوت  النساء من مشاهدة َمْن بالخارج دون أن يراهنَّ َأَحد 
 .(16-3شكل, اإلسالمية.)انظر، 
 
 ، يوضح المشربيات(16-3)شكل,  
 
 العمارة العربيةكتاب العناصر المعمارية في مصدر،
 
  (Acoustics)-أفاد المسلمون من تطبيقات علم الصوتيات :المعمارية الصوتيات تقنية  -5
رساء أصوله المنهجية السليمة للمسلمين في تطوير تقنية الهندسة  -اللي َيِديُن بنشأته وا 
عرفوا أن الصوتية، واستخدامها فيما ُيْعَرُف اآلن باسم )تقنية الصوتيات المعمارية(، فقد 
دة، شأنه في للك شأن الضوء  الصوت ينعكس عن السطوح المقعَّرة، ويتجمَّع في بؤرة محدَّ
  اللي ينعكس عن سطح مرآة مقعرة، وقد استخدم التقنيون المسلمون خاصية تركيز الصوت
(Focusing of sound)   في أغراض البناء والعمارة؛ وخاصة في المساجد الجامعة
الكبيرة؛ لنقل وتقوية صوت الخطيب واإلمام في أيام الجمعة واألعياد؛ مثال للك: مسجد 
القديمة؛ حيث كان ُيَصمَُّم  في حلب، وبعض مساجد بغداد أصفهان القديم، ومسجد العادلية
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، موزَّعة في زوايا المسجد وأركانه بطريقة سقف المسجد وجدرانه على شكل سطوح ُمَقعََّرة  
 .دقيقة؛ تضمن توزيع الصوت بانتظام على جميع األرجاء
 
ل ما ظهر  :العقود تقنية -6 د المراجع والدراسات التاريخية في مجال العمارة اإلسالمية أن أوَّ تؤكِّ
اللي  ( horse archمن عناصر وأشكال التقنيات الهندسية المعمارية عند المسلمين هو )
َم استخدامه بعد للك؛ بحيث 706ها/ 87عام ) بدمشذ اْسُتْخِدَم في المسجد األموي  م(، وُعمِّ
ة في بالد المغرب (17-3شكل, أصبح عنصًرا مميًِّزا للعمارة اإلسالمية،)انظر،  و  ، وخاصَّ
. وكللك األندلس، ثم اقتبسه البناة األوربيون، وأكثروا من استخدامه في بناء كنائسهم وأديرتهم
ر المسلمون تقنية )العقود ثالثية الفتحات(، والتي كان مصدرها فكرة هندسية بحتة قائمة  طوَّ
على القسمة الحسابية، وهو ما استدلَّ عليه الباحثون من رسم باق  على جدار في أطالل 
مدينة )الزهراء( باألندلس، وانتشر استعمال هلا النوع من العقود في الكنائس اإلسبانية 
 .والفرنسية واإليطالية
 
 (، يوضح العقود في المسجد األموي 17-3)شكل ، 
 
 كتاب العناصر المعمارية في العمارة العربيةمصدر،
 
ت حوافُّها الداخلية  وهناك أيًضا تقنية العقود المفصصة، أو المقصوصة، وهي عقود ُقصَّ
على هيئة سلسلة من أنصاف دوائر، أو على هيئة عقد من أنصاف فصوص، ولعلَّ هلا 
العقد المفصص قد اْشُتذَّ من شكل حافة المحارة، غير أنه اّتخَل من العمارة اإلسالمية 
ل ما ظهر فيما تبقَّى من اآلثار في المظهر الهندسي البحت ، وأصبح فيها ابتكاًرا ظهر أوَّ
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أوائل القرن الثاني الهجري )الثامن الميالدي(، واتَّضحت معالمه الهندسية كاملة في بناء قبة 
 م(.836ها/ 221في سنة ) المسجد الجامع بالقيروان
ر بعد للك ر الهندسي في تطوُّ ص بمظه د أشكاله، ثم  وقد احتفظ العقد المفصَّ بالرغم من َتَعدُّ
صة في القرون التالية، وازداد عدد الفصوص، وتصاغرْت وتداخلْت  تشابكت العقود المفصَّ
 .فيها ُزَهْيَرات وُوَرْيَدات، وأصبح شكلها زخرفي ، ُحلَِّيْت به المآلن والمحاريب
لى جانب هلر األنواع من العقود ظهرت في العمارة اإلسالمية أشكال أ خرى منها: العقود وا 
على السواء،  المدبَّبة والصماء والمنفرجة، وقد انتشر استخدامها في بالد المشرق والمغرب
وُتوجد أمثلة منها في العمارة األوربية؛ فعلى سبيل المثال: انتقل العقد المنفرج إلى العمارة 
بينما  ) قد التيودوري اإلنجليزية، وَعمَّ استعماله في القرن السادس عشر الميالدي باسم )الع
َسَبَقِت العمارُة اإلسالمية إلى استخدامه قبل للك بخمسة قرون في مساجد: 
 .بالقاهرة واألزهر واألقمر الجيوشي
ابن إن روعة العمارة تعبر عن روعة الحضارة التي أنشأتها، وللك قانون تاريخي كما يقول 
 : خلدون 
ة، وهو الشكل الحافظ لوجودها، وانفكاك "إن الدولة والمُْلَك للعمران بمنزلة الصو   رة للمادَّ
أحدهما عن اآلخر غير ممكن على ما ُقرَِّر في الحكمة؛ فالدولة دون العمران ال يمكن 
، فاختالل أحدهما يَْستَْلِزم اختالل اآلخر، كما أن عدم  ر  تصوُّرها، والعمران دونها مُتَعَلَّ
 . "أحدهما يَُؤثُِّر في عدم اآلخر
 
 مستخلص 2-3-3
تناول الفصل الثاني لهلا الباب، مراحل التطور المعماري لفترة ما قبل التطور والحداثة، وعليه، 
تطرق الفصل إلى وصف هلر العمارات، باإلضافة إلى سمات وجوانب الفن والهندسة. الجوانب 
قية، أما الفنية تمثلت في النحت والتماثيل، باإلضافة إلى التصحيح البصري في العمارة اإلغري
العمارة الرومانية فاستخدمت عناصر معمارية مثل القوس والقبة، والجدير باللكر، القبة كانت 
السمة المميزة لجمال العمارة البيزنطية، مما جعلها تعرف بعمارة القباب ، هلر العناصر أيضًا 




التطور في الجانب الفني فنجد كل عمارة حاولت بأسلوب معين تحقيذ القيمة الجمالية بطريقة 
مختلفة أو بالتطوير على نمط سابذ ، عمارة القرون الوسطى، الرومانيسك والقوطية على سبيل 
نطباع المثال، وظفت الزخارف المبالغ بها واألعصاب واألقواس المدببة الطويلة، محققة بللك ا
الرهبة والتقرب من الفلسفة الدينية للتصميم المعماري مع استخالص الجانب الفني من خالل 
استخدام الدعامات )النظام اإلنشائي( في الواجهة، فأضافت عمارة القرون الوسطى جوانب أخرى 
 يجب مراعاتها في التصميم المعماري مثل اإلضاءة والتهوية، فهلر العمارة تحرك الشعور في
التصميم الداخلي للكنائس من خالل اختالط الضوء بالزجاج المعشذ ، أي الجانب الفني لعمارة 
القرون الوسطى يتمثل في استخالصه من النظام اإلنشائي باستخدام الدعامات وكللك بمراعاة 
اإلضاءة في التصميم المعماري ، العمارة اإلسالمية أضافت جانب مراعاة البيئة في التصميم 
يئي باستخدام الفناء والمشربيات والملقف، وهلر تعتبر عناصر جمالية للعمارة اإلسالمية عالوة الب
 على كونها تحقذ المالئمة البيئية.
 
أما الجانب الهندسي فيرتكز على استخدام أشكال بسيطة وصريحة، مع التقنيات اإلنشائية 
سالمية أيضًا تميزت في جانبها المرتبطة بتشييد األقواس والقباب بشكل أساسي، العمارة اإل
الهندسي باستخدام الشكل المربع في الكتل لتحقيذ البساطة، وهلر بحد لاتها تعتبر قيمة جمالية 
 أيضا إلى كونها قيمة تقنية باالبتعاد عن الزخرفة المبالغ فيها بسبب فلسفة الزهد لهلر العمارة.
 
سي لهلر العمارات أعالر ال يتبع آلية معينة يمكن بالرغم من للك، نقطة التقاء الجانب الفني والهند
استخدامها في التصميم المعماري المعاصر، وهلا ما سيتطرق إليه الفصل الثالث لهلا الباب من 








 : عمارات ما بعد الثورة الصناعيةالفصل الثالث 2-4
 مقدمة 2-4-1
إلى دراسة ثالث أنماط، وهي الحداثة، الحداثة المتأخرة ومن ثم العمارة ما هلا الفصل يتطرق 
يسعى إليه هلا  ;بعد الحداثة، لدراسة فلسفة ، سمات وكللك جوانب الفن والهندسة لتلك العمارات
ويرجع للك إلى وجود  ،الفصل الوصول إلى اآلليات المتبعة لتحقيذ اإلبداع في المعرفة السابقة
ة وفنية في عمارات ما قبل الثورة الصناعية، لكن كما سرد في الفصل الثاني لم جوانب هندسي
يتوصل إلى آليات متبعة يمكن استخدامها في التصميم المعماري المعاصر لتحقيذ اإلبداع 
 المعماري بربط جوانب الهندسة مع الجوانب الفنية.
 
 عمارة الحداثة 2-4-2
، الزخرفة بشكل أساسي . تستخدم عمارة الحداثة في فلسفة الحداثة هي رفض كل ما هو قديم 
فلسفتها آلية التجريد لألشكال الهندسية لتقتصر على جيومترية األشكال الهندسية األساسية. 
السمات المميزة لهلر العمارة تتمثل في استخدام مواد خام حديثة، مثل الحديد والخرسانة 
ية البسيطة، استخدام اللون األبيض في الكتل المسلحة. سمات أخرى تتمثل في األشكال الهندس
إلعطاء النقاء في الكتل المعمارية. رفضت هلر العمارة التطوير على عمارات سابقة واستخدمت 
في تصميمها المعماري بشكل أساسي الجيومترية المجردة، كما اتسمت هلر العمارة بمدارس 
التجريدية،  لكل منها نمط معماري مميز معمارية عدة، مثل الباوهاوس، الوظيفية، التكعيبية، 
مما ساعد على تقييد الفكرة التصميمية، أيضًا هلر العمارة أضافت مفهوم ما يعرف برواد العمارة، 
 وهلا لم يكن في سابقاته من عمارات ما قبل الثورة الصناعية.
 
ها استخدام النسبة الجانب الفني لعمارة الحداثة على اختالف أنواعها يتمثل في ثالث جوانب: أول
والتناسب للحصول على التجانس من خالل ترتيب العناصر المعمارية في الواجهة والمسقط 
بنسب معينة. الجانب الثاني هو استخدام البساطة في تشكيل الواجهات بعيدا عن التعقيد في 
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أشكال  بالبعد عن الزخارف وبالتالي الحصول على الجانب الجمالي اللي أيضا تحقذ باستخدام
جيومترية أساسية كالمربع والمستطيل. أما الجانب الثالث يعتبر رصيدا يضاف الى عمارة 
الحداثة، وهو استخدام األلوان في الواجهات ،حيث أضاف ألوان خالصة وخاصة اللون األبيض 
 .(1-4)انظر, شكلالسائد على واجهات الكتل، 
 




الجانب الهندسي يتمثل في استخدام آلية التجريد لتشكيل الكتل من خالل أشكال هندسية بسيطة 
 وبالتالي تحقيذ صراحة الكتل. 
األشكال الهندسية غير متداخلة وواضحة في التشكيل المعماري مما يؤدي الى البعد عن التعقيد 
 في تشكيل الكتل المعمارية. 
استخدام النسبة اللهبية كآلية لترتيب عناصر الواجهة ومكونات الفرا  الداخلي ، جانب هندسي 
آخر هو استخدام مواد خام حديثة مما يتطلب تقنيات إنشائية في األحزمة واألعمدة، على سبيل 










 عمارة الحداثة المتأخرة 2-4-3
فلسفة هلر العمارة هي ردة فعل على فشل عمارة الحداثة، إلنهاء ما ابتدأته األخيرة وبالتالي 
عمارة الحداثة لم تنتهي بل امتدت الى ما يسمى في أواخر القرن العشرين بعمارة الحداثة 
 المتأخرة. تكمن الفلسفة في التحرر من قيود المسقط والحيز الفراغي للتصميم المعماري ومحاولة
ربط القديم، مثال على للك التماثيل والزخرفة، بما يشمل جوانب العمارة ما قبل الثورة الصناعية 
مع جوانب كل ما هو حديث المتمثل باستخدام مواد خام حديثة بشكل أساسي. لعمل للك تعتبر 
أهم سمات الحداثة المتأخرة هو التحرر من قيود المسقط للحصول على الجانب الجمالي في 
مارة، كما هو الحال في العمارة الرومانية والبيزنطية استخدام النظام اإلنشائي وتوظيفه الع
للحصول على جمال الواجهة كان له األثر الواضح في الحداثة المتأخرة، باإلضافة إلى استخدام 
 آلية الحائط المستعار وآلية االتزان بين العناصر األفقية والرأسية لعناصر الواجهة. 
الهندسي يرتكز بشكل أساسي على آليات استخدام النظام اإلنشائي، مع األخل باالعتبار  الجانب
أنواع النظام اإلنشائي في عمارات ما قبل الثورة الصناعية مع التطوير عليها باستخدام مواد خام 






 عمارة ما بعد الحداثة 2-4-4
فلسفة العمارة المعاصرة تكمن في الحرية المطلقة للمصمم المعماري في بلورة التصميم، مع ترك 
إرشادات تصميمية فقط. الفلسفة تحاكي إشكال الطبيعة مع التطوير عليها من قبل المصمم 
ربط القديم أيضًا الفلسفة المعمارية تpatterns . للحصول على أشكال ما يسمى حاليًا 
 .(3-4)انظر, شكل, بالحديث، على عكس عمارة الحداثة، 
 




أهم سمات العمارة المعاصرة هي التعقيد والتناقض، األولى تتمثل في استخدام أشكال ال 
يتصورها العقل البشري. الثانية، استخدام أكثر من نمط معماري في التصميم الواحد مما 
يستدعي التناقض في استخدام أكثر من جانب من أنماط مختلفة، أيضًا يتضح جانب التعقيد 
)انظر,شكل, أشكال مختلفة في الشكل الواحد مثل، المثلث، المربع والدائرة ، من خالل استخدام 
، على النقيض لعمارة الحداثة التي استخدمت البساطة والتجريد في تشكيل الكتل. (4-4
، أي  simplicityالبساطة بناء على السمات أعالر للعمارة المعاصرة تحولت إلى ما يسمى 
التنوع والتعدد في استخدام األشكال المتنافرة، مما سبذ أعالر من الفلسفة والسمات يمكن 
 تلخيص مضمون العمارة المعاصرة في العبارة التالية:










اختالف أنواعها يتمثل في خمس جوانب. أولها: الجانب الفني لعمارة ما بعد الحداثة على 
االبتعاد عن النظام التكعيبي في الشكل، ثانيها: اإلكثار من العناصر المعمارية واإلثارة، ثالثها: 
استخدام ألوان متناقضة في الواجهات، رابعها: إدماج المبنى بالموقع، خامسها: استخدام 
 الزخرفة.
ة العمارة المعاصرة للتطور في مواد البناء وتقنيات اإلنشاء، الجانب الهندسي يرتكز على استجاب
، استخدام مواد بناء مختلطة، بلورة اإلبداع اإلنشائي في لباس العمارة التراثية (5-4)انظر,شكل, 
، الحيوية الستخدام مختلف أنواع التشطيبات بألوان متنافرة، االستحياء من األشكال التاريخية ، 
 من الطرز والعناصر المعمارية )أقواس، أعمدة، ... (. أيضا استخدام خليط





 نقد عمارة ما بعد الحداثة للعمارة الحديثة
  نقدها بسبب البعد عن الماضي. 
  الحاجة إلى مباني أكثر دفئًا تربط بين الماضي و الحاضر و المستقبل حتى تتواصل
األجيال، بعد أن فصلت الحركة الحديثة الناس عن ماضيهم وتاريخهم ، ويستشهدون 
بآراء غروبيوس اللي قال عن العمارة المعاصرة )ولقد جرى قطع الصلة بالماضي بشكل 
 رة تتناسب مع الحضارة و التقنية للعصر( . يسمح لنا بتصور أشياء جديدة للعما
 ايجابيات عمارة ما بعد الحداثة
 عمارة صريحة يفهمها الناس . •
الحيوية، الستخدام مختلف أنواع التشطيبات بألوان متنافرة جنبًا إلى جنب حتى أصبحت  •
 بعض الشوارع و الميادين تبدوا و كأنها كرنفال أو عرض أزياء . 
ماري فى تصميم مبانيه و هلر الحرية ال تقوم على أسس او مبادئ الحرية المطلقة للمع •
 يمكن االلتزام بها .
 . النزعة اإلقليمية •
 سلبيات عمارة ما بعد الحداثة
 عدم وجود قواعد ثابتة تسير عليها العمارة فى التصميم .  •
 استعمال لغات معمارية متعددة . •








 بعد حداثة( -متأخرة -بالعمارة المعاصرة في العمارات الحديثة)حداثة النتائج المتعلقة 2-3-5
  أخفقت عمارة الحداثة في تحقيذ الهوية البيئية، أو إثبات هوية المستخدم، بسبب إغراقها
في تطبيذ التكنولوجيا، واللي أدى إلنتاج عمل معماري مجرد لو خصائص تشكيلية 
 موحدة.
 روحات التجديد في الشكل، بهدف إثارة وجدان المشاهد، تبنت عمارة الحداثة المتطورة أط
األمر اللي أدى إلى إخفاقها في الخروج بالعمارة من مأزقها الحداثي، وفشلها في تحقيذ 
 هوية المستخدم أو الهوية البيئية.
  تمكنت عمارة ما بعد الحداثة من التغلب على األزمة الحداثية، وللك بعد توصلها الى
ة وصياغات تشكيلية نجحت في إثبات الهوية البيئية، التراثية و أطروحات معماري
 االجتماعية في التواصل مع المستخدم.
  ظهرت عمارة الحداثة، الحداثة المتطورة وما بعد الحداثة ، نتيجة طبيعية وحتمية لتيارات
ت جلرية في المجتمع، ليكون التعاقب بين هلر العمارات الثالث تعاقبًا موضوعيًا، تراكم
 فيه التجارب والخبرات بما حقذ التواصل المرجو بين اتجاهاتها المعمارية.
 
 التوصيات  2-3-6
بعد سرد الفصل للعمارات الحديثة، توصل البحث لمجموعة من التوصيات التي ال بد من 
 وهي كالتالي : عند تصميم عمل معماري مراعاتها 
  ،بأخل الجوهر التصميمي وليس التقليد، ضرورة تحقيذ الهوية التراثية في العمل المعماري
 مع مراعاة العادات والتقاليد لدي المستخدم.
 .التأثر بالعمارة الغربية بشكل موضوعية وليس جلري 
  ضرورة تحقيذ الهوية البيئية في العمل المعماري، بحيث يراعي المعماري المحيط البيئي
 ،فال يكون العمل الفني كالغريب.
 الجتماعية، ومعرفة متطلبات المجتمع من خصوصية و عادات ضرورة تحقيذ الهوية ا
 وتقاليد.
 .ر في صنع القرار  االهتمام بالمستخدم، وتفعيل دو
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 :لمؤسسة التعليم المعماري أما عن التوصيات 
  ر بالنمولج الغربي )من خالل تأكيد مواردر التعليمية على عرض تخلي التعليم عن انبها
، بما يحول دون التقليد السطحي لمفردات التشكيل التقليد التجارب المعمارية الغربية( 
 السطحي لها .
  ضرورة التأكد من خالل مواد تاريخ العمارة على أهمية التراث، وقدرة العمارة في
 عصورها الكالسيكية )في الفصل الثاني( على حل المشكالت.
 كنولوجيا، وللك من حتمية تأكيد نظريات العمارة على أن التراث ال يتعارض وتطبيذ الت
خالل عرض نمالج للعمارة اللكية التي وظفت أقصى التكنولوجيا المتاحة، داخل إطار 
 تحقيذ الهوية والحفاظ على لاكرة المكان.
  ضرورة اختيار مواقع محددة في المشاريع التعليمية في مواد التصميم، حتى يتسنى
المعماري والمحيط العمراني، وتسهم لدارسي العمارة إدراك العالقة التبادلية بين العمل 
هلر التوصية في تحديد نوعية مستخدم العمل المعماري، بما يجعله محددًا تصميميًا 
 فاعال في اتخال القرار في العملية التصميمية.
 
 
 والتوصيات لمراكز البحث العلمي كالتالي:
 يثبت تراكميته  ضرورة تركيز البحث العلمي على تبني سبل وآليات تطوير التراث، بما
 وقدرته على مواكبة متغيرات العصر، ويدعم منافسته للنتاج المعماري الغربي الوافد.
  ضرورة توجيه مراكز البحث العلمي قدرا أكبر من جهدها لتطوير مواد البناء وتقنيات









(، سيقوم 1-4الفصل الثالث لهلا الباب تطرق الى عمارات ما بعد الثورة الصناعية، و)جدول، 
 بفرز مقارنة بين فلسفة، سمات، الجانب الهندسي والفني لكل عمارة .
 الجانب الفني الجانب الهندسي السمات الفلسفة العمارة
رفض كل ما هو  - عمارة الحداثة
 قديم.
 .رفض الزخرفة  -
 .التجريد -
 .جيومترية األشكال -
 .مواد خام حديثة -
األشكال الهندسية  -
 .البسيطة
استخدام اللون  -
 .األبيض 
 رفضت -
التطوير على عمارات 
 .سابقة 
 
لتحقيذ  التجريد -
 . صراحة الكتل
البعد عن التعقيد في  -
 .تشكيل الكتل المعمارية
األشكال الهندسية  -
 غير متداخلة .
 هبية النسبة الل -
هو استخدام مواد خام 
 .حديثة 
 النسبة والتناسب -
البساطة في  -
 تشكيل الواجهات 
استخدام األلوان  -
 في الواجهات 
التحرر من قيود  - عمارة الحداثة المتأخرة
 المسقط والحيز الفراغي
 ومحاولة ربط القديم
التحرر من قيود  -
للحصول على ، المسقط
 جمال الواجهة.
 الحائط المستعار.  -
آلية االتزان بين  -
العناصر األفقية والرأسية 
. 
استخدام مواد خام  -
 جديدة .





عمارة ما بعد الحداثة 
 )العمارة المعاصرة(
الحرية المطلقة  -
للمصمم المعماري في 
 .بلورة التصميم
الفلسفة تحاكي أشكال  -
بما يسمى الطبيعة 
patterns. 
 .ربط القديم بالحديث -
االبتعاد عن النظام  - التعقيد والتناقض -
 -التكعيبي في الشكل. 
اإلكثار من العناصر 
 المعمارية واإلثارة.
استخدام ألوان  -
 متناقضة في الواجهات.
إدماج المبنى  - 
 بالموقع.
 استخدام الزخرفة. -
 
ستجابة للتطور ا -
في مواد البناء 
 -وتقنيات اإلنشاء. 
استخدام مواد بناء 
 مختلطة.
بلورة اإلبداع  -
اإلنشائي في لباس 





االستحياء من  -
 األشكال التاريخية.
استخدام خليط من  -
العناصر المعمارية 




 خالصة الباب 2-5
هلا الباب يسعى إلى معرفة آليات ربط الجمال للهندسة في العمارة مع معرفة األوجه العدة 
لجوانب الهندسة والفن وكيفية الحصول على اإلبداع المعماري من خالل آليات ربط الجانب الفني 
 مع الجانب الهندسي.
 
العمارات الثالث لما بعد الثورة الصناعية مع اختالف جوانبها ركزت على الجانب الفني من 
خالل استعمال البساطة، األلوان، النسبة والتناسب في ترتيب العناصر مع محاكاة واستيحاء 
أشكال طبيعية تكون بمثابة نواة للعنصر الجمالي في العمارة. أما الجانب الهندسي فيتمثل في 
دام تقنيات حديثة وبالتحديد في النظام اإلنشائي وتشييد المادة الخام، مع استخدام كتل استخ
 .patternهندسية لتشكيل العمل المعماري بناءا على الجيومترية أو ال 
 
عمارة الحداثة ركزت بشكل كبير، كما هو مسرود في الفصل الثالث على الجانب الهندسي 
سية وأهملت الجانب الفني، على النقيض، عمارات الحداثة للعمارة من خالل كتل هندسية أسا
المتأخرة مهدت الطريذ للحرية المطلقة المتسمة بها عمارة المعاصرة في التحرر من قيود 
التصميم، مثل قيود الحيز الفراغي وقيود المسقط، وأعطت آليات متنافرة ، مثل الحائط المستعار 
لجانب الجمالي للواجهة في التصميم المعماري. العمارة وتوظيف النظام اإلنشائي للحصول على ا
المعاصرة المتسمة بالتعقيد والتناقض تتوجه إلى الحرية المطلقة في التصميم وتكمل ما بدأت به 
عمارة الحداثة المتأخرة  لتوظيف النظام اإلنشائي وتقنيات المادة الخام للحصول على الجانب 
 الجمال.
 
ر، يعتبر جوانب الفن والهندسة متقاطعة ومترابطة وكل منهما يخدم بناءًا على ما لكر أعال
اآلخر، وهلا ما ينبغي أن يراعى حسب ما تقترح هلر الدراسة في التصميم المعماري المعاصر. 
أي، تقاطع الفن والهندسة في العمارة هو تقاطع شائك أو متشابك وال يمكن دراسة كل جانب على 




ومن هنا نجد هدف هلا الباب الملكور في أعلى هلا المستخلص يقودنا إلى فهم اإلبداع المعماري 
من خالل توظيف النظام اإلنشائي وتقنيات التشييد لتحقيذ الجانب الجمالي ومعرفة الجوانب 
 العدة بأوجه الفن والهندسة والعمارة.
لتصميم المعماري المعاصر بدون آليات متبعة لكن العمارة المعاصرة بحريتها المطلقة تترك ا 
 يمكن استخدامها والتطوير عليها في تحقيذ اإلبداع. 
وهلا ما سيتم الوصول إليه لبلورة آلية متبعة في الباب الثالث باستخدام حاالت دراسية وربطها 


































 مقدمة الباب 3-1
 العمارة السياحية: حاالت دراسية سابقة  3-2
 الحالة الدراسية األولى : قرية القونا مارينا السياحية 3-2-2
 تحليل الحالة الدراسية 3-2-2-1
 اختيار الحالة الدراسية .3
 المشروعتحليل موقع  .4
 التحليل العمراني 3-2-2-2
 البيئة الحضرية .3
 الكتل والفراغات المتكونة .4
 التحليل المعماري  3-2-2-3
 الفلسفة المتبعة في التصميم .3
 دراسة الكتل للحالة الدراسية  .4
 الكتل على مستوى الموقع العام 
 الكتل على مستوى الواجهات 
 
 مصر –السياحية الحالة الدراسية الثانية : قرية القصير  3-2-3
 تحليل الحالة الدراسية 3-2-3-4
 اختيار الحالة الدراسية .4
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 تحليل موقع المشروع .5
 دراسة الفراغات الوظيفية الستعمال االرض .6
 التحليل العمراني 3-2-3-5
 البيئة الحضرية .4
 الكتل والفراغات المتكونة .5
 اسس متبعة لتصميم الموقع .6
 التحليل المعماري  3-2-3-6
 الفلسفة المتبعة في التصميم .3
 النمط المعماري المستخدم  .4
 الكتل على مستوى الموقع العام 
 الكتل على مستوى الواجهات 
 
 تونس–الحالة الدراسية الثالثة : قرية تمارزا 3-2-4
 تحليل الحالة الدراسية 3-2-4-1
 تحليل موقع المشروع .3
 دراسة الفراغات الوظيفية الستعمال االرض .4
 التحليل العمراني 3-2-4-2
 البيئة الحضرية .3
 الكتل والفراغات المتكونة .4
 التحليل المعماري  3-2-4-4
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 الفلسفة المتبعة في التصميم .3
 دراسة الكتل للحالة الدراسية  .4
 الكتل على مستوى الموقع العام 
 الكتل على مستوى الواجهات 
 
 آليات التصميم المستخدمة في الحاالت الدراسية 3-3
 اآلليات المتبعة في ) آلية المحافظة البيئية ( 3-3-1
 أآلليات المتبعة في ) االلية المحلية المعاصرة ( 3-3-2
 أآلليات المتبعة في ) آلية المحافظة المحلية ( 3-3-3
 شرح وتوضيح األليات الثالث: ايجابيات وسلبيات 3-3-4
 آلية المحافظة البيئيةاواًل: 
 ثانيًا: االلية المحلية المعاصرة
 ثالثًا: آلية المحافظة المحلية
 تحقيق اآلليات لمفهوم اإلبداع المعماري في العمارة المعاصرةمدى  3-4
 مقارنة االيجابيات والسلبيات مع المعرفة السابقة  3-4-1







على السؤال البحثي " كيف يمكن الباب الثاني مهتم بسرد المراجع السابقة كمحاولة لإلجابة 
تحقيذ اإلبداع المعماري في العمارة المعاصرة "، وعليه يسعى هلا الباب إلى إيجاد استراتيجيات 
لإلجابة على هلا السؤال البحثي من خالل ربط المعرفة السابقة بنتائا الحالة الدراسية. لعمل 
االت الدراسية في العمارة السياحية، أما للك ، يقسم هلا الباب إلى ثالث فصول، األول يهتم بالح
الفصل الثاني فيركز على اآلليات المتبعة في هلر الحاالت الدراسية ، أما الفصل الثالث يتطلع 
إلى بلورة اآللية المتبعة لتحقيذ اإلبداع المعماري في الحالة الدراسية الخاصة بهلا المشروع، مع 















 العمارة السياحية: حاالت دراسية سابقة      3-2
 
  53الحالة الدراسية األولى : آلية المحافظة البيئية 3-2-1
 مصر –Algona marinaقرية القونا مارينا السياحية 
تم في هلر الدراسة تحليل لقرية أعالر لمعرفة مدى تحقيقها لإلبداع المعماري، باستخدامها 
مفردات التصميم المعماري المعاصر، حسب المراحل التالية : لمفهومي األصالة و كللك 
 اختيار المشروع، موقع المشروع،
 
 تحليل الحالة الدراسية 3-2-2-1
 اختيار الحالة الدراسية .1
 اسلوب التعامل في التصميم مع الضفة الساحلية لموقع الحالة الدراسية. -
 معالجة الطابع العمراني اللي يحاكي العمارة المحلية. -
االستفادة في التصميم من البحر و المجال األخضر ما أعطى مناظر بانورامية  -
 للمشروع.
النقاط اعالر سيتم االستفادة منها في استخراج آليات متبعة في تصميم مشروع هلر 
 الدراسة.
 
 تحليل موقع المشروع .2
لبحر المشروع عبارة عن جزيرة يقع في شمال مدينة الغردقة السياحية يحدر من الشرق ا
 ( .1:1، 3األحمر) 
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 الجونا–( الموقع العام  1-3،1 شكل)
 
 54منتدى الهندسة المعماريةالمصدر: 
  
 التحليل العمراني 3-2-2-2
 البيئة الحضرية .1
سيسرد هلا القسم مجموعة من المعايير التخطيطية أهمها، الوصولية، التهيئة 
 التالي:والطابع العمراني للموقع، كما سيتم توضيحه في 
 أواًل: الوصولية
يمتاز المشروع بوصولية غير مباشرة ، فبعدر عن المدينة حقذ الهدوء لمستخدمي 
 القرية، باإلضافة لكون عالقته مع المدينة غير مباشرة اقتصاديا.
 ثانيًا: التهيئة
تخطيط المشروع جاء في قالب يأخل شكل جزيرة، مما ساعد في التهيئة المجال 
المسابح في المشروع، تتوسط المشروع ساحة مركزية و مسبح، مائي وتعدد 
تمركز الساحة يعطي الشعور بالحيوية والنشاط، داخل المشروع فراغات المشروع 
 الحضرية.
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 الجونا–( الساحة المركزية والمسبح 2-1،  3شكل)
  
 55فريذ الدراسةالمصدر, 
 
 الكتل والفراغات المتكونة  .2
 . يتسم التصميم بتجسيد العمارة الصحراوية المصرية، لتأكيد الهوية البيئية للموقع 
 الجونا–(، يوضح واجهات المشروع 3-1، 3 شكل)
 
 56فريذ الدراسةالمصدر, 
  الطراز التقليدي اشتمل المشروع علي العناصر المعمارية التي استمدها من
المحلي، وللك بنقل العنصر التقليدي مثل المثلث واألقواس، في محاولة جيدة 
 لتحقيذ القيمة الجمالية للعمارة التراثية.
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 فريق الدراسة بناًء على معطيات موقع )منتدى الهندسة المعمارية( 
56
 ع )منتدى الهندسة المعمارية(فريق الدراسة بناًء على معطيات موق 
128 
 
  المواد الخام المستخدمة في المشروع هي مواد بناء محلية، وساعدت التصميم في
واضحة ) انظر، التشابه مع العمارة المحلية شكال ووظيفة من خالل العناصر ال
 شكل ( وفيها حقذ القيمة اإلنشائية .
 الجونا–( العناصر التقليدية 4-1، 3 شكل)
 57فريذ الدراسةالمصدر, 
 
 التحليل المعماري  3-2-2-3
 الفلسفة المتبعة في التصميم .1
يسرد هلا القسم الدراسة المعمارية، التوجيه، دراسة مخطط الكتل للمشروع، مسارات 
 والواجهات :الحركة 
 التوجيه  
  يراعى التصميم توجيه الكتل الى المناظر البانورامية، واستغالل الميار ليجعلها
طاللة للمشروع .   واجهة وا 
  يتسم التصميم باستغالل المجال المائي في المشروع، ومحاولة دمجه مع
 تخطيط فرا  الشاليهات .
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 دراسة الكتل للحالة الدراسية  .2
رئيسىي وزع الى جميع مرافذ المشروع حيث يمثل العمود الفقرى التصميم خلذ محور 
للمشروع ومنه يتفرع محور ثانوى ويوزع الى المرافذ االخرى، المحور الرئيسى يفصل 
كتل متفككة لتأخل شكل بين المنطقة النشطة والمنطقة الهادئة . وتصميم المشروع يمتاز ب
اظر بانورامية للمشروع، وراعى الموقع المخصص للمشروع، مما يساعد في خلذ من
التصميم خلذ ساحة مركزية في الموقع ، تستخدم للنشاطات اليومية، وتتوزع حوله كتل 
 اإلقامة.     
 الجونا–( يوضح الموقع الخاص 5-1، 3 شكل)
 
 58فريذ الدراسةالمصدر, 
 اواًل: الكتل على مستوى الموقع العام
البسيطة ، مثل المستطيل والمربع. واستخدم بواجهاتها التصميم يتسم باستخدام األشكال 
معيار البساطة واللي يمثل معيار أساسيا للعمارة التراثية، وبالنسبة لكتلة الفندق فهي 
مرتفعة بنسبة اكبر من باقي المرافذ وللك نظرا لوظيفتها، وتحقيذ اإلطالالت المناسبة، 
عليه، للمحافظة على الهوية البيئية  ويستخدم التصميم شكل الموقع لتوقيع الشاليهات
 للموقع وتأكيدها .
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 الجونا–(، يوضح الكتل والواجهات 6-1، 3 شكل)
 
 59منتدى الهندسة المعماريةالمصدر, 
 ثانيًا: الكتل على مستوى الواجهات
-1، 3 شكل)التصميم يستخدم معيار التكرار )لبعض العناصر المعمارية المحلية (   -أ
القيمة التاريخية والتراثية للمكان ، وقد ساد هلا المعيار في العمارة لتحقيذ (  10
 اإلسالمية لينم عن التساوي والتوحد بين الناس .
واجهات المشروع مدمجة في العمارة المحلية للمنطقة، وجاء تحقيذ اإلدماج عن   -ب
 طريذ مواد البناء واأللوان المستخدمة. 
 القبة أو الملقف لتحقيذ الوظيفية فيهما. االستفادة من النهاية بعنصر  -ت
 استخدام إيقاع عمودي لتحقيذ التوازن مع أفقية الواجهة. -ث
وللك لطبيعة المنطقة، وتنسيذ الواجهة   (void)أكثر من نسبة (solid)نسبة   -ج
( والبروزات، لتحقيذ القيمة الوظيفية pergolaبواسطة عناصر معمارية مثل )
 )الخصوصية(.
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المشروع غنى بالعناصر المعمارية التقليدية المالقف والعقد والقباب واألقواس   -ح
  والزخارف.
 الجونا–( واجهة القرية 10-1، 3 شكل) 
 
 60منتدى الهندسة المعماريةالمصدر, 
 الجونا–(، يوضح كتل الشاليهات 7-1،  شكل)
 
 61فريذ الدراسةالمصدر, 
 دراسة الحركة .1
المشروع له حركتان منفصلتان عن بعضهما البعض، األولى هى الحركة الميكانيكية،         
 أما الثانية فهى حركة المشار، كما هو موضح أدنار. 
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 معطيات موقع )منتدى الهندسة المعمارية( فريق الدراسة بناًء على 
132 
 
 الجونا –(، يوضح الحركة  8-1، 3 شكل)
 
 62فريذ الدراسةالمصدر, 
ومواقف السيارات  Golf carsوهي حركة المركبات وال حركة المركبات : - أ
 والمداخل.
تتمثل في حركة المشاة والتنقل داخل ممرات المشروع )شكل  الحركة المشاة: - ب
( والحركة بين الفراغات المشتركة وفراغات اإلقامة، واستخدمت فيها  1-9، 3
 الجسور.
 الجونا–( الجسور 9-1، 3 شكل)
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 64االلية المحلية المعاصرة الحالة الدراسية الثانية: 3-2-2
 مصر  –قرية القصير السياحية  
 
ستقوم الدراسة بتحليل هلر القرية لتحليل مدى تحقيقها لإلبداع المعماري باستخدامها لمفهومي 
 األصالة ومفردات التصميم المعاصر، حسب المراحل التالية :
 
 تحليل الحالة الدراسية 3-2-3-1
 الحالة الدراسيةاختيار  .1
 .)استعمال العناصر المعمارية المحلية )األقواس، القباب 
 .)وجود نقاط جلب )األودية، الجبال، اآلثار 
          . إدماج المشروع مع البيئة المحيطة 
 
 تحليل موقع المشروع .2
 يقع المشروع في مدينة القصير في مصر بجانب البحر األحمر.
 القصير –(، يوضح الجسور 10-1، 3 شكل)
 
 65موقع المهندسين العربالمصدر, 
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 دراسة الفراغات الوظيفية الستعمال االرض .3
قام المصمم بتقسيم المشروع لقسمين، منطقة هادئة ومنطقة نشطة، ولفهم التقسيم لفراغات 
 (.24-1، 3الحالة الدراسة )انظر، شكل
 (،الوظائف حسب الحركة 11-1، 3شكل)
 
 66، فريذ الدراسة مصدر
 المنطقة النشطة مطلة على البحر األحمر إلعطاء إطاللة بانورامية. جعل - أ
توزيع الشاليهات على أطراف المشروع لتوفير الهدوء مع إعطاء الفرصة لتكوين فراغات  - ب
 متسمة بالتشجير والمسطحات المائية.
يتسم المشروع بمحور رئيسي لا فرا  حضري مركزي مع خلذ نهايات بصرية من خالل  - ت
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 (،الوظائف حسب النشاط 12-1، 3شكل)
 
 67، فريذ الدراسة مصدر
 التحليل العمراني 3-2-3-2
 البيئة الحضرية .1
يسرد هلا القسم مجموعة من المعايير التخطيطية اهمها، الوصولية، التهيئة والطابع العمراني 
 للموقع، كما سيتم توضيحه في التالي:
  13-1المشروع مع الطبوغرافية األرضية )انظر، شكل تأقلم .) 
 .اختالف االرتفاعات للمباني باختالف الوظائف وأهميتها 
 .استخدام األقواس والقباب طبقا لطابع العمارة المحلية 
 قرية القصير السياحية –(، طبوغرافية االرض  13-1، 3 شكل)
 
 
 68، موقع المهندسين العرب مصدر
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 والفراغات المتكونةالكتل  .2
تتسم أشكال الكتل باستخدام نظام التعامد وكللك االحتضان مع تكوين الفناء لكل نوع من 
 ( .14-1، 3وظائف المباني الموزعة على موقع المشروع كالتالي )انظر، شكل
 
 
 69، موقع المهندسين العرب مصدر
 وتعتبر الساحة المركزية هي العنصر األساسي في القرية وتحتوي على العديد من المباني:
يقع على نهاية الطريذ الرئيسي للقرية ويجاور مدخله الجزء اإلداري  المبنى الرئيسي: - أ
 ومجموعة صالونات والتي تتصل بمحالت لبيع الهدايا.
 المطاعم  - ب
 ( ممتد بتراس خارجي يطل على ( شخص، 100يحتوي المشروع على مطعم يتسع
 (.15-1، 3الساحة، وعلى خليا القصر القديم )انظر، شكل
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 قرية القصير السياحية –الموقع العام(,  14-1, 3 شكل)
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 (، المطعم 15-1، 3 شكل) 
 
 70، موقع المهندسين العرب مصدر
  يتصل المبنى بالممرات المفتوحة والمغطاة اتصاال مباشر من بواكي وعقود وأفقية داخلية
 البصرية والتشكيلية. تعكس أبعاد نقاط التجمع وعالقاتها بالعناصر
 الكافتيريا - ت
  تطل على الخليا مباشرة، وهي تحتوي على مكان للمشروبات مغطى بقبة مثمنة ومطبخ
 (.16-1)انظر، شكل 
  الكافتيريا مقسمة إلى إيوانان جلوس باإلضافة إلى امتدادها بتراس خارجي يطل على
 المسرح به حمام السباحة.
 (، الكافتيريا 16-1، 3 شكل)
 
 71، موقع المهندسين العرب مصدر
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 المسرح المكشوف - ث
 .هو على هيئة ساحة مدرجة، وتحتوي أيضًا على مدرجات خضراء 
 72، فريذ الدراسة مصدر
  الشاليهات - ج
 ( شاليه لات حجم كبير.50( شاليه، منها )120يحتوي المشروع على ) 
  مجموعة الشاليهات مكونة شارع القرية ومجمعة على أفنية داخلية تشكل فراغات تمتد
 (.18-1حضرية مختلفة )انظر، شكل، 
 مخطط الشاليهات(،  18-1، 3 شكل)
 
 73، موقع المهندسين العرب مصدر
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  ومنح الراحة يتميز تصميمها ليس فقط بالتكامل مع المحيط ولكن الئمتها للظروف البيئية
 لإلنسان عن طريذ مالقف الهواء والمخارج الستمرارية حركة الهواء.
 (،إطالالت الشاليهات 19-1، 3شكل) 
 74، موقع المهندسين العرب مصدر
 مركز الغوص - ح
  له مكانه على الساحة مباشرة ويتصل بطريذ خارجي مما يجعل مكانته ليس فقط للقرية بل
 (. 20-1أيضا للمدينة ) انظر، شكل 
  يحتوي على ورشة، مخزن مالبس وأمانات،والطابذ العلوي خاص بمديري المركز













 (،مركز الغوص 20-1، 3شكل)
 
 75، فريذ الدراسة مصدر
 المرافق الترفيهية - خ
الترفيهية ، للوصول لراحة النزالء ، مثل ، يمتاز المشروع بتوفير العديد من المرافذ 
 .المسابح ، ألعاب األطفال ، الجلسات الهادئة وممرات المشاة
 المسبح(،  21-1، 3 شكل)
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 اسس متبعة لتصميم الموقع .3
 اتبع المصمم عدة سبل لتصميم القرية، كما سيوضح في النقاط التالية.            
توضع الوحدات على طول الشارع اللي يعرف بشارع القرية حيث توزعت الكتل على  - أ
. من co-centricمسار الشارع، مع تكوين عدة مراكز، أي ما يسمى بالتخطيط 
المالحظ ، مسار الشارع الرئيسي يتميز بالنهاية البصرية مع خلذ وظائف متعددة 
 ء الخارجي.تتناسب مع وظائف الكتل المتنوعة من خالل الفنا
 هناك اختالف في وتوزيع الكتل على حسب الوظيفة. - ب
الفكرة المستعملة في تجميع الوحدات هي التجميع حول الفناء الخارجي بمناسيب مختلفة  - ت
 وهلا ما خلذ فراغات حضرية تزيد في إثراء التصميم من خالل تنسيذ الموقع والتشجير.
نوع من أنواع القيم الجمالية –المحيط من المالحظ، أن التصميم يعتمد على التكامل مع - ث
 )انظر ، الباب األول لهلر الدراسة (.
 Grid systemأيضا تصميم الموقع يراعي في تخطيطه على الكتل المتسمة بنظام  - ج
، لتحقيذ القيمة التاريخية ) compact planningوتكوين نسيا حضري بما يعرف با 
 انظر، الباب األول من هلر الدراسة (.
الوحدات نتا عنه مداخل تطل على الفناء الخارجي، وأن لكل وحدة فناء خارجي تجمع  - ح
 خاص بها وبالتالي وظيفة منفصلة لكل وحدة .
تصميم الموقع يمتاز باإلضافة الى الفراغات الثانوية الى فرا  مركزي متصل بالمبنى  - خ










 عالقة مباشرة  
 عالقة غير مباشرة    
 
 77، فريذ الدراسة مصدر
 
 المعماري التحليل  3-2-3-3
 الفلسفة المتبعة في التصميم .1
 اتبع المصمم التالي في تصميم القرية.
التأكيد على مركزية الكتلة الرئيسية المستخدمة باستخدام القبة، التي هي موجودة  - أ
فقط في المبنى الرئيسي .وهلا مأخول من العمارة اإلسالمية في تأكيد بهو الصالة 
القبة ، وبالتالي الفلسفة تستمد جلورها من باستخدام عنصر معماري مميز ، هنا 
 التراث اإلسالمي، أي تحقيقا للقيم التراثية .
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التصميم يتسم بكتل بنائية لات ارتفاعات منخفضة ليتناسب مع سمات المباني  - ب
 التقليدية أي تحقيذ القيمة الوظيفية للعمارة التراثية .
لعناصر التقليدية، مثل القبو لتحقيذ القيمة التراثية ، التصميم يتسم باستخدام ا - ت
 والقوس والمشربيات.
المحيطة، لتحقيذ القيمة  التصميم يراعي استخدام مواد خام مستوحاة من البيئة - ث
 .البيئية
 الواجهات تتسم بالتكرار لتحقيذ وحدة التصميم . - ج
 باإلضافة الى قبة الكتلة الرئيسية ، تأكيد المدخل لهلر الكتلة باستخدام مسقط دائري. - ح
 
 راسة الكتل للحالة الدراسية د .2
 أواًل: الكتل على مستوى الموقع العام
 اتسمت كتل الحالة الدراسية بالتالي :
األحجام كانت متدرجة حسب الطبوغرافية األرضية ، لتحقيذ القيمة البيئية )انظر،  - أ
 (.23-1، 3شكل
 (،الكتل 23-1، 3شكل)
 
 78، موقع المهندسين العرب مصدر
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بالبساطة والفصل الوظيفي ، وهلا يرجع إلى الفكرة التصميمية المستوحاة من الكتل تتسم  - ب
 شكل الكتل التي استخدمت في المباني التراثية للمنطقة .
محاولة ربط التصميم بالعمارة المحلية لدما المشروع في محيطه التراثي،باستخدام على  - ت
 ة في الكتلة الرئيسية.سبيل المثال أقواس في الواجهات، كتل متعامدة ، قبة مركزي
 
 ثانيًا: الكتل على مستوى الواجهات
 إدماج الواجهات باستعمال عناصر معمارية تراثية. - أ
وجود نسبة وتناسب في العناصر المقتبسة من العمارة التراثية، وللك يحقذ سمة  - ب
 االنسجام.
 استعمال القباب والعقود تبعا للنظام اإلنشائي المتبع في العمارة التراثية . - ت
 
 79آلية المحافظة المحليةالحالة الدراسية الثالثة :  3-2-3
 تونس–قرية تمارزا
ستقوم الدراسة بتحليل هلر القرية لتحليل مدى تحقيقها لإلبداع المعماري باستخدامها لمفهومي 
 األصالة ومفردات التصميم المعاصر، حسب المراحل التالية :
 تحليل الحالة الدراسية 3-2-4-1
 وعتحليل موقع المشر  .1
كلم من شمال غرب مدينة توزر، يتميز الموقع بالواحات والجبال ومدينة 70يقع على بعد 
 تمارزا القديمة وكللك الهدوء التام، يقع بين المدينة والطبيعة يعطي إطاللة مميزة للمدينة.
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 (،موقع قرية تمارزا26-1، 3شكل)
 
 80، موقع عالم الهندسة المعمارية مصدر
 الوظيفية الستعمال االرضدراسة الفراغات  .2
 تحتوي القرية على عدة فراغات داخلية منها :
 لها ثالثة أنواع  فراغات اإلقامة: - أ
 .غرفة بسريرين 
  .جناح بسريرين 
 .إضافة إلى فيال بأربعة أسرة 
 فراغات الخدمات : - ب
 .بهو االستقبال وهو مفتوح على جميع  الفراغات الجماعية األخرى 
  البهو المركزي للفندقالبار : حيث يقع في 
  المطعم: وهو أجمل المطاعم في التنظيم والتهيئة حيث ينقسم إلى ثالثة
 أجزاء:
 قاعة داخلية: لات نضرة بانورامية مباشرة من الداخل نحو الخارج. .1
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فرا  بالقرب من المسبح : وهو مجال خارجي للطعام يسمح للزوار بخدمة  .2
 والطبيعة . أنفسهم والتمتع بالطعام في الهواء الطلذ
غابات النخيل المجاورة للفندق : يتم إطعام الزوار على الطريقة التقليدية  .3
 لمدينة تمارزا.
 33-1، 3المناظر السياحية في قرية تامرزا، انظر ) شكل.) 
 
 
 81، موقع عالم الهندسة المعمارية مصدر
 العمرانيالتحليل  3-2-4-2
 البيئة الحضرية .1
 أواًل: الوصولية
(، الفندق منفتح تماما على  27-1، 3بطريذ ميكانيكية مباشرة )انظر شكل  جيدةوصولية  
دماج واستغالل  كل المحيط  المجال الخارجي بصريا وفراغيًا، حتى يكون هناك تواصل وا 
 المجاور للفندق فيكون هناك نوع من الحوار بين الفندق والمشروع ليس له إدماجه.
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 ، قرية تمارزا المناظر السياحية(،33-1، 3)شكل 
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 ة تمارزا( ، الوصولية لمشروع قري27-1، 3شكل)
 
 
 82، فريذ الدراسة مصدر
 ثانيًا: التوجيه
المشروع نحو نقاط القوة في المحيط إلعطائه إطاللة بانورامية نحو  توجيه
 الطبيعة، مثل األشجار والمسطحات المائية.
 
 الكتل والفراغات المتكونة .2
التركيبة مدمجة في وسط الطبيعة وللك بإتباع طبوغرافية األرض، حيث  .3
 تعطي مناظر بانورامية )واحات ، نخيل ، جبال ( 
المشروع عبارة عن كتل متراصة ترتبط مع بعضها بعناصر الربط ) أروقة ،  .4
pergola  بهو (، تأثرا بالقيمة الجمالية للعمارة التراثية لتحقيذ اإلبداع في ،
 لمعمارية .الكتل ا
المشروع يستعمل المساحات الخضراء في المحيط وكللك على سطح الكتل  .5
(green roof وللك بحكم طبيعة المنطقة المناخية و استعمال كللك فناء)
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 (عالم الهندسة المعماريةمعطيات موقع ) فريق الدراسة بناًء على 
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مفتوح السقف لتوفير اإلضاءة والتهوية للفراغات الداخلية لتحقيذ القيمة 
 الوظيفية .
 تمارزا( ، الموقع العام ، قرية 28-3،1شكل)
 83، موقع عالم الهندسة المعمارية مصدر
 التحليل المعماري  3-2-4-3
 الفلسفة المتبعة في التصميم .1
يتسم التصميم بتبني طابع العمارة المحلية في الواجهات، وللك على مستوى الفتحات  - أ
واأللوان ومواد البناء المستخدمة،  وكللك علي مستوى العناصر المحلية الخاصة 
 لتحقيذ القيمة الجمالية للعمارة التراثية.بالمنطقة، وهلا 
استعمال العناصر المعمارية الخاصة بالمنطقة )مالقف ، أقواس وزخارف(، لتحقيذ  - ب
 .القيمة الوظيفية في الكتل المعمارية
المشروع مندما مع المحيط في واجهاته ، من خالل األلوان ، مواد البناء، العناصر  - ت
 .المعمارية
 
 دراسة الكتل للحالة الدراسية  .2
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 أوال: الكتل على مستوى الموقع العام
الموقع يراعى الربط بين التشجير والمسطحات المائية للوصول إلى فراغات حضرية،  تصميم
 لراحة المقيمين . يتكون الموقع من:
 ( ،تنسيذ الموقع، قرية تمارزا31-1، 3شكل)
 
 84، موقع عالم الهندسة المعمارية مصدر
مسبح أعطي له الشكل العضوي ليتماشى مع الشكل العام للمشروع، لتحقيذ القيمة  - أ
 البيئية وصوال لإلبداع.
والخدمات منها فراغات  (،32-1، 3شكل )انظريحاط بالمشروع فراغات للجلوس  - ب
 للرياضة مثل ملعب للتنس.
 تمارزا(، فراغات الجلوس، قرية 32-1، 3)شكل
 
 85، موقع عالم الهندسة المعمارية مصدر
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 ثانيًا: الكتل على مستوى الواجهات
يتسم تصميم المشروع بالتدرج في أحجام الكتل، وللك حسب وطبوغرافية األرض  - أ
 للتأكيد على االهتمام بالهوية البيئية للموقع.
 المحيط العمراني.مستويات الكتل ال تأخل الطابع العمودي حيث نالحظ أنها مدمجة في  - ب
 الكتل تتسم بالبساطة، ولكن ال يوجد فصل وظيفي وتظهر الكتل كأنها متداخلة. - ت
محاولة ربط التصميم بالعمارة المحلية لدما المشروع في محيطه التراثي، من خالل مواد  - ث
 البناء المستخدمة واأللوان.
 ( يوضح، واجهات وفتحات القرية،قرية تمارزا30-1، 3)شكل
 86، فريذ الدراسة مصدر
 
 (،تدرج الكتل ،قرية تمارزا29-1، شكل)  
 
 87، موقع عالم الهندسة المعمارية مصدر
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 آليات التصميم المستخدمة في الحاالت الدراسيةالفصل الثاني:  3-3
بعد توضيح االليات الثالث للحاالت الدراسية للقسم السابذ، هلا القسم يهتم باألليات المتبعة في 
 المعماري كما هو موضح في االقسام التالية.التصميم 
 
 88اآلليات المتبعة في ) آلية المحافظة البيئية ( 3-3-1
آليات التصميم المستخدمة في هلا األلية جاءت بشكل اساسي لتؤكد على الهوية البيئية 
 .1-3، 3والتراثية والمكانية ، وللك كما يوضحه جدول 
 ( آلية المحافظة البيئيةئ التصميم في األلية االولى )( يوضح تحليل مباد 1-3،3جدول رقم )








   
 تشكيل الكتل المعمارية  البساطة 
 سمة مميزة للعمارة التراثية أو التقليدية 
 في العناصر التقليدية  التكرار
  سمة مميزة للعمارة اإلسالمية: داللة على المساواة والتوحد 
 تعالا النهاية بصرية   التدرج الوظيفي
 تحتاج الى عنصر تشويذ 
 تعطي القيمة الجمالية 
 في الواجهات والمساقط  التأكيد على الهوية المحلية
 في البيئة الحضرية 
 معماري أوانشائي-انشائيمستوحى من العناصر التقليدية:   النظام اإلنشائي
 تتمثل في مفردات التشكيل المعماري   صراحة الكتل
  الفصل الوظيفي للفراغات الوظيفية، الداخلية والخارجية 
من خالل االستفادة من معطيات الموقع ، مثل الكنتور،   محاكاة البيئة المحيطة
 المستويات، العناصر المائية أو البيئية 
 بيئيةمراعاة المجاورات ال 
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 التركيز على البيئة , وغير معتمدة على مراجع اخرى , بل سميت من قبل فريق الدراسة.التسمية ترجع  الى مضمون اآللية وهو  
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 في الحركة   مبدأ الفصل
 في استعماالت الفرا ، مثل المناطذ النشطة والمناطذ الهادئة 
 من خالل العناصر التقليدية المستخدمة  التأكيد في نهاية الكتل
 باستخدام اإليقاع العمودي في الواجهة 
 من خالل محاكاة الكتل البنائية لمعطيات الموقع   مراعاة الهوية البيئية
 
 
 89أآلليات المتبعة في ) االلية المحلية المعاصرة ( 3-3-2
آليات التصميم المستخدمة في هلا األلية حاولت المحافظة على الهوية المحلية في قالب 
 معاصر،
االلية المحلية ( يوضح تحليل مبادئ التصميم في األلية الثانية ) 2-3،3جدول رقم )
 ( المعاصرة













 من خالل التأقلم مع طبوغرافية األرض   محاكاة البيئة المحيطة
 التدرج في كتل المشروع 
 سمة مميزة لمفردات التشكيل للعمارة التراثية  الشكل يتبع الوظيفة
 باستخدام العناصر التقليدية المستخدمة  التأكيد على الهوية التراثية
 في المواد الخام وااللوان المستخدمة 
 من خالل دما المشروع في بيئته المحلية والتراثية 
 في كتل المشروع  االحتضان
 يؤكد على فكرة الفناء الخارجي 
 خلذ فراغات حضرية 
 في العناصر المقتبسة من العمارة التراثية  نسبة وتناسب
  يزيد االنسجام في الواجهات المعمارية 
 الناتا من عناصر العمارة التراثية   النظام اإلنشائي
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 تظهر في توزيع الكتل  المركزية
  " ساعدت في تكوين عدة مراكز بين الكتل"co-centric 
 في الحركة   مبدأ الفصل
 في استعماالت الفرا ، مثل المناطذ النشطة والمناطذ الهادئة 
 من خالل دما الكتل مع طبوغرافية األرض  التكامل مع المحيط
 توظيف المجال المائي 
 
 ساعد في تخطيط الكتل Grid system   نظام ال
 أعطى نسيا حضري مدروس 
 بالتأكيد على مركزية الكتلة الرئيسية  السيطرة
يظهر في العناصر التقليدية والفتحات الصغيرة باستخدام   التكرار
 " في الواجهات arch windowsاالقواس"
 أدى الى تحقيذ وحدة التصميم والتأكيد على الهوية التراثية 
 
 
 90أآلليات المتبعة في ) آلية المحافظة المحلية ( 3-3-3
آليات التصميم المستخدمة في هلا األلية جاءت بشكل اساسي لتؤكد على الهوية المحلية 
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 (آلية المحافظة المحلية( يوضح تحليل مبادئ التصميم في األلية الثالثة ) 3-3،3جدول رقم )







 من خالل محاكاة طبوغرافية األرض  محاكاة الطبيعة والبيئة
 انسجام الواجهات المعمارية مع البيئة 
الربط بين الكتل باستخدام الفراغات الداخلية والخارجية ، مثل )   كتل المشروعتوحيد 
 (pergolaاألروقة ، البهو و 
 "Green Roofباستخدام الفناء واألسطح الخضراء "  المالئمة البيئية
 من خالل مفردات تشكيل الكتل المعمارية  التأكيد على الهوية البيئية
 بتطبيذ مبدأ التدرج 
 باستخدام المادة الخام المستنبطة من الطبيعة المحلية  التأكيد على الهوية التراثية
 من خالل العناصر التقليدية 
 باستخدام األلوان النابعة من البيئة المحيطة 
 بمعالجة الفراغات الحضرية )مثل: ملقف، أقواس وقباب(  االستفادة من العمارة التقليدية
 المعماريةفي تشكيل الكتل   البساطة
  .من خالل التكرار للفراغات المعمارية 
 في المستوى االفقي والرأسي  الفصل الوظيفي
 مرونة التنوع في الفراغات المعمارية 
 منطقة نشطة، منطقة شبه نشطة ومنطقة هادئة Zones) التدرج في الا )
 
 شرح وتوضيح األليات الثالث: ايجابيات وسلبيات 3-4-2
 المحافظة البيئيةآلية اواًل: 
في الواجهات المعمارية..  مبدا التكرار(، تشير ألي 127اآللية األولى، أنظر الفصل الثاني )ص
المستخدمة  البساطةهلر اإللية زادت من ترابط التصميم المعماري وجمال الواجهات. أيضا، مبدأ 
ن خالل المادة الخام، في تكوين الكتل ، ساعد على تأكيد الهوية التراثية والمحلية للموقع م
، الفصل الوظيفي للفراغاتاأللوان وكللك العناصر التقليدية، اي، الحفاظ على الهوية البيئية . 
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مبدأ أخر استخدم في األلية األولى ، أى الفصل بين الكتل من خالل الفناء. هلا المبدأ ساعد 
عاة المجاورات البيئية. من على تحقيذ الهوية البيئية من خالل محاكاة بيئة المشروع، مع مرا 
المالحظ ان النظام اإلنشائي المستخدم في هلر األلية نابع من أصل العمارة التراثية، حيث اتجه 
 هلا النظام إلى استخدام القبة والقبو واألقواس، على سبيل المثال
عناصر أما بالنسبة للسلبيات، فنجد أنها تقييد التصميم المعماري باالقتصار على استخدام ال
التقليدية ، بعيدًا عن مفردات التشكيل المعماري المعاصر .على الجانب األخر، اآللية لم تتطرق 
للتقنيات الحديثة في البناء ، فمثاًل بقيت القبة بنفس المادة الخام التقليدية . أيضا، التكرار المبالغ 
 .ليدية بكثرةفي الواجهات أدى الى الشعور بالملل من خالل استخدام العناصر التق
( يوضح تحليل االيجابيات والسلبيات لمبادئ التصميم في األلية االولى  4-3،3جدول رقم )
 (آلية المحافظة البيئية)







 استخدام العناصر التقليدية فقط البساطة 
 الحديثة في البناءالبعد عن التقنيات  مراعاة الهوية البيئية
 التكرار المبالغ فيه التهيئة
 االفتقار لمفردات التشكيل المعماري المعاصر التأكيد على الهوية
عدم مراعاة التطور االجتماعي والعصري لمستخدمي  النظام اإلنشائي
 الفرا  المعماري 
 عدم وضوح الفصل الوظيفي التكوين الصريح
 غياب االبداع والفن محاكاة البيئة المحيطة
ضعف في استخدام االلوان التي تزيد من فعالية  مبدأ الفصل
 المشروع
  التأكيد في نهاية الكتل
156 
 
 االلية المحلية المعاصرةثانيًا: 
تراعي هلر اآللية محاكاة البيئة المحيطة من خالل االستفادة من المجال المائي، مع ربط 
معها. التصميم المعماري عليه يتميز بإتباع الشكل للوظيفة، الكتل بطبوغرافية األرض والتأقلم 
أي، اإللية تتبع أحد مفردات التشكيل للعمارة التراثية. الحفاظ على األخيرة ومحاكاة البيئة 
المحلية جاء من العناصر التقليدية ، المواد الخام واأللوان، باإلضافة إلى النظام اإلنشائي النابع 
،باستخدام القبة ، العقود واألقواس. أيضا، من المالحظ، وجود نسبة وتناسب  من العمارة التراثية
في العناصر المقتبسة من العمارة التراثية، مما يحقذ سمة االنسجام في الواجهات المعمارية. 
التكرار في استخدام أما العناصر التقليدية أو الفتحات في الواجهات ساعد ايضا على تنسيذ 
 الي تحقيذ وحدة التصميم المعماري والتأكيد على الهوية التراثية.الواجهات، وبالت
أيضا ، افتقرت هلر اآللية الستخدام مفردات التشكيل المعماري المعاصر. وللك يتضح من 
خالل تصميم كتل الواجهات ، حيث يالحظ أن التصميم يتسم في تشكيل واجهاته بعناصر 









( يوضح تحليل االيجابيات والسلبيات لمبادئ التصميم في األلية الثانية  5-3،3جدول رقم )
 (االلية المحلية المعاصرة)







 فقطاستخدام العناصر التقليدية  محاكاة البيئة المحيطة
 البعد عن التقنيات الحديثة في البناء الشكل يتبع الوظيفة
 عدم وضوح الفصل الوظيفي التأكيد على الهوية التراثية
 غياب االبداع والفن االحتضان
ضعف في استخدام االلوان التي تزيد من فعالية  نسبة وتناسب
 المشروع
  النظام اإلنشائي
  المركزية
  مبدأ الفصل
  التكامل مع المحيط
    Grid systemنظام ال
  السيطرة
  التكرار المدروس
 آلية المحافظة المحليةثالثًا: 
تتسم هلر اآللية أيضا بمحاكاة كل من الطبيعة والبيئة المحيطة، مع احترام طبوغرافية األرض 
المعمارية. تتميز  فى التصميم المعماري، وكللك مراعاة المحيط المجاور في تشكيل الواجهات
هلر اآللية عن سابقاتها بعدة صفات. أوال، الكتل المتداخلة تزيد من الوحدة والربط بين عناصر 
التصميم المعمارى. ثانيا، مراعاة طبيعة المنطقة المناخية من خالل استخدام الفناء واألسطح 
ن خالل التدرج في أحجام (. ثالثا، التأكيد على الهوية البيئية للموقع مGreen Roofالخضراء )
الكتل المعمارية حسب طبوغرافية األرض. رابعا، التأكيد على الهوية التراثية يتضح من خالل 
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المواد الخام المستخدمة ، العناصر التقليدية، األلوان المستنبطة  من البيئة المحلية، وكللك 
حضرية. أخيرا، البساطة سمة االستفادة من التخطيط العمراني التقليدي في معالجة الفراغات ال
 مميزة لهلر اإللية في تشكيل الكتل.
ومن السلبيات لهلر اآللية ، عدم وضوح الفصل الوظيفي للفراغات الحضرية الخاصة بكل 
وظيفة، منها الهادئة وأخرى األماكن النشطة. كللك أدى التقيد في استخدام العناصر التقليدية 
 البعد عن العنصر الجمالي .وقلة توظيفها في قالب معاصر إلى 
 
( يوضح تحليل االيجابيات والسلبيات لمبادئ التصميم في األلية الثالثة  6-3،3جدول رقم )
 (آلية المحافظة المحلية)








 استخدام العناصر التقليدية فقط محاكاة الطبيعة والبيئة
 البعد عن التقنيات الحديثة في البناء المشروعتوحيد كتل 
 التكرار المبالغ فيه المالئمة البيئية
 االفتقار لمفردات التشكيل المعماري المعاصر التأكيد على الهوية البيئية
عدم مراعاة التطور االجتماعي والعصري لمستخدمي  التأكيد على الهوية التراثية
 الفرا  المعماري 
 عدم وضوح الفصل الوظيفي من العمارة التقليدية االستفادة
ضعف في استخدام االلوان التي تزيد من فعالية  البساطة
 المشروع
 الكتل البنائية لات االرتفاعات المنخفضة الفصل الوظيفي




 العمارة المعاصرةمدى تحقيق اآلليات لمفهوم اإلبداع المعماري في  3-4
 ) الباب الثاني(:مقارنة االيجابيات والسلبيات مع المعرفة السابقة  3-4-1
من المالحظ وجود تشابه واقتباس واضح الى حد  ما بين اآلليات الملكورة اعالر والمعرفة السابقة 
لعناصر مع )انظر الباب الثاني(، ومنها استعمال البساطة، األلوان، النسبة والتناسب في ترتيب ا
محاكاة واستحياء أشكال طبيعية تكون بمثابة نواة للعنصر الجمالي في العمارة، االندماج مع 
الطبيعة وطبوغرافية االرض ، الحفاظ على الهوية البيئة والمالئمة المناخية ، أيضًا التأكيد على 
لعمل المعماري بناًء الهوية المحلية، واحيانًا النظام االنشائي، واستخدام كتل هندسية لتشكيل ا
، ويوضح الجدول االتي جوانب ابداعية نتجت من تداخل الفن  patternعلى الجيومترية أو ال 
 والهندسة ضمن المعرفة السابقة ، لم ترد في الحاالت الدراسية المدروسة :
  ( يوضح تحليل مبادئ تصميم من المعرفة السابقة 7-3،3جدول رقم )
السابقة مشتركة مع  مبادئ تصميم من المعرفة 
 الحاالت الدراسية








 الخداع البصري  البساطة
 مراعاة  توجيه المباني في التصميم النسبة والتناسب في ترتيب العناصر
محاكاة واستحياء أشكال طبيعية تكون بمثابة نواة 
 الجمالي في العمارة للعنصر
 استخدام االشكال المتعامدة 
 التصحيح البصري  االندماج مع الطبيعة وطبوغرافية االرض
 القباب المتراكمة  الحفاظ على الهوية البيئة والمالئمة المناخية
تنظيم وتجميع الفرا  الداخلي ) مثل، مسقط اشعاعي  التأكيد على الهوية المحلية
 _ مسقط متدرج (
 التحكم بالشعور من خالل الزخارف األلوان
 الكتل الصريحة البسيطة االحتضان
 استخدام النسبة اللهبية في الواجهات النظام االنشائي
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 الدما بين العنصر الجمالي والقيمة االنشائية االنسيابية
 معيار التأكيد عند المناطذ الهامة المركزية
واستخدام كتل هندسية لتشكيل العمل المعماري بناًء 
 patternعلى الجيومترية أو ال 
 تقنية االنشاءات القشرية
 
 تهيئة االلية المتبعة لتعزيز االيجابيات ومعالجة السلبيات  3-4-2
االلية المتبعة في تصميم الحالة الدراسية لهلر الدراسة تتبنى غالبية االيجابيات الملكورة في 
الجدول اعالر باإلضافة لتلك المستنتجة من المعرفة السابقة ، مع العمل على زيادة توظيف هلر 
االيجابيات وتجنب السلبيات او تقليلها قدر المستطاع ، للوصول الى االبداع في التصميم 
المعماري . مثال على تعزيز االيجابيات ، التأكيد على الهوية التراثية والبيئية والمناخية 
لمشروع، سواًء بنوعية العناصر المعمارية او الفراغات الحضرية المستخدمة، والبساطة في ل
تشكيل الواجهات مع مراعاة الوحدة والترابط والنسبة والتناسب ، لتحقيذ االنسجام، الدما بين 
العنصر االنشائي والقيمة الجمالية من خالل استخدام االعصاب في القباب والمواد الحديثة مثل 
 الزجاج.
أما عن السلبيات، استخدام العناصر التقليدية في قالب يراعي مفردات التشكيل المعماري 
المعاصر، ويرجع هلا للمواد المستخدمة في البناء او التقنيات الحديثة ، عند محاولة توظيف 
او التكرار في المشروع يجب مراعاة التجديد والبعد عن الملل من خالل تغيير في حجم العنصر 
نوعه ) مثاًل، التنويع في القباب واالقواس (، توضيح الفصل الوظيفي للفراغات المعمارية 
تباع الشكل للوظيفة ،  معالجة السلبيات انظر كل من الجداول التالية توضح المختلفة ، وا 
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في اآلليات للحاالت الدراسية، ما ينتا عنه ايجابيات جديدة تضاف لاليجابيات لآللية المتبعة 
 في تصميم مشروع هلر الدراسة.
 معالجة السلبيات وتعزيز االيجابيات لأللية المحافظة البيئية:( يوضح  8-3،3جدول رقم )







 والقيمة االنشائيةالدما بين العنصر الجمالي  استخدام العناصر التقليدية فقط
 االنشاءات القشرية البعد عن التقنيات الحديثة في البناء
 اتباع نظام هندسي في ترتيب العناصر التكرار المبالغ فيه
تشكيل الكتل المعمارية بناًء على الجيومترية أو ال  االفتقار لمفردات التشكيل المعماري المعاصر
pattern 
االجتماعي والعصري عدم مراعاة التطور 
 لمستخدمي الفرا  المعماري 
التصحيح البصري و الكتل الصريحة البسيطة 
 واستخدام المادة الخام المواكبة للعصر
تنظيم وتجميع الفرا  الداخلي ) مثل، مسقط اشعاعي  عدم وضوح الفصل الوظيفي
 _ مسقط متدرج ( ،معيار التأكيد عند المناطذ الهامة
النهاية البصرية وعنصر التشويذ، الخداع البصري و  الفنغياب االبداع و 
التحكم بالشعور من خالل الزخارف، وضع العناصر 
التقليدية في قالب مفردات التشكيل المعماري 
 المعاصر
ضعف في استخدام االلوان التي تزيد من فعالية 
 المشروع
استخدام االلوان بطريقة مدروسة من خالل دراسة 







 معالجة السلبيات وتعزيز االيجابيات لأللية المحلية المعاصرة:( يوضح 9-3،3جدول رقم )







  استخدام العناصر التقليدية فقط
 االنشاءات القشرية البعد عن التقنيات الحديثة في البناء
تنظيم وتجميع الفرا  الداخلي ) مثل، مسقط  عدم وضوح الفصل الوظيفي
اشعاعي _ مسقط متدرج ( ،معيار التأكيد عند 
 المناطذ الهامة
التشويذ، الخداع النهاية البصرية وعنصر  غياب االبداع والفن
البصري و التحكم بالشعور من خالل الزخارف، 
وضع العناصر التقليدية في قالب مفردات 
 التشكيل المعماري المعاصر
ضعف في استخدام االلوان التي تزيد من 
 فعالية المشروع
استخدام االلوان بطريقة مدروسة من خالل دراسة 










 معالجة السلبيات وتعزيز االيجابيات لأللية المحافظة المحلية :( يوضح 10-3،3جدول رقم )








 الدما بين العنصر الجمالي والقيمة االنشائية استخدام العناصر التقليدية فقط
 االنشاءات القشرية البعد عن التقنيات الحديثة في البناء
 اتباع نظام هندسي في ترتيب العناصر التكرار المبالغ فيه
االفتقار لمفردات التشكيل المعماري 
 المعاصر
تشكيل الكتل المعمارية بناًء على الجيومترية 
 patternأو ال 
عدم مراعاة التطور االجتماعي والعصري 
 لمستخدمي الفرا  المعماري 
التصحيح البصري و الكتل الصريحة 
البسيطة واستخدام المادة الخام المواكبة 
 للعصر
تنظيم وتجميع الفرا  الداخلي ) مثل، مسقط  عدم وضوح الفصل الوظيفي
اشعاعي _ مسقط متدرج ( ،معيار التأكيد 
 عند المناطذ الهامة
من  ضعف في استخدام االلوان التي تزيد
 فعالية المشروع
استخدام االلوان بطريقة مدروسة من خالل 
 دراسة التأثير النفسي والسيكولوجي لأللوان 
 مبدأ التدرج ، والنظام االنشائي الكتل البنائية لات االرتفاعات المنخفضة
النهاية البصرية وعنصر التشويذ، الخداع  غياب االبداع والفن 
ن خالل البصري و التحكم بالشعور م
الزخارف، وضع العناصر التقليدية في قالب 






من خالل تحليل اآلليات الثالث أعالر ، وتسليط الضوء على أهم السلبيات وااليجابيات ، 
المشاريع نجد أنها جميعا حاولت المحافظة على الهوية التراثية المعمارية لكل ألية من هلر 
الثالث، مع مالحظة وجود تشابه واضح إلى حد  كبير في هلر اآلليات وتقاطع ملموس . 
مثال على للك، محاكاة الطبيعة وطبوغرافية األرض ، البساطة ، استخدام العناصر 
التقليدية. لكن هلر اآلليات لم تستطع تبني قالب مفردات التشكيل المعماري المعاصر، 
ليات تحقيذ اإلبداع المعماري )أنظر الباب األول ، والمعرفة السابقة في وبالتالي افتقرت آل
 الباب الثاني(.
وكان لزاما على هلر الدراسة إتباع آليات الحفاظ على الهوية التراثية المعمارية ، والهوية 
الثاني، البيئية والمحلية ، الملكورة أعالر . لكن،  بمراعاة آليات المعرفة السابقة في الباب 
الوصول لإلبداع المعماري في التصميم يتم من خالل، أواًل آليات الجانب الفني ، ثانيًا آليات 
الجانب الهندسي ، كما هو موضح في الجدول أدنار، اآللية المتبعة لهلر الدراسة، انظر 
( تساعد في تحسين اآلليات المستخدمة في الحاالت الدراسية، وللك 11-3،3جدول رقم )
خالل استخدام ايجابيات اآللية االولى ، اآللية الثانية واآللية الثالثة باإلضافة لآلليات من 
المستنتجة من المعرفة السابقة ، وااليجابيات الناتجة عن معالجة السلبيات في الحاالت 





ة في اآللية المتبعة لتصميم مشروع مبادئ التصميم المعماري المتسخدم( يوضح 11-3،3جدول رقم )
 الدراسة :













 التأكيد على الهوية المحلية
 النظام اإلنشائي
 التكوين الصريح
 محاكاة البيئة المحيطة
 مبدأ الفصل
 التأكيد في نهاية الكتل



































 توحيد كتل المشروع
 المالئمة البيئية
 التأكيد على الهوية التراثية
 البساطة
 الفصل الوظيفي
 (Zonesالتدرج في الا )
 العدد المبادئ المعرفة السابقة




 والمسقط المتدرجالمسقط االشعاعي 






 patternالجيومترية أو ال 
 تشييد المادة الخام
 النهاية البصرية وعنصر التشويذ





تمت معالجة غالبية السلبيات ، ولكن بدرجات متفاوتة ، حيث منها ما عولا بالكامل ، ومنها ما 
% ، ويبقى السؤال المهم : هل ستعالا هلر الدراسة سلبية غياب 60% واخرى 80عولا بنسبة 
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 مقدمة  4-1
بعد ان تطرق الباب الثالث أعالر الى دراسة آليات التصميم المستخدمة في الحاالت 
الدراسية، واستخالص اآللية المتبعة في هلا الباب، في تصميم الحالة الدراسية )القرية 
يشمل عوامل السياحية(، لتحقيذ للك يبدأ الباب الرابع بتحديد الموقع المقترح للمشروع ، بما 
الجزء الثاني لهلا الباب يطبذ اآللية المتبعة ,  اختيار الموقع، وتقييم الموقع المقترح للمشروع
 في العملية التصميمة والمقترحة في الباب الثالث.
 
  الحالة الدراسية لهذه الدراسةتحليل الفصل االول :  4-2
 عوامل اختيار الموقع 4-2-1
الموقع بما يشمل التأثيرات التخطيطية ، البيئية ) طوبوغرافية هلر العوامل مرتبطة بدراسة 
الموقع وطبيعته ( والخدمات العامة ، فدراسة تأثيرات كل محور من هلر المعايير األساسية 
 يؤدي إلى استنتاجات تساعد في اتخال القرارات التصميمية.
 المؤثرات التخطيطية  4-2-2
ومناخ موقع المشروع وهو جغرافيًا قطاع غزة المعتدل العوامل التخطيطية مرتبطة بجغرافية 
المناخ، وبالتالي يتطلب معايير تخطيطية من الواجب توافرها في الموقع تشمل، طبوغرافية 
األرض، التكامل مع المحيط ومحاكاة المنظر البانورامي ، عالقة الموقع بالشبكة المرورية ، 
 الخدمات العامة التي ستتضح فيما بعد.
 التي تتصل بالموقع فتشمل مراعاة التالي : لعالقة الموقع بالشبكة المروريةبالنسبة أما 




  ر على راحة دراسة المنطقة المرورية المحيطة لتحديد حجم الضوضاء ومدى تأثي
 المستخدم للقرية السياحية.
 
 عالقة الموقع مع طبوغرافية األرض وطبيعتها البيئية 
ويتم للك من خالل معرفة ودراسة طبيعة األرض ومناسيبها، فحص نوعية التربة ومنسوب 
الميار الجوفية، وارتفاع الماء في شاطئ البحر، تحليل األرض من الناحية البيئية  الشمس، 
ت الموقع من حيث الغطاء األخضر والمنظر الرياح المحببة والظالل، كما يتم تقييم مقوما
الجمالي اللي يكسب الموقع إطاللة جيدة، ويراعى وجود بيئة مناسبة للمشروع من حيث 
 البعد عن الضوضاء والملوثات التي تؤثر سلبًا على المستخدمين .
 
 وصولية الموقع ألكبر عدد من المستخدمين
الفلسطينية، والكفيل لتحقيذ اكبر إظهار لمفهوم هدف المشروع هو إبراز أصالة المباني 
األصالة هو استخدام موقع يكثر به انتقال األشخاص من والى قطاع غزة، خدمة أكبر عدد 
 ممكن من السياح والمسافرين والزائرين في مكان قريب من الحدود مع الدول المجاورة.
 الكثافة السكانية لقطاع غزة 4-2-3
ة في الزيادة المطردة للكثافة السكانية، وهلر الزيادة تتمثل في النقص السمة العامة لقطاع غز 
الحاد للمسكن ، وعليه أثبتت اإلحصائيات أن عدد سكان قطاع غزة يزداد بشكل ملحوظ بعد 
م إلى 1967ألف نسمة عام 280؛ حيث ازداد عدد السكان من 1948الهجرة عام 
لفلسطيني (، وتزايد عدد سكان قطاع م )مركز اإلحصاء ا2002ألف نسمة لعام  1196.6
 .مليون نسمة  1.82م حيث بلغ عددهم 2015-1997% خالل الفترة 55غزة بنسبة 
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هلا النمو المتزايد يؤثر على االمتداد السكاني مع بقاء مساحة األرض ثابتة ، داخل القطاع 
تزايد دائم ، لللك وبالتالي الحاجة إلى المسكن والخدمات الترفيهية والخدمات األخرى في 
 تزيد الحاجة لمباني ترفيهية وسكنية تستوعب أكبر عدد من الزائرين.
 
 االعتبارات التخطيطية 4-2-4
 تتمثل العوامل التصميمية في اختيار الموقع في النقاط التالية :
 طبيعة أرض المشروع  -أ
ية والخارجية ، مساحة األرض يجب أن تكون كافية الحتواء جميع فراغات المشروع الداخل
 وتحقيذ أكبر رفاهية ممكنة للمستخدمين ، بحيث :
  من الشاطئ +  2م 50)  2( م 120فرد من مسطح أرض القرية ) يخصص لكل
 ( . للخدمات 2م 20لألنشطة الترفيهية +  2م 20لإلقامة +  2م 30
  ( 20الحد األقصى لنسبة المساحات المبنية للمساحة اإلجمالية.)% 
  سرير 2م 20من الخدمات بنوعيها نصيب السرير /. 
  ( 2م 30% ( من مساحة الموقع ) 40 -% 30أماكن مفتوحة و ترفيهية تبلغ  /
 .) سرير
 
 عالقة الموقع بالطرق المحيطة  -ب





 ة المحيطةعالقة الموقع بالمنطق -ت
  مراعاة القيم الجمالية والبصرية للمنطقة المحيطة وكلما كانت المنطقة المحيطة تشكل
غطاء نباتي أخضر منسذ بشكل هندسي مدروس تؤثر إيجابًا على الزائر، فتزيد 
 مستوى الرفاهية للمستخدمين .
  متنافر العمل قدر اإلمكان على تجانس المشروع بالبيئة المحيطة وتجنب أن يكون
بإعطائه الشعور بأنه غريب أو دخيل على المنطقة ، بحيث يتم تحقيذ األصالة 
 والمعاصرة في الواجهات الخارجية وتشكيل الكتل وارتفاع المباني والمناسيب .
 
 تحديد الموقع للمشروع 4-2-5
احة ، تم اختيار الموقع تبعًا للدراسات التخطيطية والتواصل مع بلدية خانيونس ووزارة السي
 كما هو موضح في اآلتي :
 
 دراسة تخطيطية للمنطقة  4-2-6
 
 ملكيات األراضي -أ
حيث أنه ال بد من دراسة ملكية األراضي قبل اختيار الموقع المقترح للمشروع ، ويفضل أن 
 تعود ملكية الموقع الى وزارة السياحة.
 عالقة األراضي بالمناطق المحيطة -ب
 ة قريبة من المناطذ المراد تقديم الخدمات الترفيهية يفضل اختيار األرض المقترح
 والسكنية لها، بحيث تكون الوصولية للمشروع بشكل سهل وسلس .
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 . يفضل أن يكون الموقع المقترح قريبًا من شاطئ البحر على موقع مصنف سياحي 
 
 مساحة الموقع المحددة -ت
للمتطلبات والفراغات الداخلية كما أشرنا أعالر إلى المساحات التي يجب أن تكون مخصصة 
كما هو مشار في الباب الثالث والمطلوب تنفيلها ، والتي سيتم تحديدها الحقًا من خالل 
برناما المشروع الملكور في الملحذ الخاص بهلر الدراسة ، كما يجب أن تكون هنالك 
 مساحات خارجية مخصصة للتوسع المستقبلي وتنسيذ الموقع.
 
 رحالمكان المقت4-2-7
من خالل دراسة الحاالت الدراسية للقرية السياحية، واختيار اآللية المتبعة بحيث تحافظ على 
الهوية التراثية وتراعي مفردات التشكيل المعماري المعاصر، تم عمل زيارة لبلدية خانيونس 
كونها أدرى باألراضي وملكيتها، فقد تبين أنه لدى البلدية اقتراح لموقع قريب من شاطئ 










 مشروع هذه الدراسة الفصل الثاني :  4-3
 كما أشير سابقًا ؛ تم اختيار األرض الملكورة أعالر ، وسيتم التعرف عليها وفذ التالي :
 التعريف بالموقع 4-3-1
دونم مباني  32دونم ( ، و  119المشروع هو عبارة عن قطعة أرض من اليابسة بمساحة )
دونم مسطحات من البحر مستخدمة في المشروع، وبهلا تكون  36ميار البحر ، وداخل 
 دونمًا. 187المساحة االجمالية للمشروع 
 –القرارة  –تعود ملكية االرض للحكومة، واقعة في الغرب من شارع هارون الرشيد   
 خانيونس في منطقة تل الريدان ، مطلة على الشاطئ مباشرة ، وتعد أطول قطعة أرض
 (.1-2،  4الشكل )انظر تصل ما بين شاطئ البحر وشارع هارون الرشيد ، 






 سهولة الوصول للموقع : - أ
الوصول للموقع من خالل طريذ فرعي يندرج غربًا من شارع هارون الرشيد ليعطي سهولة 
 والحوادث.في الدخول والخروج من المشروع، ولتفادي حدوث االزدحام 
 
 عالقة الموقع بالبيئة المائية : - ب
 المشروع يحاكي البحر داخل المشروع  من خالل دما الفراغات الحضرية مع ميار البحر.
 
 حالة البنية التحتية: - ت
 الموقع ال يحتوي على بنية تحتية ألنه شبه خالي من المباني السكنية .
 
 المقومات الطبيعية : - ث
 األرض كباقي أراضي شاطئ قطاع غزة. يوجد تدرج واضح في طبوغرافية
 
 ملكية أرض المشروع : - ج
 تعود ملكية األرض المختارة الى الحكومة ، وهي مصنفة سياحية.
 
 مساحة الموقع والتوسع المستقبلي: - ح
% ( من مساحة األرض الكلية ، 11.5( دونم، البناء بنسبة )187مساحة المشروع هي )




 التلوث في الموقع : -خ
 ال يوجد تلوث في الموقع، مما يؤدي لكفاءة األداء للمشروع.
 
 موقع البحر  االستفادة من 4-3-2
تتميز البيئة الساحلية بالهواء والرياح ، باإلضافة لألمواج المستمرة ، وتتبنى هلر الدراسة 
االستدامة والحفاظ على البيئة ، من خالل مبدأ االستفادة من الطاقات المتجددة لتحقيذ 
 اآلتي:
  استخدام مراوح في طابذ الخدمات أعلى البرج واالستفادة من الرياح وتوليد الكهرباء
 " الهوية المكانية ".
 . استخدام التوربينات لالستفادة من طاقة األمواج 
  وضع مساحةview  حول الموقع ) ُتثري المنظر الحضاري للشاطئ ، باستخدام
 عناصر جلب ودعاية تعمل على جلب االنتبار للمشروع(.
 : المحافظة على طبيعة الموقع واستغالله 
 مستويات األرض .1
 استغالل طاقة الرياح واألمواج . .2
 توظيف األلوان واألشكال البحرية . .3
 عة .مسارات الحركة سلسة بسالسة البحر والطبي .4





 تحليل الموقع المقترح  4-3-3
تعتبر دراسة الموقع والقيام بزيارته على الطبيعة ودراسة المحاور البصرية والحركية واتجار 
الرياح والشمس ودراسة السيارات في أوقات مختلفة ، كل للك يساعد المصمم على اتخال 
 –القرارات التصميمية السليمة وبخاصة فيما يختص بالعناصر داخل المشروع )أماكنها 
مواد تصنيعها ( باإلضافة إلى الوصول إلى التوجيه األفضل  -شكلها  -ا مقاساته -عددها 
للمبنى ، كما أنها ضرورية أثناء بلورة األسلوب وشكل الواجهات وعالقتها بموقع المشروع 
 والبيئية المحيطة ومدى تناغمها مع ما يحيط بالمشروع من األبنية القائمة .
سب لوظيفة المبنى ولكنه قد يكون شالًا متنافرًا هلا يساعد المصمم للوصول الى تصميم منا
ر في  مع ما ورثته المنطقة من مباني أثرية كتطبيذ لمفهوم األصالة ، واللي سبذ لك
 األبواب السابقة .
كما تؤثر دراسات الموقع والبيئة المحيطة على حسن اختيار وتحديد مواد التشطيب، خاصة 
للواجهات الخارجية، بحيث تكون متماشية ومتناسبة وُتلبي ما يفرضه الموقع والتأثيرات 
البيئية من متطلبات حماية وأمان بجانب المتطلبات الجمالية ، كما تفيد دراسة العوامل 
في تحديد أماكن الفتحات والنوافل بصورة منطقية مدروسة ترتكز على ما  المناخية المصمم








 (، تحليل موقع المشروع  2-2،  4شكل ) 
 
 
 الفكرة التخطيطية للمشروع 4-3-4
من فكرة تركيب القلب (  3-2، 4) انظر شكل: تستمد الفكرة التخطيطية للمشروع خطوطها 
البشري ووظيفته، حيث يستقبل القلب الدم اللي يحتاج لتنقية وتهيئة ليستطيع الجسم استخدام 
ما في الدم من أكسجين وعناصر تتالءم مع وظيفة كل عضو من االعضاء ، ويستقبل 
م في الجسم فينقيها ويغير من محتويات الدم الغير مجدية للجسم القلب جميع خاليا الد
 ويتخلص منها، ثم يعيد ضخها عبر الشرايين الى سائر الجسم.
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)الجسم( ، تستقبل  -بأنواعها –وكللك عمارة األصالة والمعاصرة ) قلب ( بالنسبة للهوية 
عناصر ومعايير كل من العمارة التراثية والعمارة الحديثة ، فتتخلص من المعايير والعناصر 
التي ال تراعي البيئة المحيطة أو الثقافة المحلية ، لتضخ اسلوبا معاصرًا يراعي الهوية 
ركزية ، حيث أن استخدام بأنواعها ) عبر الشرايين (، ومن خالل هلر الفكرة يتولد مبدأ الم
شكل يظهر حركة دائمة )القلب( ليمثل مكان مركزي لتخطيط عناصر القرية وما تحتوي من 
(void and solid structure   واستخدامها كمكان توزيع لألشخاص ليتسنى لهم ، )
 االنتقال لكافة العناصر .
 
 91( الفكرة التخطيطية لمشروع الدراسة 3-2، 4شكل )
 
 فريذ الدراسة المصدر:
 
                                                           
91
 الفكرة التخطيطية لمشروع القرية السياحية لهذه الدراسة. 
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 مراحل تطورها الفكرة التصميمية و 4-3-5
الفكرة التصميمية جاءت من مبدأ ربط االصالة المعمارية بالعمارة المعاصرة ، وللك من 
خالل التعبير عن كل  منها بكتلة معمارية، تتالقى في كتلة ثالثة تعبر عن األصالة 
 والمعاصرة.
العناصر المعمارية ، المادة الخام المستخدمة، النظام الترميز في الكتل يعتمد على : 
االنشائي ، االلوان ، ومبادئ التصميم )انظر الفصل الثالث من الباب السابذ ( التي تميز 












































، أحدهما يقع على شارع هارون المشروع على مدخلين للسيارات ومدخل للخدماتيحتوي 
الرشيد "شارع البحر" ، واالخر يقع على شارع فرعي بالجهة الجنوبية، ومخصص لمشروع 
 .القرية السياحية 
 
 مواقف السيارات 4-3-7-2
لمسارات الحركة والمداخل، يضم المشروع وحدتين من مواقف السيارات موزعة تبعًا 
 مركبة . 92وتستوعب هلر المواقف 
 
 مركز القرية  4-3-7-3
، بحيث  السياحية لقريةالقلب لهو عبارة عن مساحة حاضنة للزوار وألجزاء المشروع وتمثل 











 مركز القرية –، مناظير  ( 4-2،  4شكل )
 
 




 المنطقة النشطة 4-3-7-4
المالعب و الترفيهية كالفراغات منطقة تتكون من الفراغات لات الحركة النشطة، هي 
 .، وصالة األفراحالرياضية ، المول 
 












 المنطقة النشطة –، مناظير ( 9-2،  4شكل )
 





 المنطقة النشطة –، مناظير ( 11-2،  4شكل )
 
 الفندق  4-3-7-5
، اثنتين منها طويلة افقيًا ، بارتفاع ثالثة طوابذ ، يتشكل الفندق من ثالث كتل متداخلة 










 الفندق –، مناظير ( 18-2،  4شكل )
 
 




 الفندق –، مناظير ( 20-2،  4شكل )
 
 




 الفندق –، مناظير ( 22-2،  4شكل )
 
 




 الفندق –، مناظير ( 24-2،  4شكل )
 
 




 الفلل الفندقية  4-3-7-6
ة، وحدة من الفلل الفندقية ، لات تصميمين مختلفين من حيث المساح 19يضم المشروع 
 . واالرتفاع  الشكلالفراغات الداخلية، 
 الفلل الفندقية –، مناظير ( 26-2،  4شكل )
 
 
 أحواض سمك زجاجية  4-3-7-7
تتكون أحواض السمك من عشرة وحدات تأخل الشكل المربع متصلة ببعضها بطريقة غير 






 أحواض االسماك –، مناظير ( 27-2،  4شكل )
 
 





 بالزا ال 4-3-7-8
المشروع ، كعنصر جمالي داخل الفراغات الحضرية،  في عدة أماكن في البالزا استخدمت
 . وكنقاط بيع وتقديم الخدمات للنزالء
 البالزا–، مناظير ( 29-2،  4شكل )
 
 
 تقنية ضخ المياه 4-3-7-9
، وهلر الميار كتله المعماريةمستويات المشروع و يتميز المشروع بعنصر الماء المستمر بين 
 مركز المشروع لتعود الى البحر ، مما يعطي التجددنحو يتم ضخها من ميار البحر لتنساب 





 سباحة البركة  4-3-7-10
تتميز بركة إلطالالتها، و على امتداد الشاليهات، مما يزيد القيمة الجمالية تقع بركة السباحة 
مما يعطي فرصة لمن يرغب بتجربة السباحة في  ،مباشرة سباحة بموقعها على الشاطئ ال
 . البحرية البحر مع توفر الحماية واالمان من الغرق او التيارات











 بركة السباحة –، مناظير ( 31-2،  4شكل )
 
 
 شاليهات  4-3-7-11
على البحر من جهة ومنها ما يطل لشهاليات بموقعها في البحر بشكل مباشر ، تتميز ا
، وتتنوع الشاليهات بين اربع واخرى من جهتين، وتطل أيضًا على بركة السباحة الكبرى 









 الشاليهات –، مناظير ( 32-2،  4شكل )
 
 






 الشاليهات –، مناظير ( 34-2،  4شكل )
 
 






 الشاليهات –، مناظير ( 36-2،  4شكل )
 
 






 الشاليهات –، مناظير ( 38-2،  4شكل )
 
 







سط الماء ، كأنه يعوم في البحر ، يتكون من ثالث طوابذ اثنان مطعم و يضم المشروع 
 ويتصلمنها للمطعم فوق سطح الماء، والطابذ الثالث تحت الماء ويحتوي صالة أفراح ، 
 اً عنصر العائم المطعم يعد  بالمشروع من خالل ممرات صغيرة شبه العصب ، بحيث المطعم
 جلب لما يعطيه للزبائن من شعور الحياة البحرية .لل











 المطعم العائم –، مناظير ( 44-2،  4شكل )
 





 المطعم العائم –، مناظير ( 46-2،  4شكل )
 
 فراحاأل لةصا 4-3-7-13
شخص ،  300االمنطقة النشطة وتتسع ل يضم المشروع صالتين لألفراح األولى تقع في












 صالة االفراح الدائرية –، مناظير ( 47-2،  4شكل )
 
 
 لكتل المشروع الواجهات المعمارية 4-3-8
تم تصميم الواجهات المعمارية لمشروع القرية السياحية بناًء على ما تم التوصل إليه في 
اآللية المتبعة ، أنظر خالصة الباب الثالث ، حيث تم استخدام العناصر التقليدية في قالب 








 نتائج البحث 4-4
هدفت هلر الدراسة للوصول الى تصميم قرية سياحية تجمع بين مفهومي األصالة ومفردات 
التشكيل المعماري المعاصر بطريقة إبداعية في التصميم، ولتحقيذ للك تم دراسة جوانب من 
للعمارة التراثية والعمارة المعاصرة واإلبداع المعماري في مراحلها المعايير التصميمية 
التاريخية ، وصواًل الى كيفية دما األصالة والمعاصرة في التكوين، بحيث ال ينفي اللات 
 التاريخية للموقع، وتعطي للمستخدم إحساس بوجود متأصل للتراث المحلي .
ة بطابع األصالة والمعاصرة تحتوي عدة وعليه في هلر الدراسة، سيتم إنشاء قرية سياحي
 ،، إدارةفراغات تنتها التخطيط المعماري األصيل في التخطيط ، وتحتوي القرية على )فندق
 . رياضي، مسجد، مركز تجاري، مركز عالج طبيعي ...(
 
 الخالصة 4-5
بالتالي من الراحة والرضا للزائرين يمثل تحديًا لسد احتياجاتهم من مرافذ ترفيهية وسكنية ، و 
الضروري مراعاة اختيار الموقع بعناية اللي يسمح بتحقيذ أكبر قدر ممكن من الرفاهية 
لمسافر والسائح ، كما تخضع عملية اختيار الموقع لعدة مؤثرات كنوعية لوالراحة خصوصًا 
التربة للموقع مما لها من آثار على الهيكل اإلنشائي والقرب من الخدمات العامة التي توفر 
 الوقت والجهد لتسهيل عملية االتصال والتواصل مع القرية السياحية.
كما أن  -النواحي الجمالية مثال على للك  -ويتأثر الموقع بالمحيط الخارجي ويؤثر به  
ألصالة مباني القرية السياحية لها تأثيرات بصرية ايجابية على المستخدم مما يعكس راحة 
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